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limODüCCION
Que e Im iXidad ee le eeneidere ooae uao te - 
Xoe eottoeptoe mim eonfteos te la eiaaela jurfélea, es 
ge que se puete aereCltar A u  ditieaXtaâ aeuSieote a la# 
expreslenes ooiaoiteates te Oastam# Ugo Roeee# A3 s# ma, - 
Vlada / taatos etros que aouten de gelpe a aoestra neae» 
ria.
Si llBltaaos aoestra obssrvasl6a al esape te - 
le estrletaaeate proeesal, tsapoee es dlfleil ooapieNar 
que el téraiao apuata a uaa realidad eeapleja y hetereg£ 
mai la mayor parte te las legislaoloms Tlgentss, me - 
efreeem uaa aoelem legal te ella y ni siquiera se ha le~ 
grade dar a la materia uaa dhieaeida ^ reeisa, eaeoatraa» 
dose dispersa sa les seetere# mas diverses i la doetrlga 
tradieieaalf (que parte te uaa suherdiaaei&a easl tese% 
ta tel iat&Pprete a la letra te la ley), auestra uaa se- 
lldaria iadifereaeia ente la eoaplejidad tel eoaeepte y, 
a le suae, âge ta su ooaetido sa la elasüieaeida te la - 
aslldad ea tips# y eategerfa# que la a4s te las vesss se 
temlaa sia sujeei&a a ma eriterie eieatffiee# la eeas&
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oueiioia de esta eltuaoi&m de Imeerteaa ha aide mtmmtm - 
para la aotuaeléa del dereteo; oouo todo lo que pemene- 
oe en la sombra, la nulldad ha sido en tedas las latitu­
des ejq^ ediente efloas en nanos del litigante teaerario, 
quien no ha dudsdo en eegriairlo en detrimente de la jug 
tiola.
Ahora bien, no ee nos oeulta que la rsaooi&n - 
ooatra ese estado de desooaolerto se ha predueide deeds 
todes les angulos de la oieneia jurfdiea; eepeeialmente, 
dentro de la polltioa legislatlva, en la que el preblsaa 
ha tenido una ateneion preferente. Laaentablemente, el 
paaorema es todavfa oonfuso; aaa aun, el influjo dsl oog 
eeptualiano alaaan que es tan notorio en la dootrina psg 
eesal Italians (y, bajo ouyoe auspieios se haa pseeisado 
tantos ooooeptos que pemaneefan en igual e stade de im—  
eertema), ha ooincidldo oon uaa oriels dsl tenaino "na% 
dad", al que se ha querido suplantab son las enpresiones 
invalides, inefioaoia, ete#, que se estimas mia eaaeta#. 
De all£, pues, que abordar a estas alturas el estudie - 
aaalltieo de este eoneepte no es un mere eaprisho, aime 
un imperative de la mayor repereusiéa prAotioa.
ha tares no ha sido faoil, pussto que a la par 
de su signifioade estrioto, la dootrina ha aoufiade otre 
mndhe mim extenso (eomprenoivo de tede ese estado de saeg 
malldad que se oieme sobre el acte que traspasa les il-
-  7 -
mite# de la perfeooloa)t a la poatre ha remit ado que el 
esamea del oonoepto de mulldad impliea el enfreatamleate 
eoa lea laterrogaatea haaieoa que haa preooupado a la - 
doetrima ea este oempo; este ee, a lo relative a au aatg 
raleaa latrlaaeoa, a m  origea y a au pealhle auhaamaelfa.
k ésto ee redooe, pue#, la faae medalar de mueg 
tre trabajo que ex profeao hemoa oooaeatrade ea el Oapl- 
talo Tereero. Pareoe ohvio, que este aaallala dehe Ir - 
preeedldo de uaa laformaelda aoaera ea torao a lo# eareg 
tares eseaWales que muestra la malldad ea les seetores 
mis impertaatss de la doetrlaa general y a la aaoera so­
me ha sido tratada per el legislador ea les Oodigos de - 
Froeedimieato fuadamea taie s. hs este el ohjetivo que se 
persigue ea la Parte General, a la que hay que atribulr, 
por taato, ua oaraoter merameate iatreduetivo.
Por ultimo, mua a rie ego de romper eoa la relg 
tiva ualdad observada ea la expoeloioa de les temas, ao 
homes querido soalsyar tes puâtes te vital impertaaeiai 
el relative a la mlidad te seateaoia y el te la nulldad 
proeesal ea el Dereoho Positive Paasmeao; el primero, - 
porque al ao haoerlo hahrfamos omitido Alertes problmas 
euyo tratamieato ha sido objets te lateniaables debates 
deateo de la teor£a te la nulldad proeesal; y, el segump* 
do, porque sia esta brevo refereaeia al tereeho patrie - 
osa times some si muestro esfterao se habiese predueide -
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en el vaofo.
£a la preparaol&i del materiel bibliografieo, 
ealta a la vleta que noe heaoe de tenido sobre todo en - 
la dootrina modems y, proferentemente, en la italiana# 
Pero, tenemos que oonfesar que la ayuda mis efeoUva la 
hemos reelbido del exemea de esa realidad oompleja que - 
es la nulldad proeesal, mirada al traslus del método de 
observaoiin dinsmioo que taa util ha sido a Oarasluttl - 
ea el estudie del prooeso. Sinesta ayuda, no hbbr£aaos 
podido saoar ningua provedbo de ese oaos de dates que la 
dootrina de todes les tiempos y de todas laa ramas dsl 
dereoho ha ido amoatonando deepiadadameate sobre el tema 
de la nalidad.
He aqul uaa reseda, fomulada tal vos oon exeg 
siva parquedad, del por que, el qui y el eimo de este - 
trabajo t algo nos dioe que todo rasonamieato posterior - 
re basa el limite de objetividad que taa peaosameate ha - 
de guardar quiea valore el Tnito de su proplo esfuerso.
Ho obstante, dwnasiado bien sabemos que la eug 
ta de desaeiertes en este enseye es taa grande que aoabg 
ria por eaervar lo peso de positivo que aoaso tiens, si 
ao nos aatioipomos a explioar auestra aotitud oon respeg 
te a alguaos puntos iuademeatales.
Por lo pronto, tenemm que eoaveair que la peg 
tara que manteaemes f rente al eoneepte de mulidad es em^
matemeate teirloa; Xo qua implioa el teeeaido de oler—  
toe aepeotoe no n«aoe latereeaatee, oomo el poate do vig 
ta jurieprudeaelal y, aate todo, del dereteo vlgeate.
E%_wu%toua^ lae fueatee, oabe obeervar uaa peg 
oialidad aaaifieeta ea favor de la dootrina italiana quo 
ee ha elaborado a rain do la pronalgaelia del oidlge do 
1941 y en meaoseabo, no eolo do la literatura eopahola, 
nine taabiin de la f raaoeea y do la alemana.
Por lo quo haoe a la primera obeervaeiia, pro- 
bablemeate heaos peoado do iluaos al ooneiderar quo toda 
la ineertidumbre quo ee observa ea esta materia so resugJL 
ve ea uaa simple ooafuslon ooaoeptual y teimimologloa» - 
Lo oierto ea que esta opini&a no esta muy alejada de le 
que ya Oalemaadrei habia advertido ea une de les easagros 
mejor fundoMatados que se haa esorito sobre este asontof 
"quiea se dedioa a los estudios juridioos, aflma el in­
signe tratadista floreatiao, saoe oomo ouaata uzgeaoia, 
ea el umbral de toda ouestiim praotioa, se présenta la - 
neeesidad de determiaar ooa preeisioa, iaeluss oon suti- 
lena, los elemeatos ooneeptuales que debea servir para - 
la ulterior imvestigaoioa. "
Por lo que tooa a las fueates, tenemos que eog
(i) Me refiero al enseye "Vieios de la seateaoia y medies 
\ de grovamea** que haa sido eomeatade ea el texte#
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fesar que deed# el primer momeato aoe Impueimoe ua limi­
te ea el tratamieato de la nalidad prooeeal; este limite 
nos veala dado por la obra "La nalidad ea el Proeeeo Ci­
vil Eapadol" de Manuel Morin, ea la que el eater ee eir- 
ve ooa muobo tiao de loe datoe que le Wriada la juriepeg 
deaeia y el deretee poeitivo, y, eepeeifioemeate, la Ley 
de Sajuioiamiento Civil; a aueetre pareeer, quedmba eaei 
iatooada, eea otra fueate que ea la doetrima moderaa que 
ee ha ido fraguaodo ea to m o  a la teoria de lee aetoe jg 
ridioos y, partioularmeate, de loe aetoe prooeealee, sag 
tor doctrinal que, eegua el miemo Moria ha explieado, ee 
abatuvo de abordar eeriameate por raeonee quo ao ee del 
oaeo eomeatar ahora*
A loe quo antes paaarea por eete treaee ao lee 
eera difioil oompreader oon cuinta avides procura el ne£ 
fito en au tesia doctoral escalar uaa cima iaexplteada* 
Y, oiertemeate, el dilema ee agebiaate para el eétudian­
te amerioaao que presieata quo todae has ideas haa sido 
superadas eon ereces ea la feouadfsima literatura juri^ 
oa europea* £sto lo Inolina, aaturelmsate, a tratar el 
objeto do su lavestigaoiia con refereaeia oaai exdusiva 
al dereoho patrie, y, elle, no por ua *preteadido chauvi- 
oiemo*, sino por ua explicable affa do originalIded*
Auaquo tsmbim hence soatido igaales apreaele- 
aee, claro esta que muestro case es distintoi al escoger
~ 11 ~
#1 tma de la mulldad, eabiaooe de antanaao que ao eilo 
teafaaoe que reauaelar a toda preteaaiia de orlglaalldad, 
slao tanblia a toda preteaeioa de plealtud; pere, ea - 
▼erdad que ao aoe eeatimoe defraudadoai al eruear auee- 
traa debiles azmae eoatra ua aeaato taa extraordiaariar 
meats debatido, tambiia preeeatiamos que a la poetre - 
Iba a reeultar fortaleelda aaeetra preearla fomaeioa - 
jurfdioa; y ae£ ba reeuitado.
CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA NULIOAD
a) Ka el Dsreteo Private#
Ko 68 dlfleil éoaatatar que oada dieeipliaa - 
jurldioa tien» eu proplo riglnea te oulidatee. £1 loa- 
guaje foreaae eeti eaturado te expreaionee — v.gr# iaU4 
dad de matriaeale, de aeto ateiaiatrativo, de eeateaeia, 
etcetera* que oorroboraa este aeerto. Por otra parte, 
la lavestigaeliB hietorioa ha revelate que el orlgea te 
la nulldad ee coafuade eoa laa primera# maaifeetadome# 
del fenimeno jurldioo (1)*
£ata fhera te aueotro propieite haoer refereg 
cia a oada regimea ea particular o a la evoluoiia hiat£ 
rica oumpllda per el laetituto a travee de loa afioeipor 
el momeato, taa aile latereoa poaer te maaifieato la eg
(1) £a ouaato al aepeoto hiatirioo tel tema eoa harte - 
ooaoddaa laa iaveetlgaoioaee realimadae por Geor—  
gea Ltttaeaooi "Teoria y Praotioa de la# Kulidadee"; 
y ea el Dereoho Prooeeal, la ohra te Plero Oelemaa- 
droit La OæaiAca Civil, Tome 1, ee ya daeioa.
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trieta algnifioaol&i quo aateAa m  1# otorgaba al ooa—  
oopto da nalidad, quo eontraeta notablaaoato oon la oa* 
traordiaarla nplitod quo poeteriomoato fbo adqulrioa- 
do ea el eeao do la doetrlaa prlvatiata, ouyo inflaje - 
Bobre lae otrae dleoipliaaa ee y ba aido aotorio.
Daede eate poate da via ta, ao oabe la neaor - 
dttda qua ea loa momeatoa ialolalea del dereteo roaaao - 
la aooiia do nolidad no podia aer aia reducidai al eq%^ 
pararae a la Inexlatenoia jurldioa deaotaba, por taato, 
la oareaoia total da los efeotoa juridieos da ua aoto -
(2). £1 aforloBO "quod nullum eat nallun produolt off eg
turn", reapoade, preoiaeaeate, a esta idea da la inefiog 
oia abaoluta, aiempre ligada al aupueato do trasgreaiia 
do la ley: "quidquid fit ooatra legem nul Ian eat".
Foaterioraeate, la praotioa vino a denoatrar 
quo eata aoluoiia era demaalado rlgida y que a la poatre 
reaultaba impoaible aplioarla rigurooaneate a todoa lea 
oaaoa de ooatraueaelia de la ley. Muy pronto se eeyi - 
ea oueata quo ella implieaba ua per juioio eooaoaioo q m  
la maa da laa veoea reeala aobre aujetoa quo ao hablaa
(t) Ooa raa&i æ  ha dieho que ea loa iaieioa del dare—  
tee romaao el asuato de la nulidad no ofreela -m: 
aa ooaplioaoieai el aoto eoatrarlo a la ley era no- 
le y el aoto nulo ao produofa nlngua of eete (Gfr#£a 
eiolopedia Juridiea bapadela Seia, Tone UXl, peg* 
519*
-  H  -
lAterveoldo ea la reallsaelia del æto #atljurfdiee. A 
eata elrouasteaeia habia que egregar otro faotor que - 
ooatrlbuyo a agrsvar el aeaato. Qhloveada (3) aoe de—  
auestra que ea la ipoea prlaitlva la aetuaoiia del derg 
teo estaba impregaada de ua exeeaivo formalisme. **£1 - 
iagenao seatimieato de los primitivos, dice este autor# 
esta domiaado por la estitioa de la foxw. la importsg| 
oia del aoto esta ea su exterioridad visible: ea esta - 
se Individualisa su eigaifloado. La distiaeiin entre - 
la razén del aoto y el modo de Uevarlo a oabo es uaa - 
«itilesa de épooa mas avaasada". silo asi se explioa - 
que la nulldad fusse ooaaloaaâa por la osisioa de la - 
formai!dad mas insignlfioaate : ma gesto ao presorite per 
la ley, la omisioa de una silaba, etoetera.
a* ) Kn la dootrina general del deretee:
£sta nooloa expérimenta dentre de la llimiada 
doetrlaa general del dereoho (4) ua extraordimario desg
(3) Giuseppe Chiovenda: Las formas ea la Defenea Judl—  
oial dsl Dereoho# (Ansayos de Dereoho Proeesal 01—  
vil. Trad, de sentis Meleado, Buenos Aires, 1949,To 
mo I, pag. 731.
(4) da larte General del Dereoho Civil asumii ea la prjj^
t pera ipooa de su evelueioa ua oierto saris de uaiver 
Isalidsd; sus oultivadores la ooasiderabaa por enoima 
r |de las diseipllnas jmr%dieas parHeulares a las que 
ü Isuplia e infezsaba. Aua perduraa las oritieas
#ra esta aetitmd umiversslista del dereoho privado,
Cbre todo ea la doetrlaa espahola (Vid#Maauel Morea: Kmlidad ea el Prooeso Civil £spshel,hsreelena, - 
1957# pig. §3).
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rrollo* Ea este momeato, el ooaoepto de nalidad ha peg 
dido ya aquella sLgaifioaolon estrieta, (de iaexistea—  
Ola o iaeficacia ahsolata) que le atribula la tradioiia 
romaaiatai el dereoho oomun habia oonsagrado el supaee- 
I to de *aaalabilidad*, ooa lo oual ao silo se admits la 
! posilollidad de que la nalidad "sea subsaaada por el trang 
our so del tieapo", slao quo, por esta aiana razia el - 
tezmiao *nulidad* pierde toda exaotitud y se traaafojnaa 
ea uaa realidad oompleja, fraooioaada ea uaa serie de 
tipos y subtipos meaores#
Ba esta ipooa tambien so ooasolida la idea de 
que la nulldad es ua medio de reaooiia del dereoho fr% 
te al aoto o ooaduota aatijuridioa (5); pero, lo que es 
mas importante, la saaoioa de la nalidad viens a ser rg 
ferida a una ooaduota Jaridioa exteraa, ouyo modale le­
gal es el ooatrato. La teoria sobre la nulldad dsl eog 
trato, ooa su seouela de ternis afines sobre los vioios 
del ooaseatimieato y la divisiia tripartita de la nuli- 
dad (iæxisteaoia, nulldad absoluta y relativa) irradia 
su iaflujo sobre todos los seetores de la oieaoia Juri­
diea y eoha raises tea profuadas ea la doetrlaa que sua
(5) La nulldad ooastituye segua esta postura ua medio - 
de reao^ia del ^reoho de oaraeter nsgativo, uaa 
espeoie de saaoioa civil que reoæ sobre los aotos 
ooatrarios a los preeeptos juridioos (Gfr. Pederloo 
De Castro: Dereteo Civil de Bspaha, Tomo X, pag#59))
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maatlene sa ▼igs&sLs es todos Iss sistsoas elvilss qa# 
sigoisroa ooa mmyor o meaor fldslidad los postulados - 
forjados al oalor do la oodifioaoiin napolsinloa.
b*) £a la dootrina posltlvista aXoaaaat
Dsntro dsl sootor prlvatlsta, msrsos ana ooa- 
sidoraolin sspsoial la dootrina# positlTista alemana, - 
puosto quo ella oonstltuys la fUente on la quo se notre 
la teoria actual sobre la nulldad de los aotos prose sa­
les que ba reolbldo un notable impulse de la esouela - 
prooesallsta italiana que floreoe en tome a la figura 
de Chiovenda#
Bn el seno de esta dootrina, la nulldad no se 
oonolbe oomo una saaoioa de tlpo oivll, sino oomo un fg 
n&meao anoxmal que aoonteœ al aoto juridioo; y, en eog 
seouenoia, el motivo que la origina no es tanto la vio- 
laoion de una dispoeioiia legal, ouaato la falta de une 
de los beobos oonstitutivos dsl aoto (6).
Por lo que base al eoneepte, aqui oonserva la 
nulldad su signifioado estrioto# Don nuXos, refiere - 
Von Tubr, los usgooios que oareoen de efieaoia y no pug
(6) Andréas Von Zutot "Dereebo Cd.vll, Teo%^ General 
dsl Dm Gm Aleman" (Trad, de Tito bava, Buenos Al 
res 1947) Tome II», pag. 310.
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den ser vaXidados" (7j*
Los ultlmos pasoa on el desarrello de eata peg 
tura los da la eleaoia jurldioa italiana; on este seatj^  
do, Betti (8), a la par que traza la estructura y el - 
fdnoionamieato normal del nsgooio jurldioo, no desoolAa 
su aspeoto negative y tambien desoribe su "fenomenole- 
gla anormal", oon lo oual despoja al ooncepto ds nulldad 
del signifioado general y amplio que Is babla atribuldo 
la dootrina tradioional. (9)
o*) Situaoion aotual do la dootrina:
Ahora bien, tendremos que reoenoeer quo ensu^ 
nada en su oenjunto el panorama de la dootrina oivlllsta 
ea any diet into al que nos mue st ran los autores germang 
itallanos quo hemos mensionado. Ba ella (al igual q%w 
en la dootrina prooeeal o administrativa), pareee prevg 
leoer la idea de que la nulldad es un fen&meno eomplejo, 
que se esoinde en un oierto numéro de supuestoe o tipos
(7) Andreas Von Tuhç: Idem. pig. 309# Agrega Yen Tuhr f 
(pag.322) mou mas efasis que "eonforae a su propia 
noeion, la nulldad dsl negooio es deflaitiva e insg 
nabis: los neioofos que a rais de nuevos aoonteoi—  
mieatos o oesaoion de heohos impedientes puedea U g  
#ar a ser efioaoee, no deben ser oonsiderados mules, 
sino iaeompletos" .
(8) hmilio Betti: "Teqrla General del Negooio Jurldieo" 
(Xrad.de Martin Pires, Madrid, 1959), pag. 270.
(9) Ma la deetrina espadela se vislumbran Im  raeges de
« Id -
##enoiml#e# y que, per tante, la aetltud de la deetriaa 
y la legiaiaai&i ha de linttarae a la fowwlaeA&i de - 
una olaelfleaelAa adeouada de 1m  eupueetM prinolpalea
(10). üeade eate puate de viata, adalt&me# een Oarrlde 
Palla (11) que ea peeihle reaunlr la teoria ptlvatlata 
de la nalidad, harto onaplinada y oenfuea, al eeludlo - 
de doe poaturaat la que aigae uaa olaaifieaeiin tripar» 
tita de laa aulidadea y la que aeepta uaa lOnaif ieaoiin 
hipartita.
a**) Xeaia tripartita# BeeoaoM en la aalidad tree au- 
pueatM o oategoriaa perfeateuente dafinidoai la 
iaaxiateaeia, la nalidad y la anulahilidad#
a***) La Xnexiateaela del Aotei Lutaeaoo ( 12) reeleaa - 
para la dootrina freaeeea el origan, el enite y -
uaa paatura aemiante ea la  otra de Antonio horrell 
y dMor que diatiaMe 1m  "efeotoe de loa aatM jm 
ruiaee notaalaa" de 1 m  "afeetoe de 1 m  aotea ju- 
rldioM anomalM" (CAPeDaraeho civil Bapanol, her 
Mloma, 1959# foae I, pag. 347 y aig.)
( 10) haM idM de que enlata ua MOMpte Mplio de nu% 
dad, OQBprenaivo de otrM aupueato# aenorea, m  - 
hraalMe elnreMMe aua ea 1m  en tore# alemane###! 
mieM Von tdhr, que prediea u m  noeiaa tan eatria- 
ta y .redaoida de la nulldad, parte M  uaa "Olasifi 
eaeaoa de la# M lidadea" que eeapreadet 1 .- 1 m  na 
goolM inoMpletoa# 2.- 1m  negoeioa nulMi 3#^  lo a  
nagoeioa aaulatlM (Ofr. op#oit., pag. 303).
(11) orr#fratade de Dereaha AtelaUtrativa" Vol.l,pig#4»,
(12) ha m  üereetto 2rane&# eungia la  M M aidad de otviar
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fPOWblmw*#, #1 fmemme âm la taorla d# la losxlsta»»
# .
ola. Para aer eoaaeeaeaeia eea la idea de Oalamaadrel, 
aegua la cual ea laa XUeatea romaaaa la aalidad ae eqq^ 
paraba a la iaexiatweia jurfdiea# aeeptaaoa la afima- 
aida ea el aeatido de que ea la doetrlaa fraaoeaa la - 
que primero formula la aooida de aoto iaexiateate oomo 
aupueato diverao de la eatriota mulidad.
Hepudiada por umoa, defeadida por otroa, el - 
heoho ea que la teaia de la iaexiateaoia ha eaeoatrade 
adeptoa ea todaa laa remaa del dereehe que le haa atri- 
buldOf ea priaoipio, laa elguieatea peouliaridadeai £1 
aoto dOTiaae iaexiateate ouaado oareoe de ua elemeato - 
eaeaoial o ooaoeptual; oomo tal, ao puede ai podrd j#- 
mda produoir efeotoa jurldiooa; ea priaeipio, ao requig 
re que ae le declare judioiaimante, pero aera preeiao - 
la iaterreoeida del Juea ai de alguaa maaera ae trata - 
de ejeoutar el aoto# no admite la oeavalidaoida ai la - 
eonfixmaoidas por ultimo, la iaexiateaoia puede haoerla
loa obatdottloa que preaeataba la régla "ao h v  au- 
lidad aia texte", para oiertoa oaaoa extremoa de - 
irregularidadea que, eia embargo, ao habian aide - 
preniatoa por el legialador. ^ Para maehoa fue Zm- 
Marie el primero que utiliao el tdmiao iaaxiat^ 
oia, aplioaadola eepeeialmeate al Dereehe aatrimo- 
aial. Poateriormeate, por obra de Aubry et Dmu,Dg 
molombe, y Laurent, eata teaia paaa al dereMo pa­
trimonial, eoaaolidando au poaleida ea la dootrina 
de Baudiy Tmeanti marie.
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valer oaalqnlera que tenga interde ea ella (13). £a - 
miatoAap ee eoaeldera al aoto oomo ai ao ee hubiera - 
realizado* Se trata de ua "ao aoto" ea ezpraaidn da - 
Oaraelatti.
b***) La nulldad abaolutai £a faeil dedueif qua para 
loe eeguidorea de la tesia tripartita, la nalidad 
abaoluta aupoae qua el elemeato que falta o eata viodm- 
do ea importaate, pero ao da ear&oter eaeaeial o eoaoeg 
tuaX. £a este eaao, ooatrariameate a lo que ae da ea - 
el aupueato aaterior, el aoto exiate auaque ea ua eata- 
do taa preoario quo tempooo puede pvodueir loa efeetea 
Juridioos qua aomalaeate bubiera prodaeido. Alguaoa - 
autorea reaervaa eate aupueato exoluaivameate para lea 
oaaoa ea qua el aoto ae ha realiaado ooatra le dispuee- 
to ea la Ley (14). La verdad ea qua eate ultimo era el 
aeatide que origiaalmeate la habla dado la doetrlaa - 
fraaoeaa, por eeatreq>oaiei6a a la iaaxiateaeia qua eem- 
preadfa umloameate loa oaaoa do mulidad ao prevlatoa ea 
la Ley.
(13) Gfr# Lutseaooi Op. Cit., pag# 177#
(14) Jgal Caataa Tobebaat "Dereoho Civil £epafiol. Co­
rnua y Forai", Tomo 1, Peg# 685#
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Qfff) La nulldad relativa# Beta oatagorla a# dlferea- 
oia de lae doa anteriorea an que el aoto aaulabla 
ao edlo exiate, aino que, adamâa, ea v&Lido y oomo tal 
aurte loa efeotoa que le aoa proploa, pero eaa valida# 
eata aometida a la poaibHidad da uaa impugaaoi&i y oog 
alguiente aaulaolda, por via da aooida o da exoapoi&a.
(15)
b**) Teaia bipartite# Soatiaae quo loa aupueato# do 
aulidad aa agotaa ea doa eategorlaa biea defiai- 
daa# la nulldad y la aaulabilidad. Reobasa, per taate, 
la aooi&a de iaexiateaoia jurldioa, primordialmeate peg 
quo "ao da lugar a ua tratamieato diatlato da la null—  
dad abaoluta" (16). Sin aoudir a la doetriaa eepaftola, 
partidaria oaai ea au totalidad do la teaia do la bipag 
tioida, ao ae puede deaooaooer el beeho de que la miama 
doetriaa fraaoeaa ae ba eaoargado do rebâtir a loa qua 
trataa de juatificar la teoria de la iaexiateaoia (17)*
( 15) JoaS Caataa Tebeuat ^ "Dereoho Civil Bapadol, Oomum 
y Forai". Tomo I, Peg. 68#*
(16) Garrido Falla# Op. dt., peg. 422.
( 17) "La teoria de la iaexiateaoia, diee Lutaeaoo, ha - 
aide edifioada aobre ua fuadameato falao, ae ha - 
apbyado falaemeate ea la eeaoepeioa orgaaiea del - 
aoto jurldioo. Bate ea el oeatro da tedaa laa iar- 
veatigaeioaea, da todaa laa mixtlfieaeiQoea ea qua 
ha eavuelto a laa aaaoioaea legale a" (Lutaeaoo# Op. 
p&g )
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£8 pu##, del todo oierto, que en ouaato al oonoepto de 
inexietenoia, bay uaa importante oorrieate dootrlaal - 
que tieade a deetrulrlo oomo eatidad autoaoma para de- 
jarlo refuadido ooa la aulidad radical o abaoluta (18).
b) Qrltioa a la teoria privatiata aobre la aulidad:
£a verdad que aoa loa mimaoa oultivadoree del 
dereoho Mvil loa que par le regular ao ae aieatea aa—  
tiafeehoa de lea reaultadea aleaaaadoa por au propia - 
diaoipliaa ea el eatudie de laa aulidadea. No ea extrg 
fie, puea, que OaatAa (19) iaioie au eatudie aobre el tg 
ma aaeverando que "la aulidad de loa aotea y aegooioa - 
jurldieoa ea urne de loa eeaoeptea maa eoafbaoa del Derg 
oho Civil". (Deade otroa aeetorea ae haa formulado tag 
biéa oargoa pareeidea; para J4ae (20), per ejemplo,"lea 
reaultadea de eata taerla ao haa aide del tede aatiafag 
torioa".
Segua ae obaerva, eata impreeiai6a y deaeea—  
oierto tieae raloea muy ireiUadaa ea el tiempe. Para 
alguaea la eemplioaei&m ae remoata al dereoho pretoriam
(18) Fbig Bnitmu (Voai tetea Nulea, Nueva Kaeielepadia 
Ju3dioa "Seix", Fdg. 328, Vol. I.
(19) Op.Cit. Plg. 679 (Tomo X, Vol. II).
(20) Gaatoa ëitmi Pziaeipioa Geaeralea del Dereehe Admi 
aiateativo. Some I, peg# 74#
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no -que distingiila la nulldad alvll da la nulldad pratg 
rlamam. Lutaeaoo noa revela qua, peatariomente, "loa 
autorea del c6dlge de Rapele&u, por mim qua tratarea do 
orear ua alateam hoaogdaoo do nulidadaa quo aupera la 
falta da olaridad ya exiateate ea el dereoho aatlguo,fg 
Uaroa ea au oometldo. £1 aaaoloaada Cjdlgo, teialaa - 
eate autor, hereda el mlmmo vlMo y ooaaerva la atmdafg 
ra ohaoura y turhla qua ea olerta forma ae eaooatraha - 
ea la tradiaLoa" (21).
Lo oierto ea que, a eata# alturaa al aiquiera 
exiate ua ploao aouerdo ea la doetrlaa ea ouaato a laa 
oauaaa qua origiaaa la aulidad da ua aoto. Para loa - 
ooatlauadorea dal movimieato oodifieador fraaoea, la ag 
lidad y aua aupuaatoa ae produoea por la falta do ua — 
eleaaato eaeaoial del aoto* el ooaaeatimieato, ohjeto e 
oauaa (22). Para Lutaeaoo, ea oaabio, el motivo do la 
nulldad ao puede loealiaarae ea loa vioioa o eafezmeda- 
dea qua afeotan al aoto jurfdioo, oomo quiere la dootrg 
aa fraaoeaa, aiao qua il ae ohtleae oolooaado la latem- 
oioa de laa partea ooatrataatea frente a frente oon el 
fin aooialt ea todo eaao la aoluoi&a aeri dada por el
(21) Lutaeaoo* Op. Cit., p&g# 165.
(22) El aoto jurldioo, euyo modalo legal ea el ooatrate, 
ae ooafigura a la maaera do ua eate orgaaiea. ha -
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fia que peral^e la l#y (23). De otra parta# para Voa 
Tuhr (24} al origea de la nulidad reaide ea ua "eloie 
del faotua del aoto**# que ea taato oeao deoir# la falta 
de uao de eue heohoa oonetltutivoa» iSa eate aapeeto#
De Oaatro (2$) æ  Imellaa p w  uaa poetura eel^otleat • 
**eerla erroaeo deduoir la aalidad autooitioameate del 
heoho que ua aote ao reuaa loe requlaltoa aeflaladoa ea
eate aeatide Beaneeaæ (oit*# por Lutaeaoo# peg. 
165) soetiem que el "acte juridiee eeaatituye ua 
verdadero orgaaiaae# riguroeaaeate aemetide ea - 
ouaate a au exiateaoia# a la aeeeaidad de oiertoe 
elemeatea vitalea**.
(23) Op.Cit., p#g. 242.
(24) i<o oiwrto «8 %U8 la terni# gaxaaaa #olu« #1 orlgam 
de la nulidad révéla uaa ooaeepeioa del aato iurl*» 
diee eateraaeate diatiata ^  la que formula la dog 
triaa fraaeeaa. Segua aquelÿk# el aeto juridiee 
ea uaa eiq>eeie del heehe juridiee ( heehe material 
al que aeompada el oambio de uaa aituaei^a juridi- 
ea) que æ  oaraeteriaa per la iaterveaoioa de la * 
voluatad humaaai eoaatitu/e# par taoto# ua eoaoap-» 
te empirieo# Amdade ea la eaperleneia# e impliea 
U M  viaioa peaitiviata del dereebe objetivo# Ma —  
efeote# para eate aeetor de la doetriaa la aoraa 
juridiM# ooaaideigada ea au eetruetya logiea#ooji^  
ta éê uaa previeioa y uaa diapoaieioa oorrelativa 
(Dettit Op.üit.# pag#4)i ea la périmera parte# la 
aoma eauaola uaa bipeteaia de heW&e que al aaia—» 
tir la eonereto# produoe# ooa aeeeaidad logioa# el 
efeeto juridiee eorrelative# Deatre de eate aiatemi 
la nulidad æ  preduee par ua vieie ea la bipeteaia 
de heobo# eatidad que ba aide deaigaada par la doe 
triaa alanana oea el nombre de Tatbealmad y que a[ 
guaoa ban tradueide oomo *faotaa* (ea la ebra de 
Voa fttbr) a aupueatg de beebe* (eeta ultima équi­
valente a la aapreaioa italiaaa *fattiapeoie*t ea 
la ebra de Bettii pag# 4)
(25) Op.Cit., pdg. 599*
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la lay e de que eeW# ea parte o en eu ooajuato# prebibj^  
de per uaa Ley"; para eaber euaade æ  orlglaa la nulidad, 
agrega, bey que eeaidderar Xea dos faotoreai la aaturalg 
sa del mandate legal y el ear^oter del aote (26).
Pero, evidentemeate, lae erltieaa mim freeuag 
tea ae haa emdilgado eeatra el iateato de apliear la# - 
nommas y prineipios elaboradoe ea el aeao de la doetri- 
na priva tinta, al reste de lae dieeipliaaa jurfdieae. Jk 
este prep6eite ea notable la poetura de unanime repulaa 
que "eeatra este arraigade mimetieeo aeumea les admiaig 
trativietae" (27). Aunque ea el eempe doetriaal ba ai­
de, apareatemente, euperada eeta pugna entre oivilietae 
y publioietae, pugna que reoayé sobre todos les temaa - 
fundemeatalea del dereebe (28), el aauate ao ha perdide
(26) Sa ouaate al primer faotor. De Qastroi (p&g#599) - 
adade que la nulidad se produoe euando la ley vaya 
dirigida eeatra la efieaoia del mimme aote. le ré­
pudié y le estigmatiee de juridioemeate ilioite; - 
ea suante al eeguado, la nulidad ao se impose a tg 
de aote ao eoafonmado segna les preoeptos logales, 
aine a aquelloe que vas dirigides eeatra la ley#
(27) Refiri6adeae ooaoretameate al D. Administrative, - 
Planai ni ba emq>reeade ^ e  ua eistema de invalides 
oeastruido ea ua Dereebe que eaeueatra su eeatra - 
ea el problena de la sutenomla de les sujets# pri- 
vades n i  se preste a mer aplioado a ua Dereebe - 
que emoueatra su eeatro ea el problema de la disr— 
leetioa muteridad-llberWd". ( Oit .par Garrlde Tallai 
Op.Oit#, peg. 423*#
(28) A este reepeete Jfae (Pp.Qit.,pag.74l ravala que - 
"durante largm tiempe y baeta estes ultimes abss el 
dereebo publiée ba eeasistide mm adaptasloass de - 
teerias eivilistae."
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aotualiâad ea el Dere^mo Beeltive eapafiel, per oaeate ee 
dleoute el veler que tleae la deelaraei&i general eoatg 
aida ea el articule #  del O&Klge Civils "aoa nuloe le# 
aote# e je eut ado# oeatra le diapueete ea la Ley, salve - 
les eases ea que la mimma erdaas su valides"# y es que, 
"esbe peasar que trataadose de uaa aoraa oeateaida ea - 
el titulo prellaiaar del 06digo Oivil, sea aplieable - 
taate al Dereebo Prlvado eomo al Publiée y que, per oeg 
sigttieate, se trata de uaa aulidad que afeota a todos - 
les aotos -sesa proœsalea, administratives o simplmmeg 
te juridiee#- y ademas, ooa las earaeteristioa# de la 
nulidad absolata que la dootriaa privatista predioa pa­
ra estes eases" (29)» Come es natural, les eivilistae 
ee bsa mostrado partidarios de la aplioaoida irrestrie- 
ta del artieulo meaoienado, walquiera que sea la satu­
rais sa de la aozma violada per el aote (30). Ma este - 
sisme seatido se ha maaifestado el Tribunal Supremo ea 
su seateaoia de 10 de aevimbre de 1947, ooa reladea - 
al Dereeho Administrative, y ea la seateaoia de 1^  de - 
marso de 1934 oea relaoi&m al Dereeho Proœsal (31)# Ma
(29) torride Palla (Op.Oit., pag. 424#
(30) De Oastro (0p»0it»,pag.64) afima testualmsate:"el 
artieulo 4^  se splioa a toda olase de leres# ya - 
perteasseaa. ooaf ome a eu naturalesa, ai Deretoe 
mbiioo e al Brivado.
(31) Aolara Manuel Meréa (0p#0it.,pag*8#) que el Tribu­
nal Supreme, per re^a dînerai ba repulsade la aplg,
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oamb&e, toed# otros eeetoree y ooooretmmeat#, loe atoi- 
oiatimtiviatae y proooaalletaa eepatoloe (32) ee haa - 
opueeto rotuadaaeate a eeta iagereaela de la doetiiaa - 
eivll ea loe predioa eatradoe. Luego veremoe ooa m#yor 
deteaiaiaato la aetitad to loe eogaadee freato a eete - 
prottleaHu
Para tomiaar, ea pratoate egregar quo ea - 
naeatra ipooa ooafroataaoe ana an#va teatativa de 
laoi&m to uaa dootriaa geaeral del tore too, pero eeta - 
vea el iateato ha eurgido del aeotor puhlioieta y, eoa- 
oretmeate, toi Doretoo Frooeaali æ  trata, per aupuea- 
to, do la Teoria Geaeral del Derotoo de Pranoeeoo Oarag 
lutti (33) que eoaaitoroaoe de primordial importaaoia - 
ea el eetudio do laa nalidadee, ea vieta to que ooaetim 
tuye uaa aotahle eaeepeiëa a la iaeertidamhre eeaeeptual 
y termiaol6gioa quo priva ea la doetriaa que le aateeeto. 
Le aaterior ao eigaifioa, ea maaera alguaa, que estime- 
mes a esta teoria de Camelutti, oomo la reepuesta aeeg
oaei&a del artieulo 4^  a loe aotos prooesales, ooa 
oretaseate ea la seateaoia to 24 to oetubre to - 
1932.
(32) A1 respeote, aos reaitimos a lea .argameatto expuss 
toe per Garrito Palla (Op#Git.,peg.424) y, per lo 
que^haoe al Dereeho Proeesal, a les oomeatarios to 
Morfa (0p.0it.,Peg.83-d6).
(33) (Trad.to fraaeisoo Javier Osset, 2# ed.,Madrid, 1995#
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tads para qulaaem reelamaa ana doetriaa geaeral del de­
reeho iapareialf totalmeate deerlaeulada do loe deelg—  
aloe que matlaaa lae ooaoepoloaee forjadae al ealor do 
lae ideas privatistaa o puhlioietaa.
o) Ma el dereeho preeeaalt
Oiertemeate que ao tieae mirito alguao dison- 
rrir aeerea do si la aalidad eivil surgiA aatee o dee—  
paee que la proeesal; lo quo mi pareee esmprobado es - 
que el sigaifioado del tirmiao aulidad era ualoo para - 
todas lae hipotesis / equivalfa a la iaeaisteaeiaf a la 
falta total# abaolata do efieaoia. Mfeetivsmeate, dee- 
paim do la iaveetigaeida ezhaustiva realisada per Oalar 
maadrei ea su *Oaseaaioae Civile", a propdsito de la g£ 
aesis hlstirioa de las impugnaoioaes prooesales, so ha 
dado por oierto quo ya el Dors oho Kooaao ooaoola la dig 
tiaoioa deatre "seateaoia iajusta per error de juioio", 
apelablo, pero susoeptible do pasar ea oosa Juegada si 
ao so apela tempo stivaaeate eoatra ella y la "seateaeia 
aula" por defeotes do forma, juridioemeate iaezisteate, 
y, por taoto, no ld6noa para pasar ea autoridad do eosa 
jusgada por defeeto de apelaei&a (34)* si iateresa aelg 
rar ahora quo la dootriaa quo ulteriormeate se desarro-
(34) Piero Galamaadreii Oaeaoida Civil, pdg. 23*
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IXi ea tomo a la aulidto prooasal tiana uaa ladlaeatl- 
ble eatlrpa prooadlaaatali alio ee deepreade de las aeg 
veraoioaes del mlaae Calaaaadrei (35) qalea advierte - 
que "por influjo on la tradlol&a romaaa del ooaoepto - 
gikrmmlao de la *faeraa formal de la seateaoia* -*fosmi^ 
kraft*- apareee ea el deretoe eetatatarlo Italiaae y ee 
perfeeeloaa ulteriormeate ea el dereeho ooenSa el ooaeeg 
to do "aaulahilldad", osto os, uaa aulidad saaahle quo 
puode ear heoha valor mediaote ua medio espeoial de Im- 
pugaaoi6a distiato do la apelaei6a, preoluldo el oual - 
ao so puodo lavooar ya la saulabdlidad, y la seateaoia 
quoda eomo si desde el oomieaso hubiese sido ploaemeate 
valida y regular (36).
Sea, puss, la aaulabilidad y la * querela au—  
Uitatis* (37) les iastitutos quo iadisoutihlomeato sig
(35) £a el ooaoopte geaeral da aulidad de seateaoia, eg 
vierte este outer, se predujo uaa grmm trsasforrnsm 
oioa, ya quo desde eatoaoes fue ooaoebida, "no ya 
eomo iaezisteaoia juridioa iaioial y tosoluta do - 
la seateaoia vioiada por oiertos defeotes, siao eg 
mo Visio de uaa seateaoia existeate que, aua aim - 
impedir a la seateaoia quo existiese juridioemeate, 
ahriera, sin embargo, aeoeso a ua ÿomedio ospeeial 
eaosminado a aaularla" (Op.Cit., pag. 26).
(36) Id#»., 26.
( 37) La "querela aullitatis" fbo ua medio do ataque eog 
tra la seateaoia afeotada do aquellos erroree ia - 
preoedoado qu# ea el dereehe romsae hsbriaa predu- 
side ipso iure, sia aeeesidad do medio alguao do - 
ataque, la iaexisteaeia juridioa del fallo (MsaueX 
Horoat Op.Oit., peg. 29)#
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Ten de ftuadameato histérleo a la do o triaa aetoe la aalg 
dad prooeeaX.
Por otra parte, el fea&meao de la aalidad, ya 
ea el aabito toi Dore too Proeeeal Oivil, ha aide eafeeg 
do toeto pnatee de via ta aetédioea harte difereateeiaai 
voBoa que mioatrae la vioja doetriaa gira ea torae al - 
ooaoepto de aalidad de aeateaoia (38), algaaoe outoree 
oono Chioveada (39) ao detieaea eapeeialaeate ea la au­
lidad de la relaoi&a jarfdioo-jrooeeal (que ea tante eg 
mo deoir la de toto el proœao). Ma oaahio, en la ae—  
tualidad les preœaalietaa moderaoa poaoa a la aalidad 
de loe aotos prooesales oomo objets de su prefereate ateg 
eioat ottsado mas, alguaos ontoros dis^agaea la aalidad 
de los aotos de parte de la de les aotos del &rgaao ju- 
risdieeioaal (40).
(38) Mata aotitud se puede observer todavia en el easa- 
yo do Oalomaadrei: "Vioios de la seateaoia y me dies 
de gravamen", publioado ea 1915 (Mstudios sobre el 
Froeoso Oivil, Trad, de Sentis Meleado, Buenos Ai­
res, 1945, 421 y sig.)
(39) Giuseppe Chiovendat Inetituoioaes do Doroeho Prooe 
sal Oivil, (Trad, eepadola de Gomes Orbsaeja, Ma­
drid 1940, Temo III, peg. 31 y sig.
(40) Msta teadeaeia ee observa sobre toto ea los sut ores 
alemsnes, priasipalaeate ea Lee Reseaborg, "Trata- 
do to Dereeho Proeesal Civil" (Trad, de Angela Ré­
mora Vers, Btoaos Aires, 1955, Temo I, Peg. 438.
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La Imeatabllldad que a ludmera vieta preaeata 
la teeria sobre la aulidad prooesal a travoa del tioapo 
os perfeotsneato explioablot puesto que al oaraoter de 
por Bd iad&oil a todo iateato de si stematisaoi&a que - 
ofreee esta materia, hey que agregar otras difieultadee 
que oontriboyea a agravar el problema deatro del eeetor 
de la oieaoia del prooe se.
Ma efeoto, la oirouastaneia de que el aeto prg 
oesal ao se preseate alslado siao uaido a otros, eomo - 
el eslaboa de uaa eadena (41), le imprime uaa fisoaomfa 
muy partioular y difereate de los aotos jurldioos ea %  
neral, lo que lapide que se le puedaa apliear a aquel, 
de Basera iadisorlmiaada, las mimeas solaeioaes y pria- 
oipios peasadas para éstos.
Adraas, deatro de la disoipHaa prooesal se - 
ha observado iave terademeate uaa estreoha vineulaeiia - 
eatre la aulidad y las f o m s  prooesales, a tal puate - 
que ao pooos autores eoaslderaa que la misioa de la am- 
lidad deatro del proeese ooasiste ea priver de valides 
a los aotos realiaados ooa violaei^a de las fornas pra-
(41) "...eoastituyeado uaa serie eoatismaoa e iadividug 
lisada por la ualdad del fia", agrega Oalemaadrei: 
"Istitaaiooi di Diritto Proeessuale Civile seeoade 
41 ouovo Oodioe", Pag* 15&#
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oesale# (42). Ma la aatoaXldad #a discuta aa al aano de 
la doetriaa italiaaa ai el feaéaeao de la anlldad ccm—  
preade uaiomcate a loe vioioe foraalee del aeto o al, 
ademae de éstos, a los vioios extraformales o suetsaolg 
les. Lo oierto es que ao sélo ooa relaeioa a este tema 
siao del prooe so eatero ba sido sobrestimado el pspel - 
que juega el atpeeto formai; esta eireuaatanoia la poae 
de relieve Ouasp euaado advierte que la aooioa de forma 
prooesal "reviste uaa importaaoia extraordiaaria basta 
el punto de haberse califioado erréneaaente a todo el - 
dereoho prooesal oomo dereoho formai y a los requlsltoe 
formalee eomo priaoipios baeioos del prooeso, si biem - 
es exacte reooaooer que, disipada esta exageraoiém, la 
forma ooastituye uaa exigeaoia del mayor iaterés teéii- 
00 y reperouaiéa préotioa" (43).
Por otra parte, el beebo de que ea el proeese 
fdnoioae ua eistema de lapugoaeioaee da lagar a feoémg 
aos extrados, eomo el de la llemada abeoreiéa de la ia-
(42) (Cfr. Rafael Galliaali Maoual de Dereebe Proeesal 
Civil, peg. 256. Para Huge Alsiaa, "la misioa de 
la aulidad me es propismeate asegurar la obeervag 
eia de las formas prooesales. siao el emsplimiea- 
te de los fiaes a elles oomfiades por la ley" - 
(Cfr. Las aulidados ea el Proeeso Civil, Dueaos - 
Aires, 1958) pdg.^  72).
(43) Dereebo Prooesal Civil, pég. 305#
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valldMiéa por la iapogoaeloa quo oonolemo oopeoialmog 
to a la nulidad de eentenoiae y que ha sido ua factor - 
déterminante para que un gran aeotor de la doetriaa aeg 
tenga el oriterio de que en el dereoho prooesal no exig 
ten nalidadee que no seen eusoeptihles de oonvalidaoi&n.
c;a ITULO II
LA NULIOAO PROCESAL EN LOS SISTEMAS LEGISLATi 
VOS FONDAMENTALES.
SI, oomo afima OarXos Fiada (1), "la teoria 
de laa mlidflkdee ea uaa de lae mae oonfuaae de la modeg 
aa oieaoia del dereeho prooeeal", que ee puede esperar 
entonees del dereoho objetivo, eepejo ea doade ee reflg 
jaa ua taato defomadoe loe eriterios doetriaalee.
Ya Nortara (2) ea eu "Manaale della Frooedora 
Civile", de finales del eiglo paeado, advertla lae raeg 
nee que difioultaa la labor del legielador ea la regulg 
oiéa de eeta materia /, aua hoy, Liebman 13) repite que
(1) Advierte este eut or que "esta teoria es uaa de las 
mas ooafusae de la moderaa oieaoia prooesal, auiea 
por la falta de eetabilidad de la doetriaa aoaloga 
del dereoho material, o blea por la fflta de uaa - 
ooastxuooioa aoabada y de oriterio unanime de loe - 
prooe sali etae (Xrregulariâad de ^ e  aetoe prooe#»—  
les ea el Dereeho Mspadol (BoXetla de Juetieia Muai 
eipal. Ado V, Rp. 149, 21 abril de 1949,pag.230 a - 
235.)
(2) (Op.üit., pag. 56)
(3) Knrioo Tullio Liebmaa: *%#auale Di.Dirltto Frooeeema 
le Civile, fiilaao, 1957, Vol# I, pég.213#
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**ee un grave problma de polltica legialatlva, detemi- 
aar laa conaeouenolaa de la Inobeervanoia de laa foxmaa".
Beae a la extraordiaaria varledad de matloee 
que revels la evoluoléa del dereoho positivo a propéaito 
de esta materia, ee i^ iedea reducir a cuatro las slate—  
mae legialativoe mde importantes# el eistwna del Dereoho 
Romano, fundado en la idea de la omaipoteneia de la Ley; 
el del Cédigo de Prooedimiento Franoés, en el que irevg 
leoe la idea de que la nulidad solo ha de produoirse - 
ouando ha sido prevista expresaraente por el legislador; 
el eistema del dereoiio Alsman, dominado por los prinei- 
pi os del dereoho libre o de la disciplina judioial de - 
las formas (4) y, por ultimo, el XL stemm italiano que - 
eomprende dos e tapas: la primera, que oor responds al - 
"Ckxüœ di irooedura Civils" de 1865, que en este aspeg 
to ee inspira en la legialaoién y dootrina franoesa, y, 
la eegunda, oorreepondiente al nuevo Codigo, promulgado 
en 1941, que oonserva algunoe poetuledos del réglmem ag 
terior, pero en general tree oiertas innovaoiones que - 
estén mae a tons ooa la nueva teeria del aoto prooesal. 
Por ultimo, nos referimos a la Ley de Mnjuioiamiento 
vil que no contiens prineipios générales sobre la mate-
(4) Oalamandreit Istitusioni...... pég. 156 y sig.
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ria, siao qua ssllsXa soltaoionss tara olsrtos oasos oofr. 
erstos (5).
a) Mlsteaa del Deretoo Roasaoi
Ma la legialaeléa romaaa aaterior al oédigo - 
jttstiaiaiieo ee da uaa soluei&a légioa al preblema de la 
aulidad iaepirada ea la idea de la prioridad de la ley 
eobre toda elaee de paetos (6). bo otra oosa ee despreg 
de de la maxima "quidquid fit eoatra legem oullam eat", 
ea virtud de la eual "todo aeto ooatrario a la ley era 
oonsiderado aule"# solueiéa que quedo eoaeagrada ea el 
oédigo Oregoriaao (7). Desde el puato de vista estrie- 
tsmeate prooesal ao hey dmda de que ea aquella épeoa la 
regulaeiéa de la aulidad giraba ea terme a la seateaeia 
y a este respeote sostieae Oalsmaadrei que ea las fdern- 
tes romaaas hoy eeastsaoia de que se saaeiooaba ooa la 
aulidad la seateaoia vioiada do "erroree ia prooedeado"
(5) Ma este aspeoto del tema eeguiremos lae ideas expuea 
tas per Gal^aal (Op#Oit#, peg. 263), Hugo Alsima - 
(Op.Oit., peg. 51 y sig.) y eobre todo a Luis iiELatti 
rotoj Tratado de Dereoho Judioial, Tomo XX, peg. 155
(6) Ver esta idea do la prioridad de la Ley am Do Qmatæot 
Op.Oit., pag. 597.
(7) Du articule 408 dispomiat Toda eoatraveaoiém a la - 
ley do proeedimieato ooasjoma la aulidad del aeto. 
(Sraaserito por Alsima# Op.Oit., peg. 52).
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y de que le eenelén de aulidad previeta por loe textoe 
ronaaoe equlvalia a la iiiexietenela juridioa, a la ao 
produooién de efeotoe (8). Xatereaa reoordar que Ohio- 
vende en au eneayo sobre "Las foxnas en la defensa «Tud^  
olal del Dore too", pone de manlfleeto el oaraoter emi—  
nenteaente rltualleta del dereoho de aqiwlloe tiempoe, 
lo que trajo oomo ooneeouenoia que la omlelon de la mae 
leve fozmalldad -de un geoto, una eilaba- ooaaionara la 
nulidad.
Tan ezoeoivo rigor légioo no podia eubeietir 
por muoho tiempo, y, ya, en la reoopllaoién de Juetinig 
no ee observa la tendenoia a modérer lo (9), pero a la - 
postre vino a provocar "otros exoesos en senti do eontrg 
rio".
üegun Mattlrolo, es entonoes ouando surgen - 
los oriterloe de la "sospeoha legal" y del "perjuioio - 
eoonémioo" (10) que, al pareoer, no llegaroa a ouajar -
(8) Calamandrei: Casaoién Civil, pag. 23.
(9) Mets cédigo distingue entre leyes prohitaitivas e Im 
perativas, agr^gando que las j^lmeras Uevaben imp% 
oitas la ssnoion de nulidad, mientras que las seguyq 
dae no, a mono s que el legislador la hubiese aeüala 
do (Mattirolot Op.Cit., pag. 156).
(10)Mstoe ppinoipios son gxpueetos por Mattirolot (Op. 
Cit., pag. 157) y segun se desprende de este muter 
fueron refutàdos ex^^stivemente en la Helaoion Pi- 
sanelli que aoompado al Codigo italiano de 1865.
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•n ningnn» leglelaolén, pero que eraa f reouenteneate Ig 
Tooadoe por lie "parlementoo del *aaoie& regime* froncée, 
oobre todo el illtlmo, oonoogrodo en lo f émule tpoe de 
nullité 8008 gxlef" (sln perjulele no boy nulidad).
b) Sietema del Dereeho Pranoéet
Ml oodifioador franoée de 1806 ee enoentroba 
préotioenente ente uaa enoruoijadat por un lado, ténia 
que eolueionar a toda ooa ta la oonfualén reinante en eg 
te aaunto en vieta de que loa Parlamentoe (Tribunelea), 
ee habian abrogado la faoultad de deolarar o rehusar la 
nulidad eegén eu erlterio, lo oual dié lugar a que ee - 
ooaetieran autoee abueoe (11). Per otro lado, la eolu- 
oién que ofreeian loe teatoe romanoa erau deepreelada - 
por la dootrina que la taohaba de exoeeivaaente rigida. 
Ante eeta dlfloultad opté par eonfiar la eoluoién a la 
previeiéa del legieladort era él, a travée de lae diepg 
eioionee legalee quien diria expreeanente ea que eaeoe 
proeedia deèlarar la nulidad. Kaee aei el artieulo —  
1.030 del Code de Prooedure Civile de 1806 que adopta - 
el prinoipio "pas de nullité eane texte" en virtud del 
oual "loe jueoee no pueden deelarar otrae nulidadee que 
lae pronunoiadae expreeenente por la ley". Ma ateaelén 
a eete articule y al 1029 que lo oonpleaenta, el juagm-
fil) Alelma refiere eue eontra talee abueoe ee hiae fam 
neea la oj^realent "Diee ae^libre de la equided - 
del parleaeato" (Op.oit., pég. 52).
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dor franoés tan aélo tlene faoultad imra conatatar ai - 
ae ba producido la vlolaolén de la noma juridioa / al 
ella aanoiona con la aulidad au probable tranagreai&a: 
ai el reaultado ea poaltivo, no puede haoer otra coaa - 
que deeretar la nulidad del aoto.
No ea dlfloll peroatarae que el oodifioador 
franoéo partie de una premiaa falaa, lo oual daria al 
traate oon au eia tema al primer oontaoto oon la reali- 
dad. Efeotivamente, baaaba eu éxito en la idea de ua 
legislador omnieoiente, que podia prover todae lae bipg 
tesie de vulneraoién de la ley euaoeptiblee de produoir 
la nulidad, ouando la realldad ee que elle no ee féoil 
y ni eiquiera poeible tratandœe del prooeao. bien - 
pronto ee advirtié que en muohoe oaeoa el oédigo no ba- 
bia eanoionado oon la nulidad la omiei&n de oiertoe re- 
quieitOB eeencialee. Entré en juego, entonoes, la 1er- 
bor integradora de loe Tri banale e# jurieprudenoia y dog 
triaa, al oontaoto oon la oambiante realidad eoeial,fbg 
ron elaborando réglas que minaron y aoabaron por deevig 
tuar el sietema origLnalmente peneado por el oodifioap—  
dor falo.
Marge aei la distinoién entre "nulidadee eeeg 
eialee" y "nulidadee eeeumdariae o aeeeeoriae"# lae - 
primeras, origiaadae per la omieién de lae eomdieionee 
e foxmalidadee eeeneialee del aeto eraa tan évidente# -
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que ee entendiaa implioltae en el mandate legal; lae ag 
guadaSf frotooldaa per la falta o defeeto de un requieg 
te eeeundarlo, aoeldental, eataban eujetaa al irlnolple 
oonaagrado en el artloulo 1030. £1 heeho de que no ee- 
tuvleee presorito un erlterio legal para diatinguir loa 
"requieitoa eeencialee** de loe "eeoundarioe o aeoidea% 
lee** dio lugar a que ee vinculara loe priaeros al eon—  
oepto de orden publioo dependiendo en todo oaeo de la - 
libre apreoiaoién de loe jueoee. (12).
Por otra larte, la jurieprudenoia en eu afén 
de ooapletar la falta de j^ revieién del legislador estap» 
bleoié una eegunda exœpoién al artieulo 1030t "ee en—  
tiende oomprendida en la eanoién de nulidad toda f ému­
la prohibitivat oomo ouando el Oédigo dise, no ee podra, 
no se adaitira, etc
Pero aun fueron mas allé la jurieprudenoia y 
la dootrina preparando el oamino para el retomo a la - 
méxlma "pas de nullité sens grief", ya que a elle equi** 
Taie lo dispuesto por el deereto ley de 30 de oetubre -
(12) No aabemoe baeta dénde sea oie r ta eeta afirmaoién 
de Alsina^ Nuestra opinion es que tal distinoiéa 
se inspire en la dootrina privatista eobre la flnljj^ 
dad de los oontratoe. tan en boga en la Franoia de 
aquélla época, dootrina que dietingula loe elmem- 
tos eeenoialee, aaturalee y aeeidantalee del eon—  
trato y dio lugar a las très oategorlas de nulidad# 
inexisteneia, nulidad absolut a y nulidad relativm#
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to 1935# "«linguim imXidad de oltaotén o de aoto de pro- 
oedimiento seré atoitlda el no ee juetiXlea que pejrjudg 
oa loe inter#eee de la parte adverea. (13).
De todo lo anterior ae deaprende que el #ia^ 
ma de nulidad toi dereoho fraaoée révéla un e xtraordiag 
rio eontraeentido# por uaa parte, la régla gmieral ee - 
que aélo aon nuloe loe aetoe para lee quel# aoma ha eg 
halado expreeenente eeta eauoién; por la otra, que pug 
dea exietir nulidadee no oontempladae expreeenente por 
la Le# (lee eeeneialee y lae virtualee o implioitae) y 
lo que ee mae, que no todae lae nulidadee expreeenente 
eeilaladae per la Ley de ben ear deolaradae oomo talee - 
por el Juee (ee preoieo que, adenae, perjudique loe ia^ 
reeee de la parte adverea)#
o) Sietema toi Dereeho Aleméni
Oon relaoiéa a la Qrdenanea Proeeeal Oivil - 
Alemana ( ^ivilproeeseordaung) refiere Aleiaa (14) que - 
"no eontiene preoeptoe relative e a la efieaoia de loe - 
aetee proeeaalee, por lo que ee entiende librada a loe 
jueeea la faoultad de deolarar la nulidad o inefioaoia
(13) Véaae oémo explioa Aleiaa el retomo a eeta 
(Op#Cit«, pdg# 55)
(14) Qfr# Aleiaa# Op#Uit., pég. 59#
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euando la onlaléa de una form alidad obate a la marcha - 
regular del proeeao o de oualquier manera ee reatrlnja 
el dereeho de defenea de lae partoe”. Situéndoee ea el 
otro extreme, aflma Moria, elgulendo oaei textualaente 
a Kleoh (15), que la menoioaada Ley prooesal "flja lae 
eondiolonee bajo lae oualee loe aotoe prooesales son v4 
lldoe"; y, a oontinuaolén, agrega el mlsmo Klsoh que - 
"puede suoeder que un aoto prooesal no liens en algun - 
oaeo los requisites maroados por la Ley... lo que auele 
Uaaaree defeoto o falta de prooedimiento, prooesal o - 
formai". Mée real ont emente, Hosenberg (16) oolnoide en 
que, tanto loe aotos judiolales oomo loa aotos de parte 
reaultaa defeotuosos ouando ee ban oumplido oon viola—  
oién de ireoeptoe sobre prooedimiento.
A primera vieta, taies afirmaoionss pareoen - 
oondueirnos a una oontradieoiém las expresiones de Al- 
Bina denotan una espeole de eistema en el que prévale ee 
*la libertad absolu ta de lae formas proee sales*, en ee% 
bio las de Kieto y Hosenberg pareoen impli ear la exie—  
tenoia de un orden prooesal preeatableoido, al oual de- 
ben ajustarse loe aotoe prooesales sopena de nulidad,r£
(15) Cfr. Morént Op. oit., pég. 37» véase Kisohi Alemen 
tes de Dereoho Prooesal %vil (Trad, de L. Prie te 
Castro), aiadrid, 1940, Pég. 156,
(16) Cfr.Hosenberg: Op.Cit., Tome I, pég. 436 y 445.
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gima que en pooo o nada ae diferenolarla del prooeeo - 
oivil oomuA en el que impera la legalidad de las îoxamm 
prooesales, Aunque no esté dentro de mieatro oometido 
fijar los puntoe que separan a une y otro eistema, oon- 
viens advertir que en la ZhO las fomaa prooesales pro- 
eeealee no ee dejsm eia disoiplina al arbitrio de lae - 
partes, aino est An eometidae en oada prooedimiento
a las réglas espeoialee fijadae oaeo por oaeo por el - 
mifno juee delante al oual el prooedimiento se inleia, 
lo que implioa, segun dioe Qalamandrei (17) un sietema 
intermedia entre el de "libertad de las formas" y el de 
"legalidad de las formas" y que él oalifioa oon el nom­
bre de "sietema de la disciplina judioial de las formas"« 
Me indudable que esta Ordenanaa al foÈtaleœr de manera 
tan notable el poder direetive del juagador en el preeg 
so, ha oonfiado enomemante en las bondades de su orgm- 
nisaeién judioial. Ya deola en alerta ooasion *yato#"Ojg 
la que nuestros jueoee hagan use del poder que se les - 
ofreee, de modo sabio y enérgioo, en bien de la justioia 
y para evitar la injustioia" (18).
(17) tolamandreit Istitusioni........ Pég. 158.
(18) Adolf Waehi "Oonferenelas sobre la Ordenanaa Frees 
sal Civil Alemana" (Trad, brnesto Krotosebin, nas-
nos Aires, 1958, Bag. 62).
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Bor lo quo eotrietomento se rslmolona ooa la 
aulidad prooesal, la ZPO, hasta doade hemos podldo ob—  
servar (19) ao coat leas uaa re^a de oarActer geaeral, a 
la maaera del dereoho romaao o del oodigo freaoAs, jr ea 
elle se asemeja al oriterio que algae la Ley de Majui—  
damleato Civil. Aisladaaeate ee refiere a alguaos da- 
feotOB females bajo la denominaoiéa de exoepeionea di- 
latorias (artieulo 274), meaoiooaado eatre otros la "ig 
oompeteaoia del Tribunal", "la falta de repreeeotaoiéa 
legal", eto.
Ea euanto a la aubsaaaoiéa de los defeeto# de 
forma, el artieulo 295 disponet "La iafraooion do los - 
preeeptos reguladores del prooedlaiente y de la forma - 
de los aotos prooesales no podra ser denuneiada si la - 
parte renunoia a la observsooia del preoepto de que se 
trate o no reolsaa esta, oonooiendo o debieado oonooer 
la falta, en la audienoia prAxima que tenga lugar oomo 
ooneeouenoia del aoto defeetuoso o an la que se hagm rg 
ferenoia al mismo, a pesar de estar presents. Meta dig 
posioiAn no regiré ouando se trata de iafraeelAn de prg 
oeptes a ouya observsnoia no pueda renuaoiar validsmen-
( 19) Tan solo bsmos manejado el texto de la Zivilproaes 
sordauag de 30 de enero de 1877, traduoida por L, 
Prieto Castro y quo apareee traduoida oomo apendi- 
ee de la obra de James GoldstoMdti "Dereebo Arooe 
sal Civil, Barcelona, 1936).
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te la parte".
Ademée, la ZPO regala doe elaeea de æelonee 
lapagnativae aut&nosaei la demanda de nulidad (ertCeulo 
579) / la de reetltuelAn (artieulo #60), que ee equipar* 
ran a la oaaaelAa en la ferma y al reourao de revlelAa 
de la LEO y que, por taato, oontlenen deteminadoe eu—  
pueatoe de nulidad por vioioe de forma.
Para teminar, oabe apuntar que lae oritLoaa 
que ee le ban fomlado a eate réglmem de nulidadee pzg 
eeealee, mae bien eatén eodilgadae eontra todo el eietg 
ma proeedimental aleaén, eobre todo por el exoeeivo po­
der que ae le oonoede al Juea (20).
d) Sietema del Dereeho Italiano:
El eetudio de la evolueién oumplida por el dg 
reeho positive italiano ae baoe indispeneable para la - 
mejor oomprenaién de la dootrina que ee ba fomado en - 
tomo a la nulidad del aoto prooeaal en loe Altimoe adee. 
Veamoe, pues, oon deteniaiento oada una de aua etapae Ig 
gialativae#
(20) Se ba diehe qm# no esté bien eonoederle al Juea fdg 
eioeee de leglelader. ee adviertem lee pellgree que 
træ 00neige el "gobiemo de lee jueeee" (Gfr«A^- 
nat Op.oit., pag. 59)* "^ara Mortara (Op.oit., peg. 
57) al dejaree al Juee un exoeeivo arbitrio, #e f#» 
voreoe, ei ne la mala fé, al menoe la negligemeia y 
la poatergaeion haata el infinite de lae eemtrover- 
eia#. Talee eritieae ne# pareeem un tante emeeeivae
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a*)- £a el vlejo oodigo (1865)# Aua ouando aitorte eg 
me Mattirolo atrlbuyeb a Romagnoal (21) la pateg 
aided del aiatena de nulidadee adoptade per el vieje o^ 
digo italiano de 1865, la verdad ea que en eete eaao, - 
tal eomo lo ha reeonoeido Chiovenda y Andrioli, el eodg 
fieador no hiao otra eoaa que prohijar la teaia ya pre- 
parada por la dootrina y jurieprudenoia fraaeeaa. Vea- 
aoa ai no, le diapueate en la norma prinoipal que ea el 
artieulo 56* "No podrA pronunoiarae la nulidad de mia—  
gAn aeto de ei tael An d de eualquier otro aoto de proee­
dimieato, ai la nulidad no eatA deolarada por la Ley. - 
fUeden, aim embargo, amularae lea aotos qua oareaoen da 
lea el emeu tee qua oomatituyem eu eaenoia. No puede prg 
numeiarae la nulidad o la deeademeia, ai no ha aide de- 
mameiada per una da lae partes, ealvo quo la ley deolare 
qua deba aer prenunoiada da ofieio".
Mm ua primer momemte ee penaA que el regimen 
adoptado por eate cAdige "era el mAa raeionml, aegua ^  
oe Mortara, perque proouraba mmtenerae a diataneia do 
lea extreme# mareadoa per la teaia del DereObo Romano y 
la teaia do la lagialaoiAn ouatriaoa qua oonferia al - 
Juea un arbitrio exoeaivo on la oalifioaeiAm de la null
(21) Qfr. Mattiroloi Op.oit., pAg. 158.
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to d " (2 2 ).
MattlroXOf que ee otro de eue defeueoree, re­
duce a doe fAxmuIas eoneretae la teoria del aaUgue Co- 
dlgot
a**) La falta do lae foxmalidadee eeeneialee anala el - 
aeto, aunque la ley no heya toolarado expreeenente 
tal aulidad; y
b*') La falta de lae foxmae aooidentalee eole da lugar 
a la nulidad del aoto ouando el legielador ba deolarede 
expreeenente la nulidad miema o ba autorleado a loe Jug 
oee para deelararla (23).
Me indudable que la piedra angilar to eete - 
eietema reside on ei eenoepto que ee tenga de "fexma - 
eeeaoial" y "forma aooidental" (24). Y, a peear to quo 
Mortara y Mattirolo ooineiden en eue definieionee, Cbig 
vemda expreea quo "el detexminar ei una foxma ee eee#—
(22) Mortara# Op.olt., pAg. 56-57# Vol. I.
(23) Mattiroloi Op.oit., pAg. 159#
(24) "Foxmae eeeneialee, eon aquAllae eia lae eualee el 
aoto degenera on una naturaleea eeenoi el monte die- 
tiata o oareoe to lae eoadieioaee iadiepen#»ablee - 
para oonseguir el fin a que ee dirige la Lqy; y, - 
"Formas aeoidentales, eon lae que no oonetltuye# — 
la eeeneia del aoto y ee eneeminen eole a oireun—  
darle do meyores garantxae para aeegurar mejor la 
ooneeeuoioa del fin a que el aeto ee deetima," iMa 
ttirole; peg# 158)#lgual eeatido ea Mortara#Op.eit. 
pog# 59#
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oialMMto o aoralaeate aeeldentaX ee le deja al Juee, y 
es ooea muy dlfloll, puee a menudo la eeeaoia do ua ao­
to fuede oorreepoader o ao ua eleneato, eegua el mode - 
que lo haya ooaslderado el legislador, y la iadagaoiAa 
de eeta voluatad es facdlaeate eaplrioa y aubjetiva". -
(25).
For eeta breeba qua atriA Chioveada surglerea 
loa ooaentarloe deefavorablee y ea la aotualidad todoe 
loe prooesalietae italiaooa estaa de aouerdo ea que tem 
lee aooioaee eoa mudablee e iapreoleae y no baa heobe - 
otra ooea que aumeatar la oonfueiAa que ya reiaaba (26). 
La verdad ee que, a aueetro pareeer, eete artioule ae - 
legrA euperar el eaonme ooatraeentido a que arribA el - 
eietema fraaoAe. Com raoAm expreea Redemti quo ee uaa 
diepeeieiAa quo "dice tdtto e dioe aieate" (27).
Ml reeto del artieulo euaque ado leoe de d e r -  
toe defeetoe, deuueetra ua avaeoe notable quo eervlra - 
de peu ta a la oodifioadAm posterior (28). Al neaoe - 
ooa eete cAdige ee reafima el priaoipio, ya latente en 
la doetriaa freaeeea, de que "ao tedoe loe vioioe de -
(25) Chiovendat laetitueioaee.... pAg. 110, Temo XII.
(26) Lieboea: Op.oit.,pag. 214. Y en el mieno eeatide - 
Virgllio Andrioli t "Comentq al Codioe di Froeedu- 
ra Civile", Napoli, 1954, peg. 411.
(27) Knrioo fedentii "Profili Fratioi del Diritto Frooee 
euale Civile, Milano, 1939, Fag. 520.
(28) Ee may importante el artioule 58 que diepeaet "La 
nulidad de un aoto no eomporta la nulidad de loe -
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forma de loe aetoe eufrea o debea eofrir la maaal&a de 
la mULidad”i q%ie deevlrtua la idea prévaleeleate deede 
el dereoho romaao de que exietia uaa relaeida de eauea- 
lidad eatre la violaoiia de la la/ / la aulidad#
b') Ea el auevo oodlge (1941)# la iaaoaformidad de la 
doetrlaa posterior al Oodlgo de 1865 se base pateg 
te ea les pre/eetos de reforma que fuereo preparaode el 
eemlaa al de 1941# fa ea el ire/eeto del Mlalstro del## 
mil que traaaoribe Kedsati 129), el artieulo 78 dlspo#-# 
afa: *'Aua ooando sea eenmlnada expresemeate pw la Le/i 
la aulidad de ua aoto per iaobservaaoia de formasi ao <# 
puede ser preaaaeiadai si el aote ba aleaasado el efee» 
to a que estaba destiaado" ; y ea el "Pre/eete de O^dige 
Proeesal Civil*' fonmlado per Carmelutti (30) se obser»
( actes preeedeate% ai de les ooaeeeutivoe iadepea## 
dieates del misse, dl aoto mule me puede ser rea& 
vadOf ai ba veaoLde el termiae pereatorie para bar* 
eerloi salve les eases detemiaados per la le/".11 
primer iadae siesta las bases del prlaoipio de la 
"exteasiea de la aulidad" que luege desarrella el 
artloulo 159 de la oueva legislaelea.
(29) Hedeatii   p4g. 702.
(30) "Articule 149# 81 uaa ferma dada es présenta per 
la Iqy sia geamiaatoria de aulidad# el jues puede 
teaer per valide ua aeto. ouaodo este oeaveaeide ## 
que# peso al defeeto de forma# el aoto ba/a iipial**
meate alcaosade su fia.
"Articule 150# Tambiea al uaa forma dada es près—  
cri ta por la 1er bajo pesa de aulidad. el juss ao 
puede declarar la aulidad sia iaetsaeia de parte#
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va ua orlterio parooLdo.
Ka los designios que iaeplraa el auevo Codlgo 
se observa el deseo de eaooatrar uaa proata y efioaa S£ 
luolon a dos graves probLemass primero# se haœ aeoesa#" 
rlo exoogltar un oriterio preoLso o menos oonfuso que ## 
aqull de los "eleaentos eseaoiales y aooideatales** que 
sirva de lÆuta al juggador para vaXorar la aulidad de ## 
los aotos prooe sales; y, seguado# el auevo aistena de be 
estar a  toao ooa los deseos de simplüioar las fornas «# 
prose sales que se muestraa ea todo el oorpus. Ka la mlg 
ma Relaoi^a del * Mlalstro Guardasigilli* Grandi que lo 
aoompada se advier "que la aulidad de los aotos prooesn 
les ao ba sido eatable oida por ua aiego obsequio a la - 
forma ooasiderada ea si mlsDia# siao ea vista del fia 
praotico que el aoto esta destiaado a aloansar ea el 
prooeso......" (31),
Oonseoueatemeate, el artloulo 156 -que sustit^ 
ye el 56 del viejo oddigo disponet "Ko puede ser proaug
ouando ao sea expresameate autorisado para deola—
rarla de of loi o. Tal iasteaola ao puede ser pro 
puesta por la parte que hay^ dado oausa a la null** 
dad o que baya# expresa o taoiteneate, reauaoiado 
a baoerlo. " (Pr^getto del Codiœ di Irooedura Civ|^  
le, preseatato alla tottooommisslone He ale; Padova 
1926.
(31) la relaeion Grandi ea la obrat "Il Muovo Godiœ di 
Proœdura Civile", publioado por Clrioo HoepH# 
laao, 1941,
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oiada la nulidad de un aoto prooe sal por Inobeervaaoia 
de foma# al la aulidad no ha aido eonmiaada por la ley". 
"Sin embargo# puede aer proaunolada ouando el aoto oar^ 
00 de loe requieitoe formalee iadlepeneablea para la oog 
eeuoi&n de au fia". "Xuaea podra aer proaunolada la og 
lidad# ai el aoto ha aloaneado el fin que ae le ha de»# 
tiaado"#
Al examinar loe des dltimoa p4rrafoe de este 
artloulo# ealta a la vieta que ae ha reemplaaado "el oog 
oepto metaflaico de la eeenoia# por aquel mae olaro y - 
priotioo del fin del aoto"# tal oomo aaegura Lietanan ## 
(32). Es innegable que el prinoipio fundamental que ee 
deeprende de este artloulo oonsiste on que "la oonaeou- 
oi&n del fin lapide aiompre# en todo oaao# el pronunoig 
miento de la nulidad formai del aoto" (33)# Oabe obaeg 
ver a este reapeoto que# aal oomo el oodifioador de - 
1865 æ  ouido de eatableoer "que debla entenderæ por ## 
elomento esenoial del aoto"# de Igual mènera# el de -# 
1941# terapooo ha preoiaado lo que debe entenderæ per ** 
"fin del aoto". La dootrina# en temlnoa générales# æ  
limita a definirXo oomo "el fin que résulta objetivsmeg
(32) liiebmani Op.eit.# pag. 215.
(33) Jegun l'umo ya este prinoipio habla sido adoptado 
anteriormente en el Oodigo de Proæd. Penal Italia-# 
no de 1930# ouyo artloulo 187 dieponet "La nulidad 
ao puede æ r  pronuaeiada si el aoto ha aleannade «#
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te que ride por la Ley y no aqu4x que la parte pueda ham 
ber querido aubjetiveaeote aloanaar" (34)# Ko obetaate# 
hey dos eut ore 8 que dedLoaa una oonaideraolén espeoial 
a eete oonoepto. El primero de ellos, Salvattore Satta
(35) ooneidera un tfmino impropio Aa expreaidn que ae## 
plea el legidLador italiano "ya que pareoe denotar la ## 
Toluntad de quien ejeouta el aoto". En todo oaeo# agrg 
ga Satta# ha de bide referiree a "la funei&n del aoto" ## 
para preoisar que ee trata del fin objetivo de la ley# 
i:,l eegundo# Nicolas Jaeger (36)# arriba a la oonoluaidn 
de que para detexminar "el fin due pereigue el aoto es 
preoieo tener en oueata la funoioa eapeolfioa de eada ## 
uno de loe aotos en la eerie o suoeaidn de aotividadee 
que es preoisaaeate el prooeao. En todo eaeo habria ## 
que oontar oon una olasifioaoi&i de los aotos proses»-# 
les formulada en ateneion a su destine teonioo (ee de—  
oir# segun la funoion que ouaplen dentro del prooeso).
Kl otro prinoipio# muy ligado al anterior# so 
bre el oual ae asienta el rdgimen de mlidadee del nue-
el fin al oual est& destinado" (Op.oit##p&g#417)#
(34) Eumoi Op.oit. #ÿ^. 417# En el mismo senti do üieb- 
man: Op.oit## pag. 215#
(35) Nattai "Diritto Prooessuale Civile"# p4g. 187*188.
(36) Jæger: Diritto Prooe ssuale Civile# p4g. 357-358#
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VO o&ilge e# el de la "laatiunentelidad de iae foxnae" 
que aubordina la Invalidez de un aoto prooeeal no a la 
eimple inobeervenoia de la Ibma, aino a la relaoidn - 
-oottprobada oaeo por oaeo- entre el vioio y dl fin del 
aoto y eanoionando eon la nalidad aolomente euendo el 
aoto# por efeoto del vioio# no haya podido oonaeguir ea 
fin (37)# A eete mieao pzlnoiplo# un tanto vago e im—  
preeieo# ee refiere Satta ouando dioe quo el "regimen - 
de laa nulidadee prooeealee eota oondioionado * por la - 
atipioidad de loe aotoe prooe ealee y la tendon oia anti-# 
formallstloa del prooeeo" (38). Eata teaia ha aide rebg 
tida reoientemente por Carlo iurno (39) quien ha trata-# 
do de oomprobar que ee un mi to la afimaoidn do quo on 
la nueva legielaoioa italiana lapera el prinoiplo de la 
"libertad da foxnae" -a que ee refiere el artloulo 121 
del nuevo oidigo-* Eegun eete outer tempooo hey tal ## 
"atipioidad de loe aotoe prooe ealee"# oomo err&neemente 
afirma Uatta# aino "una oujetiva funoionalidad de loe ## 
aotoe prooe ealee o eea# la eubordinaoi&n de la fbxma a
(37) Liebmant Op.cit.# peg. 214.
(38) Nattai Op.oit.# pag. 185#
(39) b e g ^  ibmo# la norma del artfoulo 121 no ee eflo 
euperflua# eing falea y poligroea# ya que ee fbnda 
eobre una vieion profUndanente errfda de la reali­
dad prooeeal italiana (Opy Git. # peg. 418-420).
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la fiiaolÂn o fin (objetivo# legal) de oeda aoto en par- 
tloular" (40).
lor otra parte# en dootrina ee dlsoate ai la 
nulidad que oonaagra el artloulo 156 afeota exoluelvameg 
te a loe "vioioe formales" o# si a adem4e# oomprende - 
loe vioios extraformalee# eepeoialmente loe que afeotan 
la volunteriedad del aoto. Para loe nuevo e prooeaalie- 
tae# -eepeoiaimente Porno# Eatta# lAigo / Andrioli- eeta 
noma ûnioamente ee refiere a la "nulidad por vioioa de 
foma" y deja fuera de la regulaoi6n poeitiva loe vioioa 
de auetanoias error# violanoia# dolo# defeoto de legit|^  
maoion (41)# no eiendo pool taie la aplioaoion aoalogioa 
de nomae del Oodigo Civil. En oambio# para Oamoluttl# 
la jurieprudenoia italiana no tiene mae reaedio que ex­
tender a loe requieitoe no foimalee del aoto la eplioa- 
olM de la norma antee menoionada y ademae# que ee poe|^  
taie eplioar a loe aotoe del prooeeo las nomae del Oodl^  
go Civil (42). liedenti (43)# en eue oomentarioe al ar-
(40) Furnos Idem a la nota (39).
(41) Tÿl oomo afirma textualmente Andriolit Op.oit. # - 
pag. 411e
(42) Oameluttlt Inetituoionee del Nuevo... pag.307*
(43) En ouanto a la nulidad de euetaneia el eietma de 
1^ ley puede aer oompletado oon la aplioadon ana- 
logioa de lae nonaae referentes al negoeio juridi- 
00 lei bien ee^a operaoion ha de haoeree oon extm 
ma prudenoia) (Redenti; Profili....Pag. 518)*Al %  
digo de 1941 ee refiere en eu obrat "Mritto Proeee 
mmO. CÜTlla, Mllmao, 1949, rdg. 143.
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tloulo 56 del Oédlgo de 1865 ae j^onuaoia ea igual eea- 
tide que Oameluttif pero guarda ailenoio en eue oomen­
tarioe al o8digo de 1941 -aungne, a deeir rerdad# al dig 
tinguir la nulidad por defeoto de fozma de la nulidad - 
por inoepaoidad de lae partes o por defeoto de oonteni- 
do# aoepta taoitemente la tesie de Camelutti.
De lo anterior se deduoe que el eietena adop­
tado por el dereoho poeitivo italiano tempooo est4 exeg 
to de imperfeooionee# por ouanto que el eonoepto de "fin 
del aoto" dieta muoho de aer# oomo se ha dioho# un or^ , 
terio pr&itioo y olaro para valorar lae nulidadee y el 
llamado prlnoipio de la "instnaientalidad de lae forma# 
proeeealss" no ha aido perfilado en eue preoieoe oontog 
noe por el legislador ni la dootrina. Pose a todo# ee­
te régimen ea uno de loe mae aoeptablee de ouantoe ee -  
heyan formaXadot al menos tiene el mérite indieoutible 
de hahor afrontado el prohlema de la nulidad# no oon - 
oriterioB radioalea -a la manera del Dereoho Romano o - 
del articule 1030 del oédigo Frances -que a nada oondn- 
oen# sino proourando eoneterlo a un eietema equilihrad# 
y oientifloOf oongtuente oon la teorla del aoto prooe—  
eal que ee régula en el fltulo VI del Libre Primero(44f*
(44) Haeta entonoes la nulidad ee oonfiguraba ooifo una 
pena# una eaneion# de ahora en adelante sera eone^ 
derada eimplemente oomo el "reeultado logioo del - 
iaeumplimiento de le# requieitoe del aoto preeeaal"#
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Ademae# en lee articulée pertlneatee del cédige ee ob­
serva uaa maroada teadeaela a limitar haeta el maxime - 
lae poeibilidadee de que bq produzca o eubaieta la flul^  
dad# a tal punto que en el amhito de las eanoionee jpre- 
oeealee# la nulidad apareee &4s oomo exoepoion que oomo 
regia general. (45) Ael vemoe qua el artloulo 157 preg 
oribes "Ho i^ede pronunoiarse la nulidad sin instaaoia 
de parte# a menoe que la ley dieponga que sea pronunoig 
da de ofioio. uelemente la parte en ouyo interea ee ha 
estableoido ua requisite puede opener la nulidad por - 
falta del requisite miemo, pero debe haoerlo en la pri­
mera inetenoia e defenea suoeeiva al aoto o al momente 
en que haya tenido notioia de él. La nulidad no puede 
ser propuesta por la parte que la ha ooaaionado o per - 
aquélla qua ha renunoiado ejqpresa e taoitemente a haoeg 
lo...."« I or au parte# el artloulo 159 revela un even- 
oe notabla en el afan de reetringir au extenaiént "La - 
nulidad de una parte del aoto no afeota a lae otras pag 
tee que eon independientee# 3i el vioio impide la pro- 
duooién de ua efeoto detexminado# el aoto puede# no obg 
tante# produoir loe otroe efeotoe para loe oualee ee -
idea que ya preeentla Ghiovenda. tal oomo ee dee—  
prends de su eneeye sobre "las formas.
(45) Gfr. bat ta# Op. oit#, pag. 185#
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idéneo". Con reXael&i a la aulidad de eenteaoia, el eg 
tloule 161 0 stable ee# "le nulidad de lae eentenoias eu- 
jetas a apelaeién o a reourse de oasaoiéa selemeate se 
puede hacer valer dentro de loe limites y segén las ré­
glas propias de estes me dioe de impugnaoién", oon le - 
oual ee prohija la fixmula de la "ebsoroiem la imvalidg 
oioa per la impugnaoién" que ee venia oumpHende ea la 
praotioa deede baola muoho tieape.
Per ultimo# hay que teaer ea oueata que todas 
lae asperasas e imperfeeoionee del eietema legislative 
italiano en la praotioa puedea limer ee mediaate el pe—  
der dieeredonal que se le atribuye al jues para valo—  
rer oaso per oaeo la prooedeneia de la nulidad (46).
e) Oomentarioe a la ley de Eajuioiaaieato Civil#
La Ley de Kajuieiamiento Civil# en viger des- 
de el # de ebril de 1881# no ofreee un verdadero eistg 
ma de nulidadee# ai es feeil oonstruirle partiendo de 
sus dispoaiolonea sobre la materia. A diTereneia de la 
que hemoe vlste en el Dereoho Remeae^en los eédigos es- 
treajeree que le aateeedea ea el tiempo oomo el de fSreg 
eia (1806) e Italie (1865)# la LEO ne eoatieae a este - 
respeeto# di#q>esleioæs de earaeter general sine
(46) Cfr# Itumet Op.oit.# pég. 417#
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•speoiflcas y dlapersas que no reeponden a una eoneep—  
eién unloa y définitlva del probXeaa (47)#
Fiel a la tradioién jurldioa eapafiola la LBO# 
adopta la mima posture de la vieja Ley de 1855 que tam 
pooo preeoribla noxmas de earaoter general# sino que ee 
referfa a oaeeereoneretoe de nulidad# oomo el artloulo 
6: que astableola* "lae aotuaoiones judioialea ban de - 
praotioaree en dlas y hortm bétlles# bajo pena de nuli­
dad" (48).
^or otro lado# Manuel Mor&n (49) ha oritioado 
la aotitud de la mayor parte de loe prooe salietaa esp#- 
flolea modernes que oonoiben la nulidad oomo uaa oonee—  
ouenoia del inoumplimiento de loe requisites de los ao­
tos prooe sales en vista de que# en su opinion# aontaa - 
su oonstruooi&n jurldioa# no sobre la base del deredbo 
positive espafiol# que "no se coupa del eonoepto de aoto 
prooesal ni de sus requisitos"# sino sobre otra base -
(47) Cfr. Àloala damera ÜaetUlo# Adioiones al Deretiio 
Kspahol ea la obra de Oameluttit üistema de Dere­
oho Prooesal Civil# Tamo I# peg.
(48) Ley de Knjuioiamiento Civil (EdLoién Pfioiàl# Im—  
prenta^del Ministerio de Gra^a y Justioia# 1855# 
11 artloulo trsnsorite es idmtioe al 256 de la - 
Ley vigente. 11 artloulo 24 de la Ley derogada sg 
br# la "nulidad de las notifioaoiones"# fbe a su 
ves reemplasado por el 279 de la aotual# oon algu- 
nas variantes.
(49) Op.Cit.# peg. 79#
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Ideologloa# lo qpe loe resta fhadameato e laportaaola - 
practloa. A naeetro pare oer la postara ée Moron ee demg 
eiado extremadai qulsaa eete autor no ee haya peroatado 
de que el aoto prooeeal reeponde a un oonoepto empfrloo# 
fundado en la realidad# y que por tanto existe eunqne - 
un detexminado dereoho objetivo no lo defina expreeoaeg 
te; y que# en ooneeoueneia# es dable mane jar este con—  
oepto tanto al exeainar aquellas legislaoiones que no - 
lo reeonooen de xmnera expresa# oomo sueede oon la LEC# 
ouaato de aquellas que lo regulan de manera rudiment#—  
ria e imperfeeta# oomo oourre sun con el moderno o&digo 
italiano# al deoir de Oamelutti (50). En este senti do# 
no oabe la manor duda do qua tambiea an el seno del de— 
reeho espaflol se pueden oonaiderar aquellas "aotivida—  
dee qua realisan las partes y el Tribunal para preparar# 
inioiar# impulser y terminer el preoedimiento"# (aotivj^  
dades qua no son otra ooea qua aotos prooesales (51) pg 
se a que la ley no lo reoonoaoa *expreasi verbis'.
Es mas# importa eenalar qua an el si stoma prg 
oesal espsAol as irrefutable el he oho de que la realisg 
oioa de tales aotos no se deja al or bitrio exoLusivo do
(50) Ofr# (%melutti* Inetituoionee# peg# 246*
(51) Ee# ea téxmiaos générales# la deflaieioa de aoto 
prooesal que adopta Frie to Oastrot Ouestionee de 
DereW&o JProoosal# pag. 65#
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las partes o del jues# elno que# per el contrario# la - 
LEC e stable ce infinldad de nomae sobre la fozma eeao - 
debea ouaplirse# el tiempo y el lugar en que deben rosp' 
lizarse# etc. X qué son estos# sino requisitos de los 
actes prooesales que la LEG ba presorito# -verdad que en 
forma eeporadioa e inconexa-# pero que un autor puede - 
olasifioar de marnera oistematica para su mas facil oom- 
prensién. De alll que en este sentido ao nos pareoe - 
tan huérfana de reepaldo en el dereoho positive la poe* 
tara de la mayorfa de los prooesalistas espa&oles de hg 
gado# ni que sue teorlas sobre la nulidad del acte pro­
oesal# fundada sa el inoumplimiento de eus requisitos# 
teagan un exolusivo valor didéotioo oomo pretends baoer 
ver el wenoi onado autor.
Ahora bien# ooinoidimos oon Manuel Moron en - 
que una oonstruooion doetzinal asl elaborada no révéla 
ni oon muoho# la verdadera sdtuaoion que émana de la Ig, 
gislaeién vigente. El jusgador espafiol# ante la oirou% 
tanola de que no ouenta oon una noma general que le - 
sirva de pauta# ha de resolver otros problsmas mas oom- 
plioados que la simple oonetataoi6a de si en el aoto - 
oonourren les requisitos prooesales que ea il <kibieron 
oonourrir. Advierte Guasp que "es en todo oaao uaa oueg 
tiéa de imterpretadon la de deoidir si ua aoto# por — 
falta de alguao de los requisites aseesarios es nuls y
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que gredo de aulidad ee el que le oorreeponde (52). %
ro# es évidente que toda iaterpretadon ha de ester prg 
oedida de la eleeel&a de la norme aplieable a oada ease 
oonoreto y de allf la neoesidad de estudiar detenidameg 
te los artfoulos pertinentes de la LEO.
Por este oemino# -ya trasado por Morân (53) y 
que nosotros nos limitsmos a seguir-# la primera difl—  
oultad que salta a la vista es la de determiner si el - 
artioulo 4& del Oodigo Civil que reput a nulos los aotos 
ejeoutados contra lo dispuesto en la Ley# se ejLioa o no 
a los aotos prooe sale s. Ta en el odpitulo anterior ad- 
vertiamos que# por régla general# los oivilistas se mai- 
nifiestan a favor de su aplioaoién irresiriota a todas 
las disoiplinaa# mientras que los cultivadores de estas 
ultimas se oponen a ello. Morén oritioa la poaiolén de 
Guasp (54) y se manifiesta rotundemente en contra de la 
aplloaoién de esta régla en el prooeso civil. Nosotros
(52) Ouaspt "Coaantarios.••...••# Tomo I# Pag. 674.
(53) Mor&n se refiere a este terna en les eapitulos IV y 
V de su ohra. Page. 79 y aiga.
(54) Pose a la aotitud de Mor&n# nos pareoe eue Guasp - 
lo que haoe en sus OcmeataHLos (P&g.6?3) es ponsr 
en flbida la aplioad&n del a^iculo 4& del 00 a los 
aotos prooesales. No hey mas que ohservar que en 
su ohra mas reciente Guasp afirma textualmente ; "Es 
muy dudoso que sea eplicaole al prohlema prooesal 
la noma dsl artisulo 4& dsl OC....•••" (Dereoho - 
Prooesal Civil# Fag^ 313)#
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oplnamos que# en efeoto# a este que aparenta aer un trg 
Blego Bin Importanola# ae oponen raaoæa euatanoialeas 
-ejem# la eoonomia que debe imperar en el prooeao# la - 
OBpeeial fiaonomia de loe aotos prooesales# eto. # razo- 
nos que alientan la tendenoia Imperente en la mode m a  - 
oienoia prooeeal de limitar basta el maximo la nulidad 
de loe aotos. Sin embargo# la jurlsprudenoia del Trlbg 
nal Supremo ae mueatra amaemente oonfUsa ya que "en al- 
gunos oasos ba latrooinado esa aplioaol&n# ai bien# per 
régla general# la ba repulaado" (55). Lo oierto ee que 
la unica razon que explioaria# ya que no lo justifioa# 
la admieién del artloulo 4^  en el ambito preoedimental 
ea la oirounatanoia de que la LKC no oontiene una noaa 
de earaoter general aobre la materia y ya# entonoes# el 
problems no résulta tan senoUlo# tal oomo vereæs a lo 
largo de nuestroa oomentarioe.
Al entreuT en el e studio exegetioo de la LEO# 
Manuel Mor&n adopta la s&guiemte olaaifioad&n#
a*) Aotos ouya nulidad esta# expre esa ente# deelarada - 
en la Ley: Los aotos no auterisades por el fünoie-
(55) La sentenoia del Ifi de marzo de 1954 se muestra a
favor# en oambio la de 24 de oetubre de 1932 en -
oontra de la aplieaol&n del artloulo 4* del GO a -
la nulidad de los aotos prooesales. (Mor&n:Op.oit. 
Ag* 84).
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Bsrlo a qulea eorraspoada dar fe (art. 249)I Xoe prao^ 
oadoa ea dlae y horaa Inhabile a (art. 2)6); laa not if 1- 
eacionea# oitaoionea y mplazanientoa no practicadoa - 
oon arreglo a lo diepueato an la aeooi&n 3#. dal Tltulo 
IV del Libro 1; (art. 279); loe iraotioadoe bajo la i»- 
tiaidaoion o la fUerza (art. 442); loe verifioadoe ante 
organo juriedi ooional ineompetente por razon de la aat£ 
ria (art. 74), eto. £n todos eetoe oaeoa, "a peaar de 
que la ley habla expreaanente do nulidad# no aieapre ee 
ra faeil averiguar si as trata de nulidad absolute o r£ 
lativa; en la duda, afirma Guasp# dada la tendenoia del 
dereoho positivo espahol# ee preferible inolinarse por 
la aimplo anulabilidad (56).
b*) Aotos ouya nulidad esta implloita en la Leyt tTn - 
punto mas delioado qpe se le presents al Juzgador 
es el do detezminar si a la par do las nulidadee expro- 
sas, existen las nulidadee implfoitas o virtuales, es - 
deoir, si prooede deolarar la nulidad do aquellos aotos 
para los oualss la ley ha previsto su imperfeooion, su 
realizaoion ilegal, pero ha guardado silsnoio respecte 
a las oonaeouenoias de tal imperfeooion# o bien# la nu-
(56) Guasp: "Ocmentazlos...... F&g. 674#
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lidad no ha sido provista oxprossmante, tan nftidanonto 
oomo on el sapuesto anterior. En nuestra opinion# no 
hay ninguna raz6n que haga auponer que en el dereoho %  
sitivo espadol rige el prlncipio "pas de nullité sans - 
texte" que oonsegro el artfoulo 1030 del Oodigo Franoés 
y que posteriomente desvirtuo la dootrina y la juris—  
prudenoia* Nada se opons, pues# al reoonooialsnto de - 
nulidadee implfoitas en el ordenamiento prooesal eepar— 
hol. Dentro de esta oategorfa Moron distinguai
a") Los aotos nulos por haher side privados de sus - 
efeotoa noxnalesi Entre elles se euentaa los ae- 
tos que se verifioan oon quehraoteaiento de las foraae 
esenoiales de proeedimiente (art. 1693); las eentenoias 
que adoleaoan de los vioios que haeen poaihle el reeurse 
de revision (Sftulo 1111# Libre 11 de la Ley (art. 1796}; 
loe aotos prooesales de inioiaoioa que oeasionan la pi^ 
eedenoia de exeepeioaea dilatorias (art. 533 y 534) (57)t 
por ultimo# el oitado autor inoliiye en este aparté a - 
los aotos del juioio ejeoutivo en el que oonourre aigu— 
aa de las causas de nuiid»! de dioho tipo de prooeso# —
(57) Moron enumera les supuestos oontenides ea el arti- 
oule 533 y en el 534 de la LEO# pore exolnye ex - 
profeso "la falta de oompetenoia territorial# ya - 
que a su juioio no prove sa la nulidad proeeshL (Op. 
oit.# pag. 93).
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oonfonae al artloulo 1467 de la LKC. Oon relad&n a eg 
tos oabe advertlr olertae irreguilaridadea en el eietMa 
que algue la LKC# pueataa de maniflesto por Guasp (58)# 
y que ban paeado Inadvertidae e Moron. Kn primer lugar# 
los suîuestos que enumera el artloulo 1467 pareoen refe 
rlrse# y en efeoto se refieren algunos de ellos (numera 
les Ifi y 2&) a la nulidad oivll y no a la nulidad prooe 
sait en oambio# el artloulo 1464 referente a laa ezoep- 
clones# que debiera oontener# este si y no el 1467# vo£ 
daderos motives o defensas de fonde# menciona algunos - 
oomo la "inocmpetenoia de jurisdieoi&n" (ord. 11) que - 
oonstituye un verdadero motive de nulidad prooesal. Tan 
solo haoiendo esta advertencia se puede aoeptar lo que 
af iima Moron.
b* * ) Aotoe prooesales nulos por ser posible su impugn#- 
oi&n mediants el reourso de nulidad# oonforme a los ar* 
tloulos 495 y 821 de la LEO, A mi juioio esta olase de 
actes dlfloilmente enouentran una sanolon de nulidad ig 
pllcita en la ley. Kn todo oaso# el unieo supuesto que 
apareoe olaro es el que se produce ouando un juioio se 
tramlta por las re^aa del de mener ouaatia eorrespon—
(58) Cfr# Guaepi Dereoho Prooesal.... Pég. 806.
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dieado las del de mayor ouantla (59). A parte de que - 
la naturaleza jurldioa de tal reourso de nulidad no es­
ta lo euflolentemente deflnida en la LEC.
o*') Los aotos afeotadOB por la nuliaad de otro aoto - 
del mlemo prooeso. Radie duda que la LEO reoono- 
oe taoitamente la exlatenoia de nulidadee derivadas. - 
Elle ee deeprende del artloulo 859 y mae olamente del 
art. 1766# referente al reourso de oaeaoi 6n por quebrag 
tamieato de forma que ordena reponer el prooeao "al ea- 
tado que tenla ouando ae oometié la falta". Aunque no 
bay uaa norma que lo diga expreeaaente# ea évidente que 
loe autos realiaadoa oon poaterioridad "al momento en - 
que ae oometié la falta "reaultan aln ningun valor# ea 
deoir# nmloa. En la leglslaeion espanola# laa nullda—  
dea derivadae aon mée freouentea de lo que pudiera pea- 
saræ ya que no rige una norma oomo el articule 159 - 
del oodigo italiano que reaai "La nulidad de ua acte ao 
lleva ooneigo la de loe actes ireoedentea ni la de lea 
auoeaivoa que æan independientee" # de alll "que exia—
(59) Oon buen oriterio Mor&n advierte que el art. 821 - 
que da lugar ai reourso de nulidad dentro del jui- 
oio arbitral no oonstituye un verdadero aupueate - 
de nulidad prooesal# por ouanto que el oompromiae 
ea de naturaleaa civil. Por le demaa# ha aido derm 
por la Ley de 22 de dioiombre de 1953 (Op.oit.
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taa en el aieterae preeeaal eapaflol siaeroeoa eapueatea 
de verdadera nulidad de proeedimiente y no meremente de 
loa aotos aLngularea que le oomponen** (60).
d**) Oabe menoionar por ultimo loa aotoe eimplemente - 
irregulareai Ko hegr dada de que taie a aotoa# aun ouando 
no oon nuloa en sentido eatzloto# -y tal vea por ello - 
loa omite Mor&n-, ai tienen eabida dentro de la proble- 
matioa de la nulidad prooesal# oomo una de laa tentas - 
ooneeouenoiaa de la imperfeooi&n de un aoto. Âtinada—  
mente advierte Guaap (61) que "bay requisitos que la - 
ley quiere haoer obaervar# pero no bajo pena de nulidad 
y por ello prescribe pæaa o oorreeelones diaoiplinariae. 
Katos eaaoa no deben aer rares en la leglalael&a eepa% 
la por ouanto que# preeiaamente# a laa "oorreeelones dig 
eiplinariaa" dedioa la LEC su Tltulo XXII del Libro I. 
Conoretamente# Guaap se refiere al artfoulo 372 que en@i 
mera eiertos requiaitoa de fozma que ee ban de oumplir 
en la elaborad&n de las "sentenoias definitlvas". Tmt- 
bien nos pareoe que el inoumplimiento de taies requiaitoa 
por régla general# da lugar a la simple irregularidad de
(60) Gfr. Guaap: "nota-oomentario K#.217# en la obra de 
Oarneluttit Xnatituoionaa del Ibievo.... Bag. 309.
(61) Cfr. Oomentarioe.... Bag. 674.
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la sent enoia# eanoionabXe mediaate oorreool&n diaeipli- 
naria de oonfoxmidad oon el artfoulo 273 de la miana - 
ley. Ko opina igual Prieto Castro (62) para quien el 
inoumplimiento de taies requisitos da lugar a la "enui^ 
bilidad de la sentenoia. Aunque aoeptaaoa que en todo 
oaso es ouest ion de interpret soi on ezoogitar la oonee—  
ouenoia jurfdioa que oorresponda# venos muy diffoil que 
amparéndose en la trasgreOLon del artfoulo 372 ee pueda 
deolarar la nulidad de una sentenoia. En ouanto a la — 
Jurisprudenoia del Tribunal Suimmmo se puede afixmar - 
que ha habido una oompleta unifomidad an oonaiderar - 
"a loe defeotoe oometides en la redaooi&n de los fsilos"# 
ûnioamente omo mereoedores de oorreooi&n disoiplinaria 
(Sentenoia de 22 de ootubre de 1914) (63)« Kl faUo dd
feoba 6 de marao de 1941 expre ua: "Nuestra LKC distinguo
perfeotamente loe que pudieran Uamarae vioios de pro—  
Ghooi&n de la sentenoia# en que puede fündaree un reou£ 
80 de oaeaoi&n amparado# en eete oaeo# por los artfoulos
359 y por los nums. 2b a 4& del 1692 de la LKC# y les -
defeotos de la propia reaoluoi&n# oomo aoto esorito#que 
es materia ajena a la oasaol&a y reoervada a la vigilag
(62) Prieto Castro: Ouestionee de Dereoho Prooeeal. Piag. 
72.
(63) Eentenoias traneoritas por Miguel Feneoh: «Turispr)^  
denoia IVooosal Civil del Tribunal SuprmOf Tomo - 
II, Pag. 3511.
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oia iatenia de loe Tritunalea por lo dlepuesto en el ar 
tfoulo 373 (64).
Ahora bien, es indudable que el legislador eg 
pafiol no ha prevlato todas las posibles infraooionss a 
la ley que deben dar lugar a la nulidad del aoto. Esta 
Imposibilidad que émana de la miana impe rfeotibilidad - 
humana dio al traste oon el aistaaa frano&s que# por - 
otra parte# no ea eaoogido por la IiEC. De otro lado#c£ 
mo tempooo se aoepta la eoluoion romanista# segun la - 
oual "todos loa aotos oontrarios a la Ley son nulos**# - 
soluoion que pareoe reoomendar el artfoulo 4^  del 00 y 
al no existir en la LEO una norma de oaraoter general - 
que la suplante# surge la inoertidumbr# legal que aigu- 
nos# y# eepeoialmente# Manuel Mor&n ha iretendide obviar 
elaborando# aediante la interpretaoion anal&gioa# una - 
espeoie de postulado al oual se aoogerfa el Jues al mo­
mento de valorar las imperfeooionee de los aotos prooe­
sales que no tienen una sanoi&n express o Implfcita en 
la LEO. Segun eete postulado "ouando la irregularidad 
prooeeal que en el prooeso se ooaaione suponga violaoiom 
de alguao de los prinoipios prooesales previstos en les 
oasos de nulidad expresa o virtualmente oontemplados# -
(64) Ofr. Feneohi op. oit.# p&g. 3519#
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•sa irregularidad eu pone y coaeiona aulidad prooesal".
(65). Sinoeramente# y ein que ello signifique meaoeprg 
ciar la loable labor interpretativa de este autor# wreg 
moe que de pooo o nada aervirfa la nozna por él fonmlg 
da. Eeria practioaaente impoaible# oada vea que se prg 
sen ta una irregularidad# tratar de averiguar loa prin(^ 
pios que saneiona el legislador oon la nulidad# para 0£ 
tonoea deoidir. Ademas# no siempre la violaoi&n de un 
prin^pio prooesal dara lugar a la nulidad del aoto. A 
nueatro juioio# la union soluoién poaible a este probl£ 
ma hay que busoarla en la faoultad disoreeional de que 
esta investido el ju%ador para valorar oaso i por oaso 
la valides o invalides de los aotos prooesales. Pooas 
oueétions8# oomo la nulidad# estan tan matisadas por rg 
zones de oportunidad que eolo el Jues situado ante el - 
oaso oonoreto# puede prever (66). En definitiva# el - 
problena no oonsiste tanto en foxmular una norma de oar- 
raoter general sobre la nulidad# aino en estruoturar ea 
una foma ordenada y ooberente los requisitos de les 
tos prooesales# agrupandolos y teminando# de una ves - 
por todas# oon esa extraerdinaria dispersi&n que mues—
(65) Mor&n: Op.oit. # pag. 112.
(66) Cfr. De la Plazai Derebbo Prooesal Civil EspaSol# 
Vol. X# 432.
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ira la LEO.
El e studio da la nulidad raalizado a la lus - 
de las dieposiaiones que oontiene la XEC reeultarfa de 
todo punto inoompleto ai no se haoe referenoia a esoe - 
doe medioa de ataque a los que el legislador eapadol — 
atribuye# al menos eparentemente# la o alidad de acoionee 
iapugnativas de oaraoter extrsordinarie# idoneae para - 
haoer valer la nulidad de los aotos prooesales; nos re- 
ferimoe# naturalmente# al reourso y al incidente de nu­
lidad de aotuaoiones. En ouaato al primero# eu aplioap» 
oion ee reduoe a la hip&tesis oontemplada en el artfem- 
lo 495 de la LEG (67) y# no es por tanto un areourao in- 
dépendis ate aino# a lo sumo# "una variante poeitiva de 
la apelaoi&n"# tal oomo refiere Guaap (68).
Mayor difioaltad ae oonfronta al pretender d£ 
finir la naturaleaa jurfdioa del llamado "iaoideate de 
nulidad de aotuadonea" que autorisa el ordinal 1# del 
artfoulo 745# Para Uierra Pomares# no exia te diferem—  
oia esenoial entre este ineidente y el reourso de nuli­
dad# Miguel y Romero soetiene# por el ooatrario# que ng 
da tiene que ver el uno oon el otro (69)# FOneeh (70) - 
por eu parte# nos révéla que de aouerdo ooa la jurieprg
(67) La Leo.ee refiere también al reourso de nulidad a 
propoelto del juioio arbitral (art.821)# pero eete 
preoepto résulté derogadq por la 1er de 22 de di—  
elembre de 1953 (OfrJ|oren#(^.oit.#&. 156).)
(Notas 68# 69 y 70 en la pagina «dguieate)
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denoia del Tribunal Sapreao# "el inddeate de nulidad - 
de aetuaoiones, a peaar de eu tra&itaei&n incidental# - 
oonetitnye ua reourso extrasrdinario# que a&lo puede - 
ser utlliaado ouando# interpueeto loa ordinarioa, no ae 
haya logrado la aubeanaoi&n o deolaraoi&n de nulidad".
Be muy probable que la verdad esté en ultimo oaao del - 
lado de Guaap# quien advierte que este incidente no ea 
un verdadero reourao "no porque en la praotioa no ae - 
utilise a veoea oomo tal# aino por au miana emplitud#ya 
que oon él se ataoan no solo resoluoionea judioialee# - 
aino otros aotos o aeriea de aotos dis tintes" (71). Le 
que ai es oierto es que oaai todo a loa que de una u otra 
forman han exeminado este# ooinoiden oon Oimeno Gamarra 
(72) an que es una de las instituoionea mas defeotuosa-
(68) Dereoho Frooesal# Pég. 1406.
(69) Véanee laa opinions s d{ bierra Bomaree y Miguel R£ 
mere en la obra de Moron: Op. oit.# pag. 1æ.
(70) Dootrina Prooesal Civil del Tribunal ÿ&premo# Tomo 
IV# pag. 5906. Entre las sentenoias mas reoientea 
que Feneoh traaaoribe se euentaa la de 21 de Febre 
ro de 1942 y 23 de ootubre de 1950.
(71) Oomeataries a la Ley de Enjuioimiento Civil#pag. 
1024#
(72) El incidente de nulidad de aotuaoionea (Rev. de %  
reoho Proeesal# Madrid# 1949# pag. 511# En el miamo 
eentide# Guasp (OoMstarioa# pag. 1024) ooneidera al 
ij^dente de nulidad oomo uaa de la» inetitueienee 
mae dadoeae de la LEO.
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mante regaladae per la LEO.
PoeterloraiAte, baremoe aluei&a a eete puate 
a prep&aite de les me dioe de iavalidaoi&a de la eentea- 
oia vioiada de aulidad# por ahora eatimamoe de mayor - 
interea poner de relieve que la diaq^ erai&a y falta de - 
eietema que observa la LEO en el tretamiente de la nal^ 
dad ha tenide una deeaetroea reperouaioa en las legiAg 
oionee de Hispanoemérioat "maestro Oodig» de prooediaieg 
te, refiere Aleina (73) a prop&aite del dereoho positi­
vo argentine# no oonaegra mn tftulo a la materia de lae 
nulidadee# sue dispæioiones son aialadae# dispersa## y 
no reeponden a ua eietema ni obedeoen a un métode." Una 
eistem&tiea mae riguroea observa el O&dlge de Prooedi—  
miento Civil para el Distrito Federal de Héxioo que ré­
gula la materia en loe artfoulos 74 y aiguientee del Og 
pftulo II que trata de las "aotuaoiones y resoluoienee 
judioialee" (74)# Tasmién el oodifioador oelombiano pg 
reoié tener en ouenta la neoesidad de reglamentar el -
(73) "Las nulidadee en el Broeeeo Civil# p&g. 63»
(74) Bate C&dige vigente deede el 1» de ootubre de 1932# 
révéla un notable influjo de la dootrina italiana 
que ee elabæo ea terme al Oodigo de 1665 y que - 
prepare el onaimo al IWvo Codige de 1941# veemee 
ai ao el texte del artfoulo 74 que preeeribet "Lae 
aotuaoionea eeren mulae ouando les faite alguna de 
las formalidades eeenoialee# de manera que quedem 
eia defeaea oualquiera de lae partes# y oaaade la 
ley eapresameate lo determine# pero ao podra eer - 
iavooada eea nulidad per la parte que die lugar a 
ella"»(Kdit»Porrua#8#A.# Mxioo# 1956).
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asunto de l u  müLldmAe# de muera Imdepenâieate y aaté» 
noma, pero se oburva ^ ue ae tavo el aolerto de ubloai^ 
lo ea el lugar que le eorrespesdfa# iuertéadele ea el 
Ca|>£tttlo VII del s£tule XIX que trata de les "laoidenr*- 
tes" (75)* Pero lo verdsderemeate eurioso es que, team 
to ea Ht spaaosmérlea eue ea &spaaa, les prosesalistu 
fomulsa l u  m l m u  eritiou ooatra el reourso y el la- 
oideate de ou lié ad: "austros Uodlgos, advierte Ibaüe# 
Froofaau (76), tea leglslade al laoldeate dm nulldad, « 
ooa aotorio defeoto de tfoaioa leglslativa, ooafuodldo 
y perdldo deatro del reourso***
El fuoreu del dare oho rlgeate ea lu paius 
hispaalou ooatruta aotahleuate u a  la rLgurosa t4ea^ 
u  leglslatira ohurvada ea alguaos preyeotos de udifj^ 
uol&a qu haa aide fomulados #a ipoem màm reeieateim 
primer tfrmlu, teeaaoe el ^royeeto del Prof sur Ooa ta» 
re que, ea lo que oouieru al teu de l u  oalidades, s^ 
gae may de eerem lu resultados de la moderu deotriu
(75) El Oddlgo Judioial OoXomblaao, deapufs de la ref% 
ma sustaoBlal que entre ea vigeaola el 1& de Euro 
de 1932, dedloa el Uapltalo VII dsl Sitalo m  al 
temm de l u  Hulidades (Decdma qulata edloioa, dlr^ 
g|te g w  Eduardo Rodrigues Plderes, Bogota, 1944),
(76) Ofr* "Tratado de l u  Reourus ea el Frouso dril", 
teenos Aires, 1957, pag# 176*
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Italiaoa (77) I ea eeguado lugar, eabe aeaoleaar el pro» 
yeete preeeatado per Jaime Guaqp (78)# deatro del eual 
el problème de la nulldad preeeata la ubleaoi6m que le 
oorreopoade ea la dlaeipliaa del prooeeo, este ea, deam 
tro de la teorla general del aoto proeeeal#
Taa a6le a titalo de iafomaoioa, egregamoe % 
que la moderaa teadeooia que ooaoibe la nulldad oomo ua 
fenAmeno del aoto jurfdioo en geaeral, ha peaetrado ea 
el dereoho poeitlvo eepallol a travfe de la Ley de 17 de 
jullo de 1958 sobre el Prooedimlento AdaiaistratlTO que, 
ante todo, révéla una eaaotltud y preolsl&a ea la tenmj^  
nologfa dlflollmeate superada por otro ordenaaieato vi* 
gente»
(77) Gfr. Gelai BldaOtt "Las Grandes iluas de la üeorla 
de las Hulidades Prooesales en el ^ royeote del Pro 
fesor Couture" (Hev. de Dereoho Frooeaal, Buenos • 
Aires, 1948).
(78) Ofr. % "El slstoma de uaa Ley Pro essai Civil Hiopa» 
no-imeiioana"; (Rev# de Dereoho r^ooesal. Ne. 1, • 
aüo 1956, peg. 69.)
CAS ITULO I I I
EL CmCtPlO DE NUL I DAD DE LOS ACTOS EN EL 
DERECHO PROCESAL C IV IL .
A . -  INÏRODUvJCIOHl
Ka l08 Cap£tuIoe aateriores ae puede apreoiar 
olarameate la extraordlnaria aaplltud que ae le ha otO£ 
gado al oonoepto de nulldadt Inexiateaola, nulldad ahao 
lu ta y relative^  anulahllidad, oonatltuyea alguaaa de - 
las taataa modalldadea o eepeolea que ae agrupaa bajo - 
eate denomlnader oomua. Per lo que tooa eatriotaaeate 
al Dereoho Prooesal Olvll, advertlemoa la dlfloultad - 
ooa que ae tropleaa para aeparar aquel oonoepto do oloy 
too lastitutoa propioa do esta dlsdpliaa (v.gr. laa - 
fomaa prooeealea, lea reouraoa o modloa do impugaaol&m, 
etoetera).
Ba lo que ooaolerno a lea edatemaa leglelati«* 
voa exenlaadoe, ea tAmlaoa geaeraloa laourrea ea una 
dohle onlalAat loa vlejoa oAdigoa, porque al aiqulera - 
regulaa la malidad oono ua eetado o feaomeao quo aoeatq 
oe al aoto proeeaal, alao oomo uaa aaaelAa y ea alertaa
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ooaslonas oono uaa ospoolaX oatogor£a do loa iaoldaataa
o ra our BOG (1); y loa oodlgo# modarnoa, porque no mie—  
lea diaoriminar la nulldad de la eauaa o el motlvo que 
la orlglna, nl dletlnguen loa tlpoa eaenolalaa da lavam 
lldes; el tAxnlno nulldad vale para todaa laa altuaole» 
nea Imaginable a: ea uno de loa muoboa oonoeptoa quo la 
tradlolAn leglelatlva ha oonaagrado a fueraa de repetl£ 
lo, dando por aentado que au algnlfloado ea oabalmeate 
coaooldo / aln oouparae aiqulera de a&plearlo oon relap* 
tlva exaetltud. (2)
(1) Bata aotltud no aolo ae obaerva en la alao tag 
bien en el Code de Prooedure Civile francea / ea og 
al to(|oa loa Oodlgea de Uiapeaoaaerloa» A partir ** 
del Oodigo Xtelleno de 1941 ae obaerva uaa olara - 
tendonola a tratar la auUdad deatro ^de la regular*- 
oloa del aoto prooeaal, a ooatlauaoloa de laa dlapg 
aloioaea refereatea a la efloaola da taloa aoto#.Eg 
ta poatura ea la que adopta el Preyeoto de ua "Sla- 
tema ualfome de Leglalaol&n Prooesal Clvil**,fozntt- 
lado por Jaime Ouaap (Rev# del Mlalaterlo de Juati- 
oia de la Rep. de Veaeauela, Aho IX, •32,Peg.77}y 
el Proyeoto de Codigo de Prooedimieato Civil de Eduar 
do Couture (Ofr.Gelai Bidart: Las grande a j£aoaa do 
la leor£a do laa Nulidadee Prooeealea ea el Proyeo- 
to dol Profeaer Couturei Rev.do Dereoho Prooeaal,Ar 
gentiaa, 1948, N& 1, peg. 110). Per ultimo, temblem » 
la Nuova Ley Egqmaola de Preoedlmieato Admialatra^ 
VO ha æ guide la mloma pauta, al regular la Invali­
des del Aoto AdRiniatratlvo deapuea de haberlo ho oho 
oon Bu "Bfioaola" (üeo. 3# y 2&, respeotlvemeate,del 
Oap.II dedloado a loa Actos ea General).
(2) Vi el cAdigo Italiaao de 1941 ae libra de oeor ea «* 
eataa iaoxaotitudea, boa eoaoeldaa laa oritioaa qu# 
formula Camelutti al oodifloader italiaao por au - 
renuaoia a emplear oiertoa ooaoeptea ym elaboradoa 
por la dootrina ouando ae promulgo el Codige.
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El problème no eer£a tan grave gi, a la poetre, 
la dootrlna moderne moatrara una olara tendenoia a uni- 
former el oonoepto y a lograr una plena ooinoidenola en 
ouanto a loa tipoa o aupueatoe eaenoialea* Una en eue a- 
ta realiaada oon este propoeito entre loa prooeaaliataa 
oontemporaneos arrojarla, sin duda alguna, un aaldo ad- 
verao. "Deagraoiademente, afirma Ugo Hoooo (3), tanto - 
en el lenguaje oient£fioo y oon mayor razon en el len—  
guaje legislativOf la dLooion no es aiempre précisa...y 
tel oonfusion terminologica genera oonfueion de laeaa, 
de all£ que oonalderemoa impreaoindlule fljar, ante to­
do, la texminologla, porque aolo aa£ ae podran preoiear 
loa oonoeptoa". Esta reoonvonoion que en nueatro tiem^  
po ha00 Kooco, ha sido reiterewla, en un tono pareoldo, 
por una generacdén traa otra de prooeaaliataa.
Lo que importa ahora ea, pues, el reoonooimieg 
to de que no es extemporanea y a£ de muoha actualidad - 
la tares que nos hem os impuesto de em prend er la révision 
integral de loa oonoeptos ge en esta materia ae manejaa 
tan freouente oomo impenaadamente. Ea preolao esoudrl- 
fiar en todos sua pormanores eaa re alidad heterogénea - 
que es la nulldad prooesal y para llegar hasta el ulti­
mo reaqulolo no hay otro oamlno que deacomponer tal reg
(3) Hugo 1 0000% Trattato dl^Jlritto Irooeaauale dvlle, 
Torino 1957, Tomo II, Pag. 263.
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Xidadf eato ea# aoallaarla y obaervarla, ae eatatieameg 
te, alao en au prooeao de deaarroUo (4}« De esta man£ 
ra podemoa dlatingolr en la nulldad del aoto prooeaal - 
tree momentoa o faaes, intlmamente Ugadoa unoa a otroa, 
pero que ee poedble alalar y exaalnar aeparadamente. Tjq 
lea nomentoa o faaea aen, an £rlaer lugar, aquAl en que 
la nulldad ae original en aegundo lugar, el momento en 
que deblera produclrae la nulldad * atrl otu aenau* y#por 
ultimo, la fase que oonaiate en la aanaolAn de loa do—  
feotoa del aoto. Jl nos vleaemoa oompelldoa a enumerar 
loa supueatoa que ae eumplen en oada uno de eatoa mome^ 
toa, no dudarlamoB en referlmoa al vlolo, a la efloa—  
olayuiomal, y a la oubaanaolon del aoto prooeaal#
Ahora bien, ee oorairende qua en la prAotloa - 
no es fioil apreolar en oada oaao an quA eapaoio de - 
tlempo ae ouaplen las faaea qua bamoa qpuntado; hay qua 
tener an ouenta qua la nulldad ea, ante todo, una anor- 
malidad qua aoonteoe al aoto jurfdloo, auoeao da auyo - 
dlfloll de perolblr por loa aentldoa, predaamente, pojj^
(4) Ea faoll advertlr qua yi esta Inveatlgaolon hemoa - 
proourado sagulr l^ul&aa arbltrarlemente) el metodo 
de obaervaolon dlnemloo que Carneluttl ha aplioado 
al prooeao, ea deolr, "el estudio de una real Idad - 
an el tlempo, eato ea, an su movlmlentg o deaarro—  
llo", por oontrapoaloion al metodo estatloo, fuera 
del tlempo, eato ea, preaolndlendo de au movlmlente 
(Cfr. Camelutti I Inatitudones.. • peg. 109}#
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que iapXioa "une mutaolén de la reel Idad que euaado ee 
eoatempla, Imdiatanente ee ego ta" (5). Por este no - 
ee poelble detemlnar a priori, dAnde teralna el viole 
y oomleaaa la efloaola anomal# al ee probable que eetoe 
moneatoa ee oueedan de aouerdo oon un orden preeetable- 
eldo. AdeaAsf el oonoelmlento que proporolona eate ao4 
llala aer& parolal# mlentraa no ae complete oon una re- 
ferenela a la mènera oomo ae aotuallaen loa oonoeptoa# 
a la forma oomo ae oumplen e Integran en la realldad(6)«
Tambien ae oomprueba que «L el eaunto ae obae£ 
va deade otra perapeotlva# ae puede aflxmar que el oon- 
tenldo de oada una de eetaa faaea dé la respueata a loa 
Interrogantea baalooa que dlmanan del tema propueatot - 
Que ea la nulldad? oAmo ae origine? Oomo ae aubaana?.
En oonaeouenola# no ea eata una dlvlalon arb|^ 
trarla del aaunto nl una Innovaolon metodolAgloa; por - 
el contrario # ya el mlmmo Oarnoluttl habla dlatlngoldo 
el vlolo de loa remedioa (7) y tamblAn, Goldaohmldt#
(5) Guaap advierte que en el aoto Jurldloo ea dable ob- 
æ r v a r  doa perapeotlvaa: a) la aoolAn# o aea la rnu- 
taolAm de la realldad o modlfloaolAn de un olerto -v io o Lio u oixi io a i  
exlatlri y b) el evento, la nue va flaonomia que amg 
me la ^realldad en v^rtud del aoto mlamo (Ofr.La Px^ 
tenalon Prooeaal# pag. 37)*
(6) El dato# reoomlenda Came lut tl (Teorla General. 3## 
EdlolAn# pag. 16)# debe aer reoompueato^al ae le - 
qulere oogooer# oomo para oonooer una maqulna ae ** 
desmonta eata y luege ae monta de nuavo*
(7) Ofr.Oameluttl: Inatltudonaa... pAg.307 y 311#
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Hoaenberg (8) y otroa# ae detlenaa prefereatementa an - 
Xoa axtremoa da la ouaatlAn y tratan da loa "aotoa pro- 
oaaales dafeotuoaoa y au enmlenda". Para eatoa autoraa 
lo unloo relevante ea el vlolo y el remedlo del aoto.Pg 
ra Guaap (9 )#  an oamblo# lo déterminante ea el punto r£ 
latlvo a la "efloaola anomal" y aobre eata Idea glran 
sue noolonea. Pero lo olerto ea qua nl el leglalador - 
oontemporaneo nl la gran aayorfa de loa prooeaaliataa - 
pareoen haberae peroatado de esta aeparaolon conceptual 
y permaneoen aumldoa en una total Inoertlduzabre#
EN QUE OGNSIGTE LA. NULIDAii XibL AOTO PROCEEALt
a) Oonoepto General:
Inalatlmoa en que la dootrlna y el dereoho po 
altlvo han oonaagrado una noolon de nulldad que rebaaa 
oon muoho sua verdaderoa ifmltea# oomprenalva de todoa 
loa aupueatoa# problemaa y altuaolonea dlafmllea que tl£ 
non oablda en la teorla general que de elle ae ooupa#
(6) Roænbergi Tratado.... Tomo 1# Pag# 438. En el mla­
mo æntldo Goldaohmldt: op.oit. #peg. 321 y 322. En 
Eapaha# Prie to Caatro (Manual de Dereoho Prooesal - 
01 vil# Madrid# 1956# peg# 271) se refiere a loa *d& 
feotoa de loa actoa prooeaalea y del prooedimlento 
en general".
(9) Guaap; Dereoho Prooeaal.... peg^ 313*
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Aai pueSf en eentldo lato# ee puede eseverar 
que la nulldad del aoto jnrooeeal ee la efloaola eaomal 
que en Al ae produoe oomo oonaeouenola del viola y qua 
Implloa la poalbllldad do au aanaolAn poaterlori o# lo 
quo ea Igual# qua la teorla general aobre la nulldad ae 
ooupa de loa problemaa referentea al vlolo# la efloaola 
anomal y la aubaanaolAn de loa aotoa prooeaalea 110).
Ba oiarto que la exaota extenalon de eate oog 
oepte no ae puede apreolar a oaballdad mlentraa mo ae - 
hoy a deaolfrado el oontenldo da aua Ingredlentea eaen—  
olalea# dealgmlo primordial da eate enacyo# pero# tampg 
oo pareee pxudente j^eolearlo maa# porque ae oorre el 
pellgro de oaer an un oaaulamo Impreplo do una deflnl—  
elAn de oarAoter general (11).
( 10)51 de eata defInlolon ae exoluye la materia refereg 
te a la "Impugnaol on de loa aotoa nuloa" ea porque 
ae eatlma qua alia oorreGnponde# oon mayor propledad# 
al amblte de laa Impugnaolonea prooeealea; y# qua - 
loa Uomadoa Ineldentea o reouraoa no tlenan una ng 
turaleaa eapeolflea dlatlnta da lea Ineldentea o rg 
ouraoa prooeealea an general. No ae juatlfloa un 
tratamlento eapeelal de la nulldad deade el punto - 
de vlata de laa exoepolonea. aoelon o reourao# tal 
oomo lo haoe Enrique Amgya (La nulldad on el Prooe­
ao Olvll# Buenoa Alrea# 1947)#
(ll)Defeoto quo obaervamoa on la deflnielAn fomulada - 
por Gelal Bldart (olt#por Pallarea# pAg#475)* qua - 
ea uno do loa poooa au tore a qua hgn Intentado oona- 
trulr un oonoepto general del fenomeno de la null—  
dad prooeaal. Lo define oomo "el eetado da Inaxla- 
teaola (no aer# oada jurfdloa) de un aoto proeeaal; 
provooado por au deavlaolon o apartemlemto del tlpo 
legal reapeetlvo# aea ea au propia eatruetara (vl—
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De memento# 1# noolAm noe reeultm util pmrm - 
dellmitar el Anbito en que ee deaenvuelve la nulldad# - 
alaXAndola de oiertoa fenAmenoa que temblAn aoonteoen - 
al aoto jurldloogroon loa que guarda oiertaa amaejanmaa# 
noa referimoa# aaturalmemte# a la revoeaolAn# reaolaolAa 
y reaolalAn del aoto.
Haa ta donde hemoa podldo obaervar no exlate - 
en la dootrlna general del dereoho una plena oolnoldeg 
ola en tomo a eatoa oonoeptoa y au algalfloado no eue- 
le ær el mlemo para todaa laa diaolpllnaa.
Aal# en el Dereoho frlvado la revooaolon y la 
reaoluolAn apareoen freeuentemente oomo ain&nlmoa e Im- 
plloan la elimlnaeiAn de un aoto por voluntad de laa - 
propiaa partea que lo reallaaron (12). La reaolalAn#em
oloa o defeotoa de aua requlaltoa intemoa) o en - 
aua anteoedentea o cdrounatanolaa extemaa proeeag 
lea# que ae traduoe por la Inefloaola para produ—  
olr au (o eus) efeotoa propioa y que puede preaen- 
tarae deade au oomlenao (nulldad)# o al prj^lplo 
solo en potenoia# requlrlendo una reaoluolon jurlg 
dloolonal que lo oonatltuye (amulabllldad) aegun - 
aea la gravedad de aquel apartamlento.**
(12) 81 aoaao ae obaerva una tendenoia a apUoar el tAg 
mlno reaoluolon ouando ae trata de un aoto bilate­
ral que ha aldo InouapUdo por una de laa partea - 
(art. 1124) y la revooaolon ouando ae trata de una 
deolaraolon de voluntad unilateral oonalatente ea 
la retraotaolAn de un aoto preœdente# aiempre que 
aea oonaentida por la ley a au autor% revoeaolAm - 
del teatamento ( Ofr. Caatan: Op.oit. # pAg.692# Tomo I 
Vol. Il)# Von Thur (Op.oit.#pAg. 194. Vol. II*#ad—  
vlerte que loa negooloa pluxllateraiea puoden revg 
oarao# auprlmlrae por "eontrarlua eonænaua".
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oamblOf ooaslate an la aupraalAn dal aoto# no por volag 
tad da laa partes# alao por virtud de la ley# al Igual 
qua la oalldad; ooooretaneate# Qaat&a (13) define a la 
reaoialAn oomo "una forma do inefloaola del aoto# motl- 
vada por la leal&n o perjulolo qua el oontrato oauae a 
loa oontratantea o tereeraa peraonaa". Aunque æ  hen - 
eagrimldo Inoumrahlea argimentoa para determlnar la dg 
veraldad exletente entre nulldad y reaolalAn (14)# a - 
nueatro pareoer# todoa elloa so pueden reduolr a uno - 
fundamental: qua la reaolal&n reaponde a una aaplraolon 
de juatlola# de eonvenlenola o de oportunldad del aoto# 
mlentraa qua la nulldad apunta a una Idea de legalldad# 
de perfeoolAn o de ooinoidenola entre el aoto do que ae 
trata y el modelo qua ofreoe el dereoho oojetlvo.
Bn el Dereoho Admlnlatratlvo# el tArmlno revg 
eaolAn ha deaplaaado a la reaoialAn y loa do otrlnarloa 
do eata dlaolpllna dan ouenta de lo dlfloll que ha aldo 
lograr una olara dlatlnol&n entre aquel oonoepto y la - 
llmuada anulaolAo (15).
(13) Caatani Bp.olt.# peg. 669#
(14) Idem.
(15) Cfr# Garrldo Palla: Op.olt## peg# 506. Eate autor 
menolona do a orlterloa que ae han manejadg para ea
tableoer laa dlferenolaa mitre 3a revooaolon y la - 
anuladon dentro del D. Adnlnlatratlvo : 1.- El org 
terlo del organo# que ea el que generalmente adul­
te la deotrlna y la jurlaprudend[a eapahola y que 
al mlmmo Garrldo oallfioa do Inopérante# y 2.- EX
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Ea la moderaa oienoia prooesal ( 16) la revo- 
oaoiin se oonflgura oomo uaa subs spool e do la reaolslAa 
que# a su vez# oonstituye un remedlo oontra la Injuatl- 
ola o Inoonvenlenoia del aoto# muy dlstlato de la Invar* 
lldaol&n para el oaao en que el aoto es euprlmido o re- 
fomado por ol mlemo eu jo to quo lo oumpllA (17) y el do 
resolelAm# en aentldo estrloto# para ouando el aoto ea 
elimlnado o modlfloado por un su je to dlatlnto de su en­
ter (que es# preolsamente# el supuesto que se oumple - 
oon el reourao de apelaolAn).
Evldentemente# estes oonoeptos tlenen una re- 
latlva valides# en vista de que no todos los autores - 
les de par an el mlsmo signifie ado. 31n em barge# son lo 
suflolentemente explfeltos para baoernoe eomprender que 
entre aquellos fenAmenos y la nulldad existe una ladls-
( orl terlo del motlvo o fund amen to # enunolado por Alg
sel# y que oolnolde su stanol aiment e oon el orl te—  
rlo que foxmularaos en el texte para dlferenolar la 
re sol si An de la nulldad.
(16) En este oomo en tantes otros aspeotos# nos ateamos 
oasl exOluslvemente a los resultados logrados por 
Oameluttl ^ ( Of r.Instltuel one s# pag. 318-3211 Teorla 
General# pag. 441 y slg.)
( 17) Una Idea semejante pareoe priver en olertas Jlegls- 
laolones que denomlaan "reourso de revooatorla" a 
aquel que se ejerolta ante el mlamo tribunal que - 
ba proferldo la reaoluolon Impugnada (art. 1039 del 
oAdlgo Judicial Panameno).
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oatlbLe siailitud# puesto que todoa# sin enospeion, s# 
rssualTsn en uns privaelAa de lee efaotos juridlees o 
ouando menos m  una ainoracdén de la efeetividad del - 
aoto sobre el quo re<msn. Bare# tanblAn ee oiarto quo 
entre elloa existe una diferenola fondamental# qua ba 
side puesta de manlflasto por Betti (18)« En efeoto# 
al examinar eon mayor detenlmianto el vlolo prooesal# 
tendremos oportunldad de advertlr que el estudio sabre 
las oausas de la nulldad presupons un ootejo entre el 
aoto de que se trata y el tlpo o modelo que pretende - 
representari oonseouenelalmente# la privaelAn o dlaml- 
nuelAn do la efeotlvldad Juridloa provlene # en este eg 
so# do la falta do oorrespondenola entre el modelo le­
gal y el aoto vlolado. Bn oamblo# en el evento de la 
revoeaelAm# resoluelAn y  resolalAn# o oualquler otro - 
fenAmeno similar (19) la inefloaola o mlnoraolAn do - 
efeotos se produoe por olrounstanolas extradas al aoto# 
este es perfeoto# en ouanto a que reune todas las exl- 
genolas del dereoho objetlvo# si no es efleas es par­
que a elle se opomem rasonss exAtloae# ya fueron de -
(18) Cfr* Teorla general del negoelo jurldloo# pag. 348 
y 349.
(19) El mlsmo Betti (Pp.olt.# peg. 351) anade la Inopo- 
nibilidad# quo me produoe ouando los efeotos del - 
aoto no pueden opener so a ua teroero# dobldo al bg 
teo do quo 3as partes no ban oumplldo respeoto a 
el una oarga o debar de 3s gel Idad que 3es Inoumbla.
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Justloia# oonvenlenoia u oportunldad.
b) Oonodpto eope offloo#
La dootrina moderaa# deatro do ou aparente he 
terogeneldad# ha pueoto do relieve doe aopeotoo eoenolg 
lea que pugaam por ref lo jar la naturaleoa latrlaoeea - 
del aoto aulo. (19blo)
Para olertoo autores eata nota dlotlmtlva re­
side ea el heeho de la imperfeoolAa del aoto: en la oo 
ooneurrenola de los requloltes 3egales que en Al deble- 
ron oonourxlrf difleren# sin embargo# al tratar de defg 
nlr euales son estos requisites. Para Couture (20)#por
( 19bls) Este heeho que muy poooe autores hablan tenldo 
ea ouenta# ya habla sldo observado en la oonoolda 
obra de Eugenio Plorian "Elemeatos De Dereoho Prg 
00sal Penal (Trad, de Prieto (teatro# Baroelona. - 
1934)# Aflraa este autor "on el lenguaje oorrleg 
to la palabra nulldad se mm plea oon un doble slg- 
nlfloado: unas veees para Indloar el motlvo quo hg 
oe al aoto Imperfeoto# otras para expreear la oomr- 
seouenola que se dériva de la Imperfeoolon del ao­
to# o sea su Invalides jurfdloa. "
(20) Ufr. flindementos. ••• pag. 222; sln embargo# por le 
que se observa en los o»sntarioa de Gelai nldart 
al proyaoto de cAdigo de Prooedimlento Olvll formg 
lado por Couture# estg autor pareoe haber osmbiado 
rotundamente de opinion en ouanto ml ^oonoepto de - 
nulldad# oonslderandolo oomo un "fenomeno o estmdo 
del aoto prooesal que provlane de la Irregularidad 
del aoto oon respeoto al patrAn legal"# oonœpelom 
muy pareolda a la que predMilna en la dootrlna Itg 
liana (Cfr. Gelsl hldart# "Las grandes lins as... - 
pag. 110).
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ejemplo# la auUdad ooxialste "en el apartamlento de eee 
oonjunto de foxnaa neoeearlae dadaa de enteoano por el 
orden jur£dloo"i para 5atta (21), defenwor de la teodeg 
ola antlfoxmallatioa, oonslate, eimplemente# "en la In- 
oonformldad del aoto oon el modelo legal"; en fin, para 
los que pemaneoen flelea a la dootrlna franoeaa, el ag 
to ee nulo "ouando oareoe de los elementos Intrfneeooe 
o requlaltoa esenolalea, dérivantes de su mlama naturap» 
lésa" (22).
Desde otro punto de vis ta se observa, oon jug 
tlfloada rasAn, que aquella oorrlente doctrinal lo que 
ha puesto de manlflesto en sus deflnlolones es el even­
to de la causa, el vlolo que orlglna la nulldad, pero - 
no la nulldad mlsma. Oon mejor orlterio se oonsagra og 
no Ingredients esenolal del ooneepto el heoho de la "ag 
senola o de parte de los efeotos normales del aoto"(23). 
5e plensa que ael oomo el resultado obvlo del aoto per­
feoto, reallsado oonforae a los preoeptos légales, es - 
la plena efloaola; la ImperfeoolAn que es la antltesls
(21) Salvattore 5atta: ücnmentarlo ai codloe dl Procéda 
ra Civile, Mllano, 1959# pag. 535.
(22) Ofr. Hooooi Trattato dl Prooeihira Civile, Torino, 
pag. 269*
(23) Guaspi Dereoho Prooesal, pag* 313.
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de le perfeooion, oonlIeTa la nulldad, este ee, la lue- 
floaela abaoluta del aoto.
En reeumen, que el tAmlno "nulldad" ha eufzjj^ 
do una tranefozmaolon deatro del léxloo jurldloo que - 
nuy poooe autoree han advertldo; por una parte, ee ha - 
dado en el una tal hlpertrofla que, latu eeneu, eompreg 
de todo equal fenomeno que podrlemoe dencalnar "eetado 
anormal del aoto jurldloo" (24), o bien, "patologla del 
aoto jurldloo" (25); y, ix>r otra parte, *etrlotu eeneu* 
ooneerva el elgnlfloado eepeolfloo que otrara le fue dg 
do en el dereOho romanot el de au senola total de Jne - 
efeotos jurldloos del aoto (nullum est quod nullum pro- 
duelt effeotum). (26)
A nueatro Julolo, el algnlfloado general de
(24) Es el tArmlno que emplsa Emlllo Bettl (Teorla Gens 
ral del Négocie Jurldloo, trad, de Martin Peres, - 
Madrid, 1959# pag. 270) para deslgnar la sltuaolon 
pareolda que aoaeoe a ese Institute.
(25) Esta expresion pareoe de use oorrlente entre los - 
admi ni stratlvl stas alewanest lorsthoff (Tratado de 
Dereoho Admlalstratlvg, Madrid, 195d, peg. ,308) se 
refiere a la "Batologla de la Agmlnlstraolon" # eo- 
mo alnonlmo de "toda la problMatloa del aoto ada^ 
nlstratlvo defeotuoso".
(26) Mor&n (Op.olt«, pag. 20) révéla qge este slgnlflog 
do oolnolde son el sen tide etimologlœ del teralno 
nulldadt del latin nullus, falta de valor, oaren—  
ola de fUeraa para obliger o para tener efeoto.
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nulldad esta taa arralgado en la dootrina y en la leglg 
laelAn que no es poolble presolndlr de él sln omsar un 
serlo trastorno en la temlnologia jurf dloa. Ho suoede 
lo mlmo ooa au sentldo estrloto que ya no responds a - 
la funolAn que se le aslgnaba en el dereoho romane.
En efeoto, al oonfrontar la realldad prooesal 
que émana del dereteo objetlvo se advierte que la Impeg 
feoelén del aoto no aiempre traa oonelgo la nulidad en 
sentldo estrioto, sino que, por el oontrarlo, suoede - 
oon harta freouenola que a paaar del vlolo, el aoto prg 
duoe todos sus efeotos o una parte de elles, o bien, - 
otros diverses de loa que normalmente lie va oonsigo. SI 
el artfoulo 4^  del cAdlgo Olvll dlepone que "son mlos 
les aotos oontrarlos a la ley", hay que entender que en 
todo oaso la traagreslAn de un preoepto, por leve que - 
sea, priva al aoto de todos sus efeotos jurfdloos? este 
es, produoe la nulldad * etrlotu sensu*? Es évidents - 
que no. OUando mAs, este es une de los resultados que 
se pueden dar, pero no el unloo nl el mAe freouente*
oAmo se ha de deslgnar, pues, esta espeolalf- 
aima sltuaolon del aoto que ae produoe oon motlvo de la 
imperfeoolAa?. La doetilna no ha llegado a un pleno - 
aouerdo al respeoto; para algumos consiste en un eetado
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de * Invalides', para otros de 'Inefloaola* (27) • Noso- 
tros partloularmente, reputemos mas oertero el oallfiog 
tlvo "efloaola anomal" eapleado por Guaap, ya que por 
su ampli tud admit e en au seno todos los mipuestos que - 
oaen fuera de la efloaola normal, y sobre todo porque - 
no prejuaga oual sera el resultado definitive * si la - 
prlvaol&n total o parolal de efeotos o la simple irregg 
larldad.
Oon la ayuda de este oallfloatlvo se puede rg 
construlr la relaolon de oausalldad que logloamente de­
be exlstlr entre el evento de la Infraoolon o apartamleg 
to de la Ley y la reaoolAn sanolonadora que oontrarresta 
ese evento, pudléndose enunolar en la forma slgilentei 
al aoto oontrarlo o no oonforoe oon los preoeptos legsr- 
les oorresponde su efloaola anormal.
Por ahora, basta seUalar que, aalvo raras ex- 
00 pelons s, en todos los oasos en que el dereoho pool tl­
vo sanolona oon la nulldad el Inoumpllmlento de una nog 
ma, hay que entender que se trata de la efloaola anor—
(27) La nueva Ley de Prooedimlento Admlnlatratlvo emplea 
el termine Invalides (Leoolon 3 . del Capitule IV); 
Roooo (Op.olt., pag. 2$8) usa la explosion Ineflça 
ola. En mestra opinion estes dos termines son nm 
nonlmos dg "nulldad en sentldo estrloto",y por elle 
no son Idoneos para aharoar otros supuestos (espe- 
olalmente la si#ple Irregularidad del aoto).
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mal y no da la astrlota nulidad* No otra ooea ha ha aho 
la jurlsprudanoLa an bu labor morlgaradora dal dereoho, 
ouando ee abetiem de eonelderar abaolutamente laefloa- 
œe los aotos que en su fomaolAn inolden en la mas grg 
sera irregularidad* Esta tares de la Jurisprudenola ha 
sido doblemente importante en el sistmna espaftol en deg 
de la LEO prescribe expresemante la nulidad para oier—  
tos defeotoa sumamente laves y se pretende aplloar a tg 
das las disciplinas el mandate oonjlmnldo en el artlouls 
46 del oAdigo Olvll, ya trsnsorlto (28).
o) Supuestos esenclales de efloaola anormal#
La efloaola anomal es un oonoepto relative y 
adalte, por tanto, una serle Indstemlnada de oategorfas 
o hlpotesls; no obstante, cdcmpre se ha sentldo la neog 
sldad de dlsorimlnar los supuestos esenolalea que oon—  
tiens. En este aspeoto la ley y la dootrlna muestran - 
un earis ocmpletamente dletinto, ya que, mlentras las 
IsglslaoioneB (Inoluso el Oodlgo Itallano) se mantlenen 
resaeatee a prohljar otras modalldades ajenas a la es—
(28) bumamente Importante por su tendenoia moderadom 
es la dentenola Olvll de 19 de ootubre de 2944 « 
dsl Tribunal dupremo, que limita extrasrdlnarlsm 
mente el sloanœ del artioulo 4& del o#o.
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trio ta nulldad (29), on oamblo loa autores de todas laa 
ramaa del dereoho se dan a la tarea de disoemlr tlpos 
y sub tlpoa, a tal junto que sobre el particular -ha dl- 
oho Pallarea- no hay nada definitive*
La aotltud mas aoorde eon las nuevas tendenr- 
olas prooesales se eatlma que es la de limitar la olasA. 
floaolon a los supuestos que se oonslderan mas Importait 
tes, conoebldos y foxmulados en témlnos generloos, de 
manera que no result en Indocile e en su neoesarla adaptg 
olon a las oo ntlngenolas de la realldad mudable* En - 
tal vlrtud, seiialaremos dos esenolaleat la Inefloaola - 
absoluta y la simple Irregilarldad (30).
a*) Inefloaola absoluta (nulidad 'etrlotu sensu')# Que 
consiste en la au senola total de los efeotos normg 
les de un aoto.
Oomûns&ente se predioa que este deblera eer el 
resultado Anloo, Indefeotlble, del aoto que no ha sldo 
reallsado sonfoxne el modèle legal. Y es que, a prlme-
(29) Aun ouando el oAdlgo Itallano de 1941 reoonooe va­
ries supuestos de "efloaola anormal" a todos elles 
se refiere oon el vooablo "nulllta"* A este respeg 
to la Ley de Prooedimlento Administrative oonstltg 
ye una honrosa exoepolon ya que distingue la null­
dad express, de ia anulabilldad y la simple Irregu 
larldad#
(30) Ofr. Guasp# Dereoho Prooesal, pAg. 313#
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ra vista, pareoe un oontrasentido que a la ImperfeoelAa 
del aoto no oorresponda au insficacla, de la mlama mang 
ra que la lerfeoelAn oolnolde oon la efloaola# Ante es­
ta dlsparldad se argumenta que la falta de efeotos jurl 
dises se traduoe en un perjulolo eoonAmlee que es neoe- 
sarlo evltar puesto que ordlnarlamente reoae, no sobre 
el realisador del aoto vlolado, alno sobre un teroero - 
que ha oonflado en su valides; se agrega que los resul­
tados dsl aoto Issfloas no se oompaglnan oon los fines 
prAotloos nl oon la eoonomfa que debe Imperar en el prg 
oeso; pero, adsmas, Carneluttl (31) ha demostrado reeleg 
temente que en el terrene de los oonoeptos tampooo exlg 
te una ooinoidenola entre la ImperfeoolAn y la Inefloa­
ola (oomo se podrla presumlr), de Igual mènera que e n ^  
tre la perfeeolAn y la efloaola que sf eon dos nooionss 
absolutas#
Por esta ras&n, aunque la oaracterlstlea es- 
peoffloa de este supuesto es una# la oarenela de efeo—  
tos noimales; en la realldad asume dlferentes aatloes o 
grades (32)#
(31) La perfeoolAn, aflxma este autor (Teorfa General. 
pAg#4l8) enpresa el oonourso de todos los requisi­
tes de un aoto del que no puede menos que derlvar- 
se su efloaola; en gemblo, la ImperfeoolAn dénota 
la falta de uno o mAs requisites y por tanto uaa - 
Inauflelenola que puede eer mAs o menos grave. For 
080 la ImperfeoolAn es un oonoepto relatlvo,un eeg 
sente Intermedlo entre la Inexlstenola y la perfeg 
slon# ^
(32) Ks la pestera que en teimlnos générales adopta Re-
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a**) Puede eer une 'Ijiefioaola radioal', oooeuetaaolal 
a la ImperfeoolAn. ^n este oaao, el defeoto pue­
de aer tan garrafal y manlflesto que el aoto es inloiaj^  
mente inobservable e Inepto "per se" para produolr algun 
efeoto, no ya normal alno jurfdloo. Algunos autores - 
han querldo haoer de eata hlpAteals (que silos denoml nan 
' Inexlstenola jurf dloa') un supuesto dlstlnto dsl de la 
inefloaola absoluta, pero se observa que la dootrlna - 
que los respalda ea aumamente oontradlotorla (33); sln 
embargo, pareolera que no ae puede presolndlr compléta- 
mente de el, al mono a oomo medio oonvenoional para dis- 
tlngttir detemlnadas sentenolaa ouyoa vlolos son tan -
denti en eu ultima obra (Dirltto Frooeasuals Civi­
ls).
(33) Calemandrel (Vlolos... pAg.429 y 430)# que se re—  
flore exclusivement e a la ' sentenola inexistente'| 
la oonoibe oomo un aoto puramente ilusorio (vanita 
dhe par persona# una HociAn) en el q%e faltan los 
elementos oonoeptualea; no obstante, el mlamo reog 
noos la dificultad Insalvable que oonstituye deteg 
mimar a prloÿi estoa elementos. Camelutti (1ns—  
titueions8,pag. 310) se duels de eue el nuevo cAdige 
no hnbiese ateitldo esta oategorfa, a la oual le - 
atrlbuye oomo oaraoter especffloo el heoho de re—  
presenter una Inefloaoia 'absoluta e lnsanable',og 
raeteristioa que se oonfunde oon el supuesto gue - 
admltimos nosotros. TembLen Hoooo (Op.olt.,pag. - 
270) y Liebman (peg.223), por rasonss pareoldas ad 
miten este supuesto. hatta asume una ouriosa aot£ 
tud. ya que en su obra îDlritto Prooesauale,pag.- 
186) aœpta la diatinolAn entre aoto aulo y aoto - 
inexistante y en oembio en su reoiente "Comment*— 
rie....", peg. 536), reohasa rotundamente este ul­
timo supuesto. En termino# générales, eemo dioe - 
Satta, no pareee que exista una maroada difereneia
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graves que no admîtes subsaoaolon. De todas mèneras ae 
trata de hipAtesls que por lo Infreouentes, la ley no - 
ha orefdo nsoesarlo oouparse de ellas. Mas freouente - 
es que el aoto, pese al defeoto, exista y oon su sola - 
existenoia, apunte a la autorldad de un Argano del es% 
do que le da vlsos de oertesa y oorreooiAn, o sea, que 
se funds en una aparlenola Juridioa que neoeelta ser - 
destruida por el Argano juxisdloolonal (34)« Pero, oog 
vlene aolarar que el pronunolamiento del Jues en este - 
oaso no pass de ser una simple oonstataolAn, de oaraoter 
deolaratlvo, que no neoesita de una previa InvalidaoiAn 
sujets a eBpsoiales requlsltos. Mas aun, advierte He—  
dentl (35) que en la realldad el jusgador no oumple se­
ta tarea de una manera ostenslblet a menudo reohauBa o - 
déclara la Improoedenoia de un acto prooesal sin expre- 
sar el por quA, o a lo sumo, enunola en la parte motiva 
de la sentaaola la razon por la oual no lo ha tenldo an 
ouenta (v.gr. ouando el jues on los oonsldemandos del -
entre el acto Inexistente y al aoto deolarado nolo 
por el Jues. Al menos una diferenola que exija pg 
ra el un tratamlento espeolal dlstlato ^de la InefT 
oaoia absoluta. A esta miama oonolusion arrlban - 
en dlatintOB seotores del Dereoho Garrldo Falla - 
(Tratado.... pag. 422) y Dutsesoo (Op.olt., peg. -
2 3 0 ).
(34) Cfr# Forsthoffi Op#olt., pag. 315*
(35) Ofr. Hedentii Diritto r^ooessuale... peg*
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faXlo no le otorge valor a olertae pruebas porque no - 
ban aldo ixraotloadaa oonfoime las exlgsnolas isgales). 
Queda olaro, puss, que an smbas altuaolonse ee da el xaig 
mo fenomeno# la ausenela de efeotos normales deeds que 
el acto surge a la vlda del dereoho y si en el ultimo - 
oaso ee requiers de una deolslAn Judicial es unlcemente 
para deshaoer una aparlenola mas de heoho que juridloa.
b' ' ) Biede ser una Inefloaola aobrevenlda# dUande re­
quiers de un espeolal pronunolamiento del Argano 
juris dloolonal, que aal lo dsolare sxpresaawnte. A mu 
vos, habrla que dlstlngulr en eate momento si la Inefl­
oaola es total (ouando afeota a todo el aoto o a todo - 
el prooe so), o tan solo parolal (ouando reoae sobre una 
parte del aoto o del prooeao), pero tal olaslfloaolAn - 
unloemente tlene Importanola para la le^lslaolAn Itallg 
na que ha adopt ado expresamente el prlnolplo de la "la­
dependanola o oonssrvaolAn de los aotoa prooessiles" y - 
ouando mas, para el Prooedimlento Admlnlatratlvo eepa&el. 
(36).
La nota que olertamsnte distingue a este sub- 
tipo reside en el heoho de que la sola imperf seel Am, el
(36) vAaae lo referents a las llmltaolones de la null* 
dad an este mimmo Oapftulo.
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solo vlolo, no #8 auflolento para produolr la Inoflo*—  
ola (tal oomo auoodo oon los oasos anterloros), slno - 
quo dsben oonourrlr, adsmas, otros faotorss Indlapsnsa- 
blast una espsoial InvalldaolAn da parts y, ante todo, 
una deolslAn judioial ad hoo quo la oonstltgya. Ho es 
nsoesarlo Inslstir an la diferenola palmaria que existe 
entre la funolAn que oumple el pronunolamiento jurlsdig 
clonal entonœs y ahora; en el primar oaso, la deolsion 
eimplemente aoredlta, constata que el aoto naoio iaafi- 
oas (Invalldo 'per se*); en el segundo, oanœla, dastrg 
ye un aoto vlolado que sln embargo produoia los efaotos 
nosmales oomo si fuera perfeoto# La dootrina tradldonal 
agrega que en el primer evento, la rasoluolon opéra oon 
efeotos retroaotlvos (ex tuno) y en el segundo opera pg 
ra el futuro (ex nuno). Oameluttl (37) dlslente de eg 
ta opinlAn y sostiene que en todo oaso el aoto debe te- 
narse oomo Inafioaz ab Initlo# mAs aœrtada nos pareoe 
la postura tradloionallsta y aunque sus reperousiones - 
en la praotioa son sumamente Importantes, la eerteaa de 
uno u otro julolo en nada par judioa la dellmitaolAa oog 
eeptual que hsmos trasado#
Mayor InterAs dentffioo révéla la oirounst##g 
ola de que esta "inefloaola sobrevenida" apunta a un fg
(37) Cfr# Teorla General, peg# 430#
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n&awtko m ay signlfloatlvot al do la anulatollidad* forqua 
evldeatemeato# en el lapao que traneourre entre el me­
mento de la imperfeoolon / el de la reeoluoiin oonstlt^ 
tlva# el aoto aeume un eatado transit orlo que oonvleae 
deaorlblr oportunemente*
Per ahora# eetimamoa prudente apuntalar la 
Idea de que, tan to la Inefloacia radical oomo la aobre*» 
Tenida no son mis que gradoa o aubtlpoa de un miamo au** 
pueetot la inefloacia absoluta, / que au oaraoterlatioa 
eaenoial ea, repetimoa, la auaenoia absolute (total / p§ 
ra eiempre) de loa efeotoa nomale a del aoto. dn tier- 
to aentido oonveniaoa con Satta en que "toda nulid&d - 
una vez deolarada es inaubaanable" (36). Tengaae tn - 
omenta, adem&a, que noa baaoa referido a la privaoién - 
de "efeotoa nomales", lo oual no Impide que el aoto - 
(ann el absolutamente inefioaa) produaoa algun efeeto - 
eeomndario o negativo. Nos pareoe una sutileaa ditou—  
rrir en tome a la magnitud de tal inefioaoiat en #1 - 
peer do loa oaaoa el aoto nayomente afeotado por #1 
oio, al aer aprsoiado por el Juea, por le menoa ha teaj^  
do el efeoto de poner en marcha el meoaniemo Juriaoiooi£ 
nal del £atadk>«
(36) Veaae el oomentario aeata oita do Salvatore ^ Sat ta 
on le oonoerniente a loa medioa de aubaanaoioa del 
vioio.
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b*) Simple Irregularidadi Se tradaoe, tal oomo eUlm# 
Ouaap (39), en la adlol&n al aoto prooeeal violaâo 
de otros efeotoa Jurldlooa dlstintoa de loa que * 
normalmente Uevarfa oona%o.
No exige nlngiin eafwrgo advertlr que la nota 
que tl pif loa este aupueoto eatrlba on el he oho do quo - 
esta vez la Imperfeoolon del aoto no ee obstaaulo para 
quo produzoa eue efeotoa normalea. jbil aoto Irregular# 
reflere Hoooo (40) ee plenamente valldo, ealvo que al - 
que lo ejeoutd ae le oonmlna oon algunaa aanclonea qua 
no oonalaten en au Inef loaola.'* A eato ae de be que no 
poooa autorea exoluyon eata oategorfaa de la problematjL 
oa de la xailidad prooeeal y, oomo obaervan quo laa aam- 
olonea que la irregularldad Implloa reoaon aohre loa a% 
je toe prooeaaloa, ubloan eata materia en la parte ée la 
dlaolpllna oorreapondlente a la oiganlaaol6n judicial# 
(41).
Sa derto que m  ha afanado muoho la dootrlma 
para eaqilloar el por quo no alempre la Imperfeool&i del
(39) Ctfr. Dere^Ao Prooeaal... peg# 315#
(40) Op.dt., pfg# 269#
(41) Prieto Caatro (Manual...p^# 110), ae reflere « e#" 
ta materia en el Oapltulo que dedloa a la "origaitl*^ 
aaolon del peraonal judicial**; la mlama poatum ^ 
adopta Be la Plaaa (Op# olt., peg. 192).
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aoto oonlleva la inafloaoia abaoluta* No as neeemrlo 
agragar qua, "razoaea da oportunidad qua taato aaHaaa 
laa nomas da una ralavanta oualidad publloa (oomo afi£ 
ma Ba la Plana), ban paaado an al animo dal lagialador 
para qua adopta aata aotitud moderada", pare, adamaa, - 
hamoa vlato aatariomanta qua an al amnita da lo para—  
manta oonoaptual, Carnalutti ha daahaoho la idaa d# quo 
antra la imparfaool6n dal aoto y au inofloaola dabCa - 
axistlr una ooinoidanoia aamajanta a la qua aa da #ntro 
la parfaooidn y la afioaoia#
SI eato no fuere sufloiente, la realidad oet£ 
diana noa muoatra ajemploa da requiaitoa "quo la l$y —  
quiere haoer obaarvar paro no bajo pena do nulidad*; oa 
lo qua ataha a la Leo, la a^da intuiol^n do uno d# auo 
ooraentarlataa noa revela quo "ouando la ley, a oonlijai£ 
oidn do establaoer determinadaa preaorlpoionaa para un 
aoto, oomaina, ain mae, al infraotor oon la impoaicion 
do una oorreooidn disolplinaria oabe doduoir, por cgla 
general, que tal Infraooion haoe al aoto irregular pero 
no nulo" (42). Por lo denaa, la juriaprudenoia del 
bunal Supremo ha aoeptado este supueato tanto en el oe%
(42) Guaapi Comentarios.... peg# 674)#
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po proossal (oeateaola de 6 da marsso de 1941)» oomo en 
el administrative (43); y la nueva ley de Prooedlmlento 
AdmlnlBtratlvo lo ha conaagrado oomo una de sue oatego- 
r£aa eeenelalea#
A un obeervador pereploaz no ee le eeoapar£a 
que esta olaalflcaelon que hemos he oho de los eupuestoa 
de efloada anormal no pareoe ref le jar la verdadera ro£ 
lldad prooeealt porque no ee olerto que en nueatra dla­
olpllna todas las inooeervanoias prooesalea deamaboquon 
en la Inefloaola absolut a o en la simple Irregulaxldad. 
Un examen somero de oualciuler reoopllaolon jurlspruden- 
olal damuestra que lo corrlente ee que los falios sobro 
quebrantamlento de forma (para emplear el texto de la - 
nbO) no texmlnen oon la deolaratorla de nulidad, sino - 
oon la deolaraoion de improoedencia de la aooion. Como 
ee explioa este fenomeno?. JUa explioaolon es muy senoj^  
Hat ouando se afixtna que ia anulabllidad ee la regia - 
general en materia do nulidades prooesales, ee esta dl- 
olendo almplemente que en vlrtud del vlolo o do la la—  
perfeooion, el aoto avanza fatalmente hada la ins floe* 
da total, pero que, gracias a los me dies de aubsanaolén 
el defeoto résulta oompensado o enmendado y aqu&lla oog 
seouenola noclva no se oumple o se oumple parolalaento
(43) Garrldo Fallat Op,olt,, pagr 427*
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y tode termina oon una deolaratorla de improoedenela - 
de la aoolon#
Pero, y mlentrae ee décréta la Inefloaola o 
ae produce la sanatoria, oual es la eltuaolon que mues- 
tra el aoto? Qu^ ee el aoto en eee lapao? Ba simple—  
mente, un aoto anulable.
d) Kn qu4 oonelete la "anulabllidad del aoto"#
Ante todo, tenemoa que ooid'eaar que hemoa du- 
dada al otorgar a este evento el rango de aupueato eaeg 
olal, en un lu«.ar Intermedlo entre la Inafloaoia abaolg 
ta y la simple Irregularldad.
Las raaonea que ae pueden aduolr en pro y en 
contra auya, nos aerviran, aln duda, para esboaar laa 
oaraoterfatloaa que son de au csenola, oometldo no exeg 
to de dlflouXtadea.
Boa obatAouioa, aparentemente InaavableB, ae 
oponan a eeta figurai el prlmaro, de orden externe, ro- 
aldo en la droaaatanola d# que sue oontomoa son muy - 
▼agoa e Impreolaoa; eato ee eomprueba oon faollldad ob- 
aervando laa multiples oonoepolonea de la dootrlna# loi 
olalmento æ  le configuré oomo una "nulldad aanable", - 
es deolr, oomo una "nulidad quo puode quedar sanada por
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el traasoureo del temino de impugnaoloA (44)f poste- 
riormeAte, por Influjo de la corrlente olvlllsta, ae 1# 
aalmllo a la "nolldad relative", eetlmandoae que el ao­
to anulable no ee un aoto nulo, alno un "aoto vleiado - 
que peæ al vlolo produoe loa efeotoa jurfdlooe norma­
les en tanto no ae utllioe oon ejdto oontra el mlsmo la 
aoolén oorre apondlent e ante loa iribunalea (45). la dl- 
ferenola entre una y otra poetura ae perolbe ain dlfl—  
cult ad y re per ou te grandemente en la praotloai en el - 
primer caao, el aoto ee nulo pero puede ilegar a ser vg 
Hdo, por vlrtud da la sanatoria ; en el segundo, el ao­
to moque vleiado, ea valldo pero iuede reaultar nulo - 
al ae oiaapla exltoaamente la impugnaelon. Mas reolantg 
mente, existe la tendanola a définir la anulabllidad p£ 
nleodo da relieve, preolsemante, esa aituaolén de pea—  
denola, de oondlolonalldad que asume el aioto mlentraa - 
no ae produoe la Impugnaoléa o la sanatoria (46). Be la 
manera que fuere, an la realldad ee sumamente dlfloll - 
preol ear an qué memento ha aotuado sobre el aoto el me­
dio de sttbaanaolon, de manera qua ae pueda oonslderar -
(44) Calenandrelt Casadén Civil, peg. 26*
(45) Gar ride falls: Op.elt., peg. 422; an el mlsme ae#» 
tide Guaapi Bereoho Prooeeal#... peg# 314#
(46) Cameluttli Teorfa General, pag# 430#
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efloasi da aXl£ que la énioa hlpéteela pereaptible aa - 
la de la "inafloaoia aobrevenlda", que ae produce una - 
▼ez que ae ha dlotado el pronunoianlento jurladlodonal#
Por otra parte, ae deéuoe que la "anulahlll—  
dad" no ea el destine final y definitive a que oonduoe 
la iaperfeoelén del aoto# por el contrario, ea un eater* 
do traneltorlo e Inoierto, un e stade de oondlolonalldad 
que légloaaente deblera deaembooar en la Inafloaoia ab­
ac lut a, pero que por raaonea do oportunldad y eoonamfa 
prooeahl, ordlnariamente ae deauelvo en una Irrelevan—  
ola dol defeoto y por tante, el aoto reoobra au plena - 
efloaola.
Ahora bien, en favor do au aoeptaolén oomo ag 
pueato de efloaola anormal ae puoden abonar laa aiguleg 
tea raaonesi En primer téralno, eata el heoho Irrefdtg 
ble do que la anulabllidad es una figura de eatlrpe ne- 
temento prooeaal# en efeoto, ee un Institute elabcrado, 
segun ateatlgUA Oalemandrel, en el dereoho eatatutarlo, 
que ae oonaagro en el dereoho oomun y que preaupone la 
exlatenola do un slatema de lapugnaolonea que ea una ng 
ta peouHarialma del Dereoho Prooeaal. Tan olerto oa - 
eato que muy pronto auplanté a la "nulldad (s^^iotu aeg 
eu) y hoy oasi todoa loa aiatemaa leglalatlvos reoonooea 
la anulabllidad oomo régla general en eata materia. £m
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segundo lugar, si se despoja a esta figura de todas las 
olrouttstanolas extr£nseoas y se la define oomo algo que 
aoonteoe al aoto on un memento dado, ea deoir, oomo una 
Bituaoién de pendenoia, de oondlolonalldad, se podrla - 
aostener que os un supueeto eaenoial plenemente oonfl^  
redo y tan peroeptlble oomo la inefloaola absoluta o la 
simple Irregularldad; y el heobo de que sea traneltorlo, 
no qulta que ee le pueda oonslderar oomo una altuaolon 
Ineonveniente y perjudldal al igual que la mlama lnef£ 
caola} el mlamo Gameluttl (47) révéla que muy pooo se 
ha reflexlonado sobre las Inoonvenlenolas de este estado 
de traneltorledadt todo aoto prooeeal es soporte firme 
y seguro de los que le preoeden en el prooedlmlento, dé 
all£ que el dereoho positive reaoolone oontra esta Inp—  
oortidumbre e Inoerteea senalando plasos perentorlos, - 
preoluldos les oualee, la anulabllidad desapareoe y el 
aoto se oonvlerte en plenamente valldo e Inlmpugnable.
No sélo en los oédlgos modernos (artfoulo 157 del C, - 
Itallano), slno tamblén en la propla iiBC existes normes 
que peralguen este deslgnlo; véase al no lo que establg 
œ  esta Ley ea su art£oulo 1696 (48)#
(47) Teorla General.#.#.##, pég# 435#
(48) El articule 1696 de la LEC dispose $ "Para que puedan 
ser adsltides los reeursos de ^oasaol&n fundados ea 
quebrantamlento de formai sera Indispensable que se 
hsym pedlde la subsaaaoloa de la faite en la lastag
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Por ultimo, AO so puede deeooaoeer que ea Im 
Aueve Ley de irooedimiento Adminletrativo la anulablll­
dad ooupa UA lugar promlAente al lado de la nulldad de 
pleno dereeho y de la simple Irregularldad.
0. VIOIOS m  LOS AOTOS BROCESALBSl
£1 vlolo o defeoto do los actos prooesales no 
ha tealdo, salvo raras oxoopciOASa, un tratamlento aut^ 
Aomo y slstematloo. Ya, desde el auo de 1915, Inslstla 
Oalemandrel (49) ea la ueoesldad do tratar eoa absoluta 
ladepeadeaola "los vlolo a de la seAteaela de sus medlos 
de gravamen" para ale jar todo peligro de oonfUslén, pero 
la poslbllidad do lograr oualquler separaolén oonoeptual 
en aquel entonoee era pooo menoa que Imposlble, dado el 
estado en que se encontraba la olenola prooeeal. Para
Instanola on que ae oocstléi y si hubiere oeurrldo 
en la primera, que se baya reproduoldo la petlolda 
en la segunda, oonfoxme a lo prevenldo en el artl- 
oulo 859#
(49) Es sumamente Intersaante el método empisado por Og 
Ismandrel para emprender el e studio de los violes 
de la sentenola oon Independenola de los medlos do 
gravamen# parte de un hlpotetleo ordansmlento pro- 
oesal en el que se desoouooe la nooloa de plurali- 
dad de las Instanolas y la oorrespondleate de me—  
dlo gravamen (Vlolos de la bentenola... pag# 425)#
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elle fue preoiso que #e eonflgorara daflnltlvaaoAta ea 
eeta dleoipliiia la "teorla del aoto prooeeal", que aie- 
laado oieatffloeaeate eeta porelén del prooeee, ha per- 
altldo que se arrihe a usa olara dletinoloa entre los - 
requleltoa, los vlolos y los renedlos del aoto. Oon to­
do, Sun Ugo Hoooo (50) saunera algunos vlolos respeoto 
de los oualee se algue Inourrlendo en la mlema oonfhslén 
que orltloaba Oalemandrel.
a) Evoluolén de la noolon de vlolo 1
Para tenor una Idea exaota del vlolo y del pg 
pel que desempeiia en el problema de las nulldades, es - 
neoeearlo segulr el ourso que ha tornado su oonospto hsg 
ta el momonto actual. Las dlfloultades de eote examen 
retroupe otlvo se advlerten en segulda al se tiens en - 
ouenta que el téralno no tuvo, hasta haœ pooo, un slg- 
nlfloado oxaoto.
En las fUentes roaanas no se perolbe una olsr» 
ra dlstlnolén entre la nulldad * etrlotu senau* y la 0%  
sa o el motive que la original aln embargo, es évidents 
que smbos eventos no tenlsn el mismo slgnlfloado. La sg
(50) Segéa Roeeo (Trattato... pég.276) "el error de ho- 
oho solo se ha exmalnado a propoelto de la apela—  
oloa, la revooaolon y el reoureo de oasaoloniel do 
lo o proposlto de la revooaolon y de la respoasabg 
lldad de les organes jurledloolonales # del error - 
de dereoho a proposlto dsl reoureo de oasaoloni - 
mientras que de la vlolenola nadle se ha ooupado".
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Xiâad en eentldo eetrleto equlval£a a la falta total de 
efeotoa, a la Inexietenoia jurfdloa, Inexiatenola que • 
operate ipeo lure; en oambio la oeuaa de la nulldad ee 
hao£a oonaiütlr en el teeho de la "tranagreidén de la - 
le/** (qulequld fit oontra legem nullum eat). Intereaa - 
ahora, tener ea ouenta que el prooeao primitive estate 
domlnado por la estétloa de la foma, por tanto, la oci^  
slén de la mas love foxmalldad se traduola en la viola-» 
olén de la xioy# De otra parte, no lia/ que olvldar que 
para entonoee la nulldad prooeaal se ubloa oasl exclus^ 
vanente en el aoto oon el que oulmlna regulamente el - 
proœsot la sentenola. Tan séle después que se ha/an - 
heteo estas oonslderaolones se podra oomprender que en 
el Dereoho Romano se estlmen **nullae** y no almplemente 
**lnlustae'*, lessentenolas evldentemente oontrarlas al - 
dereoho. (51)
Esta oonœpoion romanis ta sobre los motives - 
de la nulldad aun oonserva plena vlgenola en algonos re 
g£menes leglslativos. Conors tamente, segun De Castro - 
(52) es el oriterlo que Informa la régla oontenlda en -
(51) Cfr. Chlovendai Instltuolones..... pag. 328 (le—  
no 111).
(52) Cfr. De Castro; Op#olt., peg. 599»
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el artXeolo del oédigo civil BapeSoX (euya apHoaoléa 
al proeeso dvll y a otrae diadpllnaa, tal oomo hmoe 
vletOf ha eldo emmameate disoutida). Be aouerdo eoa eg 
te eu tor, la nulldad ao ee orlglaa por eualqulera dlapg 
rldad o dleoonfoxmldad del acto reepeoto a la l#y, alao 
ouaado eete ee ejeouta "oontra lo dlepueeto on oHa". - 
"For eu origan hletorloo y por eu le tra, agrega Be Oae- 
tro, el artloulo 4* répudia el acto dlrigido oontra la 
ley, y no a todo aoto no oonfonsado eegun lee ireotptoe 
legalee".
Paralela a la tranafozmaoién del oonoepto ro- 
nano de nulldad on "nulldad aaoaole" o simple "anulabl- 
lldad" del dereoho oomun (53), y aunque un pooo distan­
te on el tiempo, on el Dereoho franoés se produoe ana - 
pareja mutaolén en la Idea sobre la fuente de que émana.
Entre Lm  formulas son que se proouro suplaa- 
tar el oriterlo romaalsta de la transgresléa de la ley 
(ouya estrlota aplleaoién résulté Imposlble deste un - 
prlnelplo), la primera que quedé plasmada en un ordemap- 
mleato jurfdloo fUe, tal vos, la arbltrada por el Oodl- 
floador froncés de 1806 y oontenlda en el artloule 1030
(53) Oalemandrel (Oasaoion Civil, peg# 26) ha exq>lioado 
oomo fue peslble esta transroçaaelem graoias a la 
Integraolon del oonospto germanloo de la "fhersa - 
formai de la sentenola y el ooneepto romane de "ng 
lldad de sentenola", oonoeblda, o o m  Inejdsteaela 
jurfdlea Inlelal y ebsoluta.
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del oédlge de Proeedlaiento; no hay nalidad ain una dig 
poeioldn que la eetableaoa (Spas de nullité sane texte"). 
Como vemoe, e ste principle no Hega a deeooaoeer que la 
vlolaelén de la ley eea la fhente de la nulldad, pero - 
el reoonoee la neoeeldad de una limltaelon y, en efeoto, 
reduee la noelén a la "traagreelén de aquéllas noma# - 
para lae que el leglelador ha peevleto expreeeaente la 
eanolén de la nulldad". %%ro, ya eebemoe que la vlgen- 
ola de este pœtulado fbe muoho mae efimera quo la del 
anterior. Phra la dootrina y la Jurlapxudenola franoe- 
sa que se forja al oalor de la oodlf loaolén napoleénloa 
(54) la verdadera oausa reside, no tanto en la vlolacdén 
de la ley o del mandate expreso dsl leglalador, alno en 
la "omlslon de las foxmalldades o element os esenolales 
del acto".
Hay que reoonoeer, sln embargo, que Inldal—  
mente esta ultima formula ten£a un oar&oter aupletorlo, 
ya que unlœmente velfa para los oasos en que la null—  
dad no estuvlese expresamente prévis ta en la noxma vio- 
lada. Oon eete mlamo oaraoter paaa al Oodlga Itallano
(54) Entre los puâtes sallwtes de esta dootrina podemes 
menolonar el oriterlo de que el aoto juridloo es un 
organisme sometldo a la ne ce al dad de la presenela 
de olertos elamemtes vitales (Eenneease); la Idea - 
ûmX eontreto oomo el pretotlpo de aoto juridloo# y, 
al auge de la teorla sobre les vlolos de los elemen 
tes esamolalas dsl oontrato ( oonsentlmlente,objets 
y mua) que Invade todas las dlsolpllnas juridloas.
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dé 1865 que em el Inoiae primero de eu artloule 56 adog 
ta el prinoiplo "pas de nullité eana texte" y le euple 
eoa la dlatlneién entre "eubetantlalia e non eubetantig 
lia prooeeeue" (55), en virtud de la oual "pueden, aln 
embargo, anularee lœ aotoe que oareaoan de lee elemen- 
toe que oonetltayen au eaenola". Boateriomente, la jg 
rlsprudenola y la dootrina le reedem toda Importanola - 
al primer Ineleo, a tal punto que Mortara y Mattirole -
(56) que non loa née oonnotadoa defeneores de este aln- 
tema, eedalen a la dlatlneién entre e lament e# eaenela—  
lee y aoelddntale# oomo la Idea baeloa que preside el - 
réglmea de nulldades del oédlgo de 1865#
De otro lads, asl oome en la tradldén romanlg 
ta el defeoto relevante es el que afeota a la sentenola, 
en esta époea y ante todo, a partir de la publleaolén - 
de las "Instltuolones de Dereoho IVoeessl Qlvll" de Qblg 
vends (57), la atenolén de la dootrina se traslada de - 
la sentenola a los preeupuestos prose sale s, es deolr,al 
moments mk que se oonstltuye la relaolén prose sel. El -
(55) Cfr. Rleen-Barberls, Mario "Frellmlnarl e sommante 
al Oodloe dl Prosedura Civile (Torino, 1946, Vol.I, 
peg. 259).
(56) Cfr. Mattlrelsi Op.^t., pag. 158 y 159. Es seguj 
dise este sutor, la formula eseneial en el slsteam 
de Homegttssl.
(57) Opeslt., pag. 31, Tomo III.
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defeoto de diohm relaoloii puede produolree, eegun el - 
meaeionado aator, o por falta de un preaupueeto o por - 
un defeoto en el neto oonatitutiYO (demanda judloial).,- 
Si ee observa que en la teorïa de Oilovends los presupueg 
ton (58) son los "requisltos sln los ouales no puede - 
Inlelarse ni tremltarse oon efloaola jurfdloa un prooe- 
80", hay que convenir en quetl defeoto de la relaolén - 
prooeeal équivale a la laperfeoolén del prose so sonsldg 
rade oomo un todo. Esta tesls Inflaye oonslderablemen- 
te en toda la dootrina que se forma posterlomente en - 
torno a la nulidad prosesal y explioa, en gran parte,la 
extras rdinarla importanola que el leglalador y la jurlg 
prodenola le han atrlbuldo a los defeotos de la demanda 
y sobre todo a los del aoto de oltaolén (59).
(5t) Cfr. Pallaresi Op. dt., peg. 514* El oonospto de 
preaupueeto prooeaal, Introteoldo por Oulos, ha 
frldo una gran transfomaolon. Ya hemos vis to que 
para Qhlovenda, en termines générales, son las oog 
dlolones para que se oonslgÿ un promunolamlento - 
oualqulera. En la oonoepelon moderne "presupuesto 
es aquella elrounstanola o oonjunto de drouastan^ 
oins que deben darse en un aoto para que eete pro- 
dumea todos y sole los efeotos a que normalmente - 
va deetlnado. Asi pues, en el sentlde prlmltlvo - 
équivale a los requisites del proeeso, oonslderado 
oomo un todo y en el sentlde modems équivale, ea 
prlnelplo a los requisites o ooadloloaes del aoto 
prooeeal" Ouaspt Oementarlos.... pag. 664*
(59) Para Qhlovenda (Instltuolones... pag. 33) "La suma 
nulldad de un prooeso es la nulldad propla del ao­
to oonstlti}tlvo, este es, de la demanda....y, a su 
vas, "el maxime defeoto de una demanda es la falta
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Importa scalar, tambila, que Qhlovenda (65) 
ea uno de loe prlmeroa autorea que emplea el téxmlno - 
"vlolo" oon relative exaotltud, pero referido exolualva 
mente a la aentenola y ommprenelvo, tanto de loa moti­
ve# que dan luq^r a la nulldad, ouando de loe que ooa—  
elonan eu Injuetlola. Oontlnuador de eeta eorrlente ea 
Oalemandrel (61) qulen emplea toda eu oapeLcidad dlaléo- 
tloa para eeparar ooneeptualmente el vlolo de lee me—  
dloe de Impugnaolon (que el denomlna medloe de gravemems 
measo dl gravame) y, al Igual que Qhlovenda, dleorlmlma 
loe vlolos de aotlvldad (errors# In procedendo) de los 
vlolos de julolo (errorea In ludloando). Es la ohra de 
Carneluttl, la noolén se desplasa de la sentenola al ag
de su oomumloaolén ai demandadof una demanda no ng 
tlfloada, mas que nula, es Insxlsteate, en el son- 
tldo de que el demandado no es parte en eau sa" .Una 
prueba de la Importance que se le atzibuxa al vi­
ole del aoto de oltaolon la tenemos en el heoho de 
que el Capitulo pertinente del Oodlgo Itallane de 
1665 go titulat "De la Inobservanola de las forma- 
Hdades légales en el aoto de oltaolon y, en gene­
ral, enclos actes prooesales" (Cfr. Mattirole# Op. 
Cit., pag# 153*
(60) En Qhlovenda (Instltuolones... pag. 326) se obser­
va una nitlda ssparaolon antre los vlolos que dan 
lugar a la Imjustlola de la sentenola y los que - 
dan lugar a eu nulldad*
(61) Calsmaodrels Vlolos de la sentenola y medlos de grg 
vaaemi y en la ##lsma obra E studios sobre el Frooe##o 
Civil, ee puede oonaultar au ensmyo sobre "La dis—  
tlnolott entre errer la ludloando y errer In prooe—  
demdo" (Pag. 165 y slgs.)
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to prooeeal en general y ee define oomo "la falta do - 
loe requiaitoa del aoto (62), o bien, tal oomo estable- 
00 Guasp (63) "el vlolo do un aoto no os slno la ausen- 
ola ea el miamo de aigu no de los requisites que en el - 
debleron oonourrlr" .
Se observa al panto que esta noolén apenas d^ , 
fiere do la foxmulada por la dootrina franoesa y que - 
luego adopté oon oaraoter suplotorlo el oodlfloador Itg 
Haao do 1865* Déndo esté, pues, la dlferenola entre - 
uno y otro oonoepto? La dlversldad bey que buscarla en 
el papel, on extreme dlstlnto, que juoga la ouestlén do 
los "elementos** o "requleltoa del aoto en oada una do - 
las dos doflnlolonos. La doctrine franoesa e itallana 
de squella épooa no se habla planteado en téxnlnos oleg 
tfflœs el probloma de la estruotura del aoto prose sal 
y la expreslén ae usaba oon una falta absoluta do preo£ 
slén, tal oomo ee observa en no pooao de las leglslaolg 
nés vlgentes (64). de nos antoja que la frase "falta -
(62) Ofr.Xastltuolonos dol Ituove.... pég. 265#
(63) Dereoho freoesal... pag# 313# Para Llebnmn (Op,olt. 
peg# 213) "el aoto prooeeal es viol ado si earees ûa 
algtttto de les requisites do forma preserltos per - 
la ley o nooosarlos para la oonsoou^éa do su fin#"
(64) £s por elle que oon lusta rason afIrma Ouasp (Oo—  
mentarlos..#pég# 654/ que "la regulaoléa do los eg 
tes Drooesales es une de los temas del dereoho prg 
oeeal, oomo do eualqulera otra j^ ama del dereoho, - 
més nooealtaâos de una oxposlolen olara por la oog
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do elomeatos osoAelaXes dal aoto" ooa quo ao jffotoodlé 
fluplantar la oonoopoién rcoiaaista aobro ol orlgoa do la 
aulldad no fUo méo quo ua aimplo obaoqulo a la texmlao- 
log£a oivHlata, on aquel tlompo eaturada de oxproalo—  
nee refereatee a loa elaoeatos eaeaolalea del ooatrato. 
Ea la realldad era el juez qulea teofa que deoldlr em - 
oada oaao y ala eujeoloa a nlagan oriterlo preeetableo£ 
do, euéado habla eldo afeotado o falttea ua elomomto —  
o eea olal del aoto# y, ea ol foado, ee aoga£a Impoaleado 
la Idea do que la aulldad ee uaa peaa ooa la que ao sag 
oloma la aotlvidad contraria a la ley# Ea Ohlovonda el 
primero quo opone a eete reglmea el prlnelplo do quo - 
"las oulldadee no son penae, alno la ooneeouenela légl- 
oa del Inoumpllmlonto do aquéllæ foimae a lae quo la - 
ley atrlbuye detormlnadoa efeotoa. (65)
En oemblo, el oonoepto do vlolo quo domina en 
la aotualldad ha de eor referido, nooeearlamente, a la 
Teorla General del Aoto Prooeaal (66) tal omo ha aide
pHoaoLéa extraordlnarla oon quo on la realldad - 
apareoen sue dlvorsaa manlfeataolonee. '
(65) (Bilevendat Inetlteolonea#... pég. 110.
(66) No ee eata la ooælén para deterolnar el momeatg - 
en que surge al nuado de lo jgrldloo de la teorf# 
aohre el aoto prooeaal. Pareoe ohvlo que elle - 
emerge de aquella laueho mae ampHa aohre el aoto - 
jurldloe, ouye naoimiento lo ubloan al^mmoe on el 
elglo XVI (Do Castrot Op.olt., peg. 147) y otros - 
on la olenola alemana del slglo xlx, deads adqule-
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•laborada por la oscuela prooeaal italiana quo ialoia - 
ol maestro Chlovenda y aloanza aa oonlt oon laa produo- 
oionoa do Hnrioo Rodonti y Franoeaoo Oamolutti. Eata 
toorla tlene oomo premiaa el heoho olerto de que todo - 
prooeao -oualqulera quo eea el oonoepto que de él ee - 
tenga y la naturaleaa jurfdloa quo ee le aelgne- ae trg 
duoe on una pluralldad de aotoa (67)* Ee aabldo qua tg 
lea aotoe ae oaraoterlzan, no eolo por el heoho de que 
en elloa Intervlene la volontad humana, alno tamblen - 
por la "olaee de Influenola o reperoueion quo produoen", 
eato ea, por eue efeotoa jurldlooa (66). Ahora bien,pg 
ra que el aoto prooeaal produaoa loa efeotoa qua le eon 
proploa, no baata oon quo haya aide reallsado volunta—
re una gran Importanola (Ofr. Cameluttli Teorla - 
General (ie.ed.peg.219).La teal# aohre el aoto prg 
oeaal ee apenaa eebozada por Chlovenda y adqulere 
pleno deaarrollo en la obra d^  Oame^ttl. El 
Codlgo itallano de 1941 ea, qulzaa, el unioo quo - 
ha tratado de regular eerlamente eeta materia y el 
eplgrafe do au Titulo VI del Idbro I, reza textual 
monte: "Degll attl prooeaauali", pero el mlamo Cog 
nelutti no ha tardado an reeonooer quo en eete ae-
feoto "la temlnologia ea aun mapixioa y oonfuaa" Inetltuolonea del nuevo.... peg# 246).
(67) Hazén tlene Guaap ouando advlerte quo en todo proog 
so exleten alempre. por lo menoa. doa aetea prooe- 
aalaei la proton «don y la deal «don (Dereeho Prooe­
aal, pég. 317).
(68) Guasp, (Idem, pég. 2l8)@tede quo tales efeotos tig 
non qua produoirse inaedlata y dlreotamente y no a 
traves de otros aotos dlatintosi pero an oamblo, - 
baata oon una tendanola a predueir esta repereusiém 
Inmedlata y no es neoeearlo que la Influenola o ig 
perousion sea efeotiva en todo ease.
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rloiente por uno do lo# so jo to# prooooaloo (lo oual oa 
rolativo y ya te por si aorfa un roqulalto), sino quo oa 
prooiao, adoméa, que se omplaa otras oireunstanolas o 
oonjunto do oirounstaaclas quo son preolsemente "loa ig 
quisltos del aoto prooeaal. En otras palabras, un note 
prooe sal para quo sea tal, tiens que reunir en su estrug 
tura un minime de requisites o de lo oontrario résulta 
vieiado, imperfeoto.
De una manera muobo més sanoilla se podria - 
aflmar que la nooién moderna tel vlolo -la falta de los 
requlsltos de un aoto-, responde a una nueva oonoepoién 
del probloma de la nulldad prooeeal, en vlrtud de la oual 
se austltuye la idea tentas veoes repetlda de que la ng 
lldad es una smolén que reoae sobre el aoto oaatrarlo 
a la ley, por otra menos rigide te que el ordenemlento 
juridloo-prooesal no empara, es deolr, oonsidera juridg 
oemente Inefloaoes, los aotos que en su fomaolén no ban 
oumplldo oon sus prooeptos légales (69). Los preoeptos 
légales, aSadlré Gameluttl (70), "ooastltuyen una espg 
Ole de modelo tel aoto# los oaraoteres te este motels - 
son los requlsltos del aoto, modes te ser de los que ég 
pende su legalldad".
(69) Cfr. Ugo Roeoot Op.oltl, pég. 267.
(70) Oameluttii Instltuolones... pég. 265.
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Se podrla arguir, que, en el fondo, el problg 
ma algue oiendo el mlamo, ya que el loa requleltoa del 
aoto tlenen au fuente dlreota e Inmedlata en la Ley, el 
orlgen de la nulldad hay que verlo, en ultima Inatencia, 
en la traagrealon de la norma jurldlea, tal oomo predl- 
oaba el dereteo romano. A primera vieta hay que aœp—  
tar oomo olerto eete argumente, aohre todo en el dere—  
oho prooeeal "en donde apenas ae dan requleltoa ouya - 
exlatenola no ee debe dlreotamente a la Ley" (71); pero, 
un examen detenldo del asunto, ee auflolente para oonveg 
oer a oualqulera de que entre ambae oonoepolonea media 
un ablamoi olertamente, de aouerdo oon la tradlelon ro- 
manleta, ae aanolona oon la nulldad a toda aotlvldad - 
que viole una oonereta y eepeelfloa dlepoalelon prooeeal; 
segun la teorla moderna la nulldad surge oomo oonseeueg 
ola de un apartemlento de los requisites del aoto, requg 
altos que no se agrupan en una "oonereta y espeolfloa - 
norma prooeeal, slno, genérloamente, en toda la ley del 
prooeso" (72). Pero, ademas, en la oorriente modemie» 
ta existe la tendanola a reoonooer que la ley, oualqulg 
ra que sea su naturals sa, no agota ni oon muoho las
(71) Guasp: Dereoho Prooeaal: pég. 290.
(72) Cfr. oatta: Cosentarlo... pég. 539.
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genolas a qua dab# responder un aoto para que se oonsl- 
dere perfeoto. Existen requlsltos, reflere Forsthoff -
(73) que derlvan de la razén, de la légloa Inmaoente dsl 
Dereoho, de las oonoepolonea étloas y de las leyes na^ 
raies que, Intrlnseoemente eonsiderados, pareœn tan - 
évidentes y obvlos que resultarla rare, ouando menos,hg 
oer menolén express de elles en las leyes, no obstante 
lo oual poseen gran Importanola en la praotloa (v.gr. - 
qulen duda de que una demanda ordlnarla de mayor ouantf% 
fomulada oralmente por el mlamo Interssado es Imperfeg 
ta, aunque un detexmlnado dereoho positive no presoxiba 
eete requisite).
Sin entrer a oonslderar las oenseouenolas fi­
nales de esta tendenola (74), se puede apreolar que sa 
éxlto desoansa no en el nsro oonoolmlento (faoilltado - 
por el método exegétloo) del dereoho positive, slno ea
(73) Pose a que Forsthoff (Dereoho Administrative.pég# 
307} predloa esta verdad de una dleolpllna dîstia- 
ta a la nuestra, ao vemos nlnguna dlfloultad ea - 
otorgarle un oaraoter general, el bien tealende ea 
ouenta las e^peolales olrouastaaolas que rodeaa al 
Dereoho Prooeeal# Eobre el partloular véaee el og 
neatario que haoemos en el Oapltulo slguiente.
(74) En el piano més elevado de la eleaela jurfdloa se 
esté abrieado eamue uaa pestura que entre otras es 
sas predloa que el Dereeho es ua aspeoto del mmmae 
o de la realldad que no hay que eonfùadir ooa la - 
norma jurldioa, que es apenas un lastruaeate^ dsl 
Deretee (CSfr#Oameluttli Teoria General#., pég. 14) 
En Espafla véaee la teeds expuesta por Jalae Guasp# 
"Exaotltud y DereAo" (Anmarlo de Filosofia del Se 
reoho" (Anmarlo) Tomo V, 1957, N»# 3#)
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la sistaaatiaaoléA de la realldad jurfdloa, medlaate uaa 
olaaLfloaolén oada vos zaés perfeota y exbauetlva de loe 
requlaltos del aoto.
b) Olaaee de vleloat
SI la heterogeneldad y la Infini tud de olreang 
tanolae que matlsan el aoto jurfdioo perfeoto, exigea - 
una olaslfloaoiéa de lee requleltoa (de lae notas que - 
oontrlbuyen a forjar el modelo legal),de igual manera, 
lae multiple# hipéteeie de Imperfeoolonee exigea una alg 
tematleaolén, una olerta eatalogaoléa de loa vlolos prg 
oeeales. En eete sentldo, oabe apuntar que lae distla- 
olones que nos mueetra la dootxlna, no slempre as ajue- 
tan a un exaoto rlgor olentffloo.
Los su tores que oatslogan el vlolo en atenoléa 
a au mayor o mnor Importanola, parten de un beoho oleg 
tôt que no todos los defeotos produoen las mlsmas eonse 
oueaelas jurfdloas; por elle se smpenaa en sostener que, 
teérloemente exlstan algunos vlolos més Importantes que 
otros, de allé que sea faotlble oonstrulr una serls es- 
ealonada de imperfeoolones, paralela a la oual se pus- 
don ordenar los aupuestos de efloaola anormal que oorreg 
ponden a oada eategoréai si el vlolo es eseneial produ­
oe la nulldad absoluta, si es menos Importante, la onlj^
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dad ralatlva o simple analabilldad del aoto. No obstsg 
te, los partldarlos de esta olasifleaolén hasta la fe—  
oha no han dado oon la fomula précisa, oon el patréa - 
legal idéneo para me dir a priori la importanola del vl­
olo (75) y por eso esta dlstlnolon tlene lugar, oomo - 
asegura Merhl (76) on vlrtud de criterion valoratlves - 
extrados al dereoho. Por tanto, hay que deseohar esta 
olaslfloaol&n quo a lo sumo tendria valides en la medl- 
da en que esta referlda a un determlnado slstema legis­
lative (77).
Les prooesallstas alemanes, espeolalmente Ro­
senberg y Goldsebmldt y oon ellos Nloola Jaeger y Prle-
(75) La dootrina franoesa atlende al heoho de al el ae- 
to oareoe o no de un elemento esenolal; para la - 
dootrina moderna Itallana, la medlda la da la no—  
elom de "fin del aoto"; para algunos autorea oomo 
Prie te Castro (Manual... pag. 171) es neoesarle - 
atenerse a la naturalesa de la norma Infrlnglda -
er el aoto defeotuoso; para Alslna (op.olt.,) es vnlneraolon del prinoiplo de Indefensloa; etc.
(76) Adolf Merkl (Dereoho Administrative, pag#252 y slg.) 
mangle s ta oon rason que "an defeoto de una base - 
juridloo pestlvla, esta olaslfloaolen tiens lugar 
en vlrtud de orlterlos valoratlves extrades al Be- 
reoho". Uno de los partldarlos de esta olasifloa- 
don, Oalemandrel (Vlolos de la... pag. 430) aoep- 
ta que tal dlstlnolon no se puede haoer en forma - 
general y abetraeta; es ouestlon de dereeho posltl 
vo, que se resuelve de modo diverse segun las le#s 
Isolons s.
(77) Por ose la olaslfloaolén del vlolo que formula Car 
nelutti (Instltuolones, pag. 307) es Inobjetable,
valida exeluslvemente para la leglsladan Itg
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to Castro aâoptan oomo punto do vloka la olaoo de aoto 
sobre el oual reoae el vlolo y  se refleren a les defeo­
tos "de loa aotos Judlolales" (Bosenberg) o aotoe dsl - 
Tribunal (Prieto Castro) y a los defeotos de les "aotos 
de parte" (78). Los autoros que slgaen esta pootura, - 
ea tote oaao parten de la idea de que los aotos prooeag 
les deben olaslfloarse en atenolén al sujets de que pc^ 
oeden# Para Ouasp (79), este orlteiio, oomo tantos - 
otros, no pareoe reflejar lo oaraoteréstlco del aoto pig 
oesal oomo acto que reperoute o que es relevante en el 
prooeso". En lo que estrlotamente se reflere al vlolo, 
al aoaao more oon una oonslderaolén espeelal los defeo—  
tos que reoaen sonore tamente sobre la sentenola (80),en 
atenolén a que suoltan problèmes que son partloularlsl- 
mos de Süta olase de aotos.
Por ultimo, de aouerdo oon olertos au tores, - 
atendlendo a su extenslén, este es, a la porolén del - 
prooeso que afeotan es neoesarlo dletlngalr los "vlolos
(78) Jaeger (Op.olt., pag. 351) mas generloamente dis­
tingue el problème de la Invalides de los projum- 
olaalentos jurlsdloolonale s" del problems de la "Ig 
valides de loe aotos prooe sales". bl bien en la - 
primera oategoria unloemente se reflere a la son- 
tenola.
(79) Gfr.Guaspt Dereoho Prooeeal... pég. 281.
(80) En tal vlrtud, en el Capitule éltlmo dedlosmos un 
sparte a la nulldad de sentenola.
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d#l aoto" d# lOB **vloio8 del prooedlmieato** • Keta die-» 
tlnoléa es oorrieate entre los prooeealletaa eepaHoleaf 
aa£t ^rieto Caatro aXude a laa "faltaa qua afeotan la - 
exlatenola de lea preaupueatoa prooeaalea" y Be la Plar- 
za ae refiare a loa **defeotoa an la oon^tltuoién de la 
relaoién proeeaal** (81). No bay que inalatlr en que eg 
te orlterio tiene au leeoedente en la teala deaarroUa- 
da por Ohlovenda aobre loa vloioa de la relaol^n proœ* 
aalf a la oual noa referimoa anteriomente. ^  la aotug 
Hdad, ooao quiera que æ  ha produoldo un oanhio radleal 
en la nooién de "preaupueato procesal** (32) a ata olaaifg 
oaoldn pareoe haher ecddo en deauaof por otra parte, el 
principle de Independenoia de loa aotoa oonaegrade por 
el Nuevo o6dlgo Italiano en au artfoulo 189 ha oontrl—  
hufdo a que deaapereaoa oaal por ooapleto la fomula de 
la nuUdad de prooedlniento (33). üln embargo, hay que
(81) Prleto Castro! Manual... p^« 271. De la PlaaaïOp* 
oit., peg. 357.
(82) En la teor£a del aoto prooesal **el preaupueeto** ae 
configura, eapeolfioemente, ooao une de loa tante# 
rgquisitoa del aoto (Cfr.Cameluttltlnatituoionea, 
pag.304)f o bien, oono una aubeapeoie del requlai« 
to de foma (y oonaiate en la neoeaària preoeden—  
oia de otro aoto) Cfr.GuasptBereoho frooeaal, peg. 
310). De todaa maneraa au aignlfioado enaeto no - 
apareoe olaro en la dootrlu, porque el miamo Car» 
neluttl en au ultima edioion de la i'eoxoa General, 
(peg.305) le otorga un aignlfioado muoho ma# emplie).
(83) Oameluttii Inatitueionea, peg. 309*
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reooaooer que la dietinoiin vale para olertoe alatemaa 
legialatlvoa, oono #1 do la 1^0, que no ofreoe una re^ 
gulaoléa del aoto prooeaal / ooa mayor raadn, no aooge 
el prlnoiplo a que heaoa he oho referenola. (94)
Cu&l debe aer, puea, el erlterlo apropiado «- 
para la fo%mulaol6a tedrioa de laa diatlnlaa olaaee do 
vloioa? Salta a la via ta quo la unloa oatalogaolin * 
util y oientffioa, ha do toner oomo panto de partida, 
preoiaanente, la olaaifloaoi6n do loa requiaitoa del ag 
to; tan a6lo do eata manera podra oonatrufrae hipotfti- 
oamente un aoto prooeaal imperfeoto quo aea la antiteeia 
del aoto Jurldioo perfeoto.
No olMCÉnte, oonviene toner preaente qua una 
ordenaoion del vioio oonoebida en eatoa tfzminoa eon—  
fronta doe difioultadea. La primera, de oaraoter gong 
ral, eatriba on la cirounatanoia do que nueatra oienoia 
aun no )ia podido arribar a una olaaifioaoidn exhauativa 
do loa requiaitoa del aoto jurfdioo, peae a qua ea un « 
trabajo al que la oienoia del derebho, aegun dioe Camg 
lutti (95), atiende de ado haoe aigloa. La aegunda, de
(84) vfaae la nota 217 de Guaap en au traduooiàn a laa 
Inatltuoionea de Came lut tl# pag# 309*
(85) Cfr. Teorfa General, p4g#302# Ka évidente que a eg 
ta ailmaoion de Came lutti no ae le puede otorgar 
un sigiiifioadD abaoluto. Guaap (isixaotitud y Dore- 
oho, pag.9) advierte, que una de laa oontraiuoeio»
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oaricter eatrlotamante prooeaal, reside en el heeho de 
que tal olaeifioaeién reviate un oaraoter general y ee 
oomprenaiva tanto de loa requiaitoa do admiaibilidad « 
ouando de loa da fundamentaoi6n y por tanto, podrfa ig 
ducir a oonfuai6n, ya que de la protolenatioa de la nu- 
lid ad prooeaal re sultan exolufdoa loa vio&os euatanoig 
les, es deoir, loa que apuntan a la juatioia o a la - 
oonvenienoia del acte prooeaal. hl aaunto dioe relar— 
oién oon la distinoion entre loa llamadoa "errorea in 
prooedendo” y *'errorea in iudicando** que ha ai do aouhg 
da fatlgosamente por la oienoia prooesal italiana#(3#) 
La oueetiân ha ganado aotualidad a partir de la promut 
gaoidn del o6digo de 1941 y reoientenante æ  disoute 
si dentro de loa limites oonoeptualea de la nulidad prg 
oeaal unioanente æ  admiten los vioioa estriotamente - 
formalea o ai, ademaa, tienen oahida loa vioios extrar» 
fomalOB, eato ea, loa que afeotan al oontenido del ag 
to.
No ae requiers de muoha perapioaoia para ad- 
rertir que au aeluoion dependera, en definitiva, de la
nés en que ha inourrldo la oienoia del dereeho oog 
siate en haherse fijado deaae un prinoipio en la# 
leyea juridieaa v no en loa heehoa juridiooa, ee 
deoir, en laa fosmulaa propuestaa y no en laa rea 
lidadea. """
(86) Sobre el particular véanae los enatyos de Calamag 
droit loo»oit., anterior#
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manera oomo ee reeuelve otro problema mueho mes general 
y oomplicadot el de la dete%mlnaol6n del papel qua jue- 
ga el aepeoto fomal del aoto en relaoi6n a su dlsposi- 
oion Interna, a sus elementos sustanolales ivoluntad, - 
oausa y objeto del aoto) (87)« Aunque existe una notmp» 
ble dieparidad an loe punt os de viata que al reapeoto - 
ae hen expueato, oabria dletii^ulr doa opiniogwa extra- 
maa.
a* ) Da un lado eata la teeis que predlca que no ea pg 
eible preaoindir del eiapeoto fomal ni ir maa - 
alia de lo foxmal. ^1 mas ardiente defensor do eata peg 
tura, Carlo Purno (88) agrega que la "forma no a&lo reg 
ponde a un oriterio practico de sufioienoia, aino tam^ 
bifn a un oriterio juridioo de neoeeidad y a anboa sap»
(87) Tampooo nos oabe la manor duda de que en el fonde 
de este debate yaœ otro de loa problemaa perennee 
del Dereeho Prooesal! el de ^  discdolina jurfdioa 
de las formas. Por esta rason, qqiaaa, la opinim 
due oada autor formula oon relaoioa a este tema, - 
eata predetenainada por la poaioion fomaliata o - 
antiformgliata que ha adopt ado oon respeoto a la - 
regulaoion formai del prooeao.
(88) Franoamante, no hemog enoontrado otzo wtor que sg 
pore a ftirno (Nullita e rinnovaaione...) en esta - 
tendenoia fomaliata. 8e oqna^dera un defenaor del 
fomaliamo, expresi on, aegun el dioe, denigrada - 
por la dootrina modema, pero que révéla oon exao- 
titud la realidad prooesal que ae deeprende del - 
s i  sterna legislative italiano.
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tiafaœ pleaameate." menoionaclo autor refUeraa au 
opinion oon los elguisntos argiaiiontoBi
*'*) La ostruotnra dol aoto prooesal (eepeoifioamente 
loe actoe de parte) révéla una oaraoterietioa eg 
peoialt la de aer un aoto nomalmente privado de autong 
mia, de efioacia normativa propia, rasgo que lo distin­
gue fundaaentalaente del aoto de dereoho privado. La ag 
aenoia de autonooia se manifieeta en el he oho de que - 
loa aoto 8 prooaaalea adquieren relevanoia juridioa, en 
tanto en euanto oonatituyen la neœaaria premiaa o oon- 
didon y la neoeaaria oonæouenoia loa unos de loa otroa, 
y tienden a un fin que no ea eapeolfioo de ninguno de - 
elloa. Por elle, agrega Pumo, el aoto prooesal no ao- 
porta otra regulaoion Jurldioa que la relativa a eu apg 
rienoia y existenoia exterior. (39)#
b**) La contrario a la aeguridad, aimplioidad y eoono- 
mfa del prooeao toda inreatigaoion tendiente a - 
oomprobar ai la voluntad interna del au je to que reeuLiao 
el aoto ooinoide oon la voluntad exterioriaada al oum—
(89) Ya revelamoa anteriomente que Furno llega al extrg 
mo de afimar que "la voluntad privada ae daterai- 
ma, ae manifieeta y ae agota al dar al aoto prooe­
aal la foma exaotemente preaorita en la ley, lo - 
oual 08 aufioiente para que el aoto produmoa loa - 
efeotoa que le son propioa.
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pXlrlo* SI tal inv60tigaoi6n fuese poeible, aûada Fur- 
no, el prooeao terminarfa por aer oontlnuamente tronoa- 
do y deeviado de au our so y ae oonvertirla en una aerie 
Inflnlta de prooeaoa manorea#
o**) Y, por ultimo, (reflri&idoae oonoretamente al Cg 
digo italiano de 1941) da&nieatra que, a peaar da qua el 
epfgrafe del artioulo 121 y el relator Grandi pronulgan 
el prinoipio da la "libertau da formae", del re a to del 
artioulado ae deduce que el da la legalidad da laa for- 
maa prooeaalea ea el prinoipio qua an verdad ae impooe. 
No bay tal aftipioidad da loa aotoa prooaaalea (oomo re- 
fiere Latta) y la dispoaioion antes oitada no ea aolo - 
auperflua, aino falaa y peligroaa, ya que ae fUnda an - 
una vision profundamente errada de la realidad prooeaal, 
ooneluye îiimo. (90).
on este extreme se ban alineauo algunoa auto- 
rea que sin ostentar una fill ad on formaliata tan aoen-
(90) Pwa este autor, el oSdigo Italiano de 1941) reve­
la un notable oontraaentido, ya que, mientras el - 
Relator Grandi alude a la tendenoia antifemaliat^ 
ea que debe prevaXooer en la interpretaoion de laa 
nomas que regulan la null dad de loa aotoa prooe% 
lea, el artloulo 156 ae refiare textualmente a la 
inobaervanoia do loa "requisites fomalea", inoo—  
vyado profuadammtte la letra y el esplritu del ar- 
txoulo 56 del Oodigo de 1865 que no ae refiere a - 
las formas prooesales, aino a los "elementos del 
aoto que son de au eaenoia".
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tuada (oomo la de i\umo), se limltaa a  exposer que el - 
artioulo 156 del nuevo 0 >oigo italiano unicamente ee rm 
fiere a loe vioioe #e forma y  deja fuera do la régula—  
oion positiva a loe vioioe de auetcuioiai error, vlolenr 
oia, dole, defeoto de legltioaoion; en este sentido ee 
pronuDoiu Yirgllio Andrloli, Andrea Lugo y  Lnrloo £ui- 
lio Liebman, para quienee la menoionada dispoaioion re- 
auelve, exoluaivamente, el problema da laa "oonaoouen—  
oiaa juridioae do la inobaervanoia ae laa foraaa". Ln - 
otraa latitudea pareoen partioipar de eata miamo orite­
rio, James Goldaohmidt (91), por ouanto afirma qua "al 
dole, el error, la fueraa o la uaura an ai no perjudi—  
can la a#èadibilldad o la admiai bilidad da loa aotoa - 
prooeaalea de las partes, y  muy eapeoiaimanta debe advo£ 
tiras que a eatoa oaaos no ae aplioan laa diapoaieionea 
del Dare oho Oivil o la anulabilidad y nulidad da laa do 
olaracionee de voluntad". iùn Lspafla, Da la Plasa y  Prig 
to Oaetro aaumen una postura eimilar an viata de quo, - 
para al primero, la invalides de loa aotoa prooeaalea - 
afeota, fundemantalmante, a la forma an que sa raalisan 
y luego agrega que "el aoto prooeaal, a diferenoia del 
simple aoto juridioo, no aiampre ee invalida por loa vg
(91) Op.Oit., pag.
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oloa del oonaentimiento" (92) y para el aegundo, "fait# 
en aentido eatrloto ea la que veraa so bra inobaervanoia 
de la forma preaorita para un aoto" (93)#
b*) De otro lado eata la te aie f oxmulada por Camelut- 
ti (94) que, ain dajar de reoonooer que el artioulo peg 
tinento del nuevo Codigo æ  refiere exoluaivaaente a - 
loa vioioa formalea, adfierte que a loa Tribumalea no - 
les queda otro remedio que adaitir la poaibilidad de - 
que la nulidad de un aoto prooesal pueda aer originada 
también por "vioios extraforaales". Ks inoontrastable, 
agrega, la freouenoia oon que taies vioioa afeotan loa 
aotoa del prooeao (v.gr# la demanda defeotuoaa en ouan­
to a la legitimaoion o la reaoluoion oon vioio de inoog 
petenoia) y no queda otra salida que la aplioaoion anar 
logioa del artioulo 156 a los vioioa no formalea. AdmjL 
te Garnelutti que el juagador puede aoudir a laa norman 
del Oodigo Civil, para llenar laa lagunas del ordenamlog 
to prooeaal en ouanto a la regulaoion de loa requiaitoa 
auatanoiales y las oonaecuenoiaa de au ineumplimiento
(98)0fr. Da la Plazat Op.oit.,pdg. 433#
(93)Frieto Castro (Manual... pâg. 271). No ^obstante en au 
obra menoa reoiente, (Cuestio^a...pag#67) este au­
tor pareoe adopter una posicion eoleotioa, ya que en
Sneral adaite que loa aotoa de parte no pueden aer validados por los vioios del oonaentimientg (error, 
dolo,6to.).pero que el oaso es diatinto tratandoae de 
loa aotoa del Tribumal,ya que la miama LLO an an ar%
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ksi puea, de aouardo con esta teoria la mli- 
dad de loa aotoa prooeaalea no aolo puede ær ooaaioaa- 
da por el Inmmplimleato de loa requiaitoa formalea, a£ 
no tarnbi&m por el apartaniento de otraa exigenoiaa que 
eaoapaa al ânbito de lo eatriotemente formai (la oapao|^  
dad prooeaal, la idoneidad del objeto ddl aoto, la leg^ 
tiaaoion, la voluntad, el lugar y el tiempo, el preau—  
pueato y la oojodioion del aoto). 8e podrla pen ear que 
el tenor de eata tesia, loa requiaitoa del aoto prooe—  
aal reoiben del miemo tratsaiento que loa del aoto jur£ 
dioo-material y que, por tanto, laa diapoaioionea del - 
o6digo Civil aobre loa vioioa que afeotan a loe elemen- 
toa auatenoialea (eapeoialmente la voluntad y la oauaa), 
ae aplioan indiatintamente y ain reparoa a embaa oategg 
riaa de aotoa. No obetante, peae a que en terminoa ge­
ne ralea reoomienda la remiaidn a loa reeultadoa aloan—  
aadoa por la teoria general de loe aotoa juridioo a, Oeg 
nelutti (95)# al analisar oada element o advierte que en
oulo 422 preaoribe que gon nuloa todoa loa praotioadoa 
bajo la intimidaoion o la fUeroa.
(94) Inatitueionea.... pag. 307#
(95) "Una vez m&a, en eata lunto (de loa requiaitoa de 
loa aotoa prooeaalea) el que enaede dereobo prooe­
aal debe remitirae a la teoria general, limitende 
au miel on a indioar loa reeultadoa que esta ba al- 
oanaadc” (Xnatituoionee, pag. 266).
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tedo oaso bay que coneiderar, en primer lugar,la8 eeoa- 
sas diepoeioionee de oar4cter prooeeal que regulan la - 
materia (diepoeioionee que ordinariemente ee agxupan en 
la parte que régula loe reoursoe de oaaaoién y roTlelén) 
y que eélo en defeoto de éetas se aplioan por analogfa 
laa normaa pertinentes del cédigo Civil. Tampooo deao£ 
noce este autor, la impoaibilidad que entrada aplioar a 
los aotoa prooeaalea laa miaaaa oonaeouenoiaa juridloaa 
pensadaa para loa aotoa materialea (por virtud de la - 
inexiatencia o del vioio de la voluntad, la oauaa u otro 
elemento euatanoial). Reexaoto a loa aotoa del prooeao, 
aiade, rigen doa inatituoioneai el remedio y el prooedj^  
miento, que moderan extraordinarimente el rigor que %  
para en el dereobo material (96).
Ahora bien, #o ae puede ooultar que en el peg 
aamiento de este insigne prooe salie ta ae ha produoido - 
una profunda tranafomaoion a propoalto de este tema, - 
trenafon&aoion que no ha paaado por alto Ugo Hoooo (97)<
(96) "Xmalmente, en le que tooa a la oauaa oomo a la - 
voluntad, el vioio de au inexiatenoia, ^de au inade 
ouaoiott o de au inidoneidad tiene, en ultimo terrag 
no, efeotoa oompletamente distintoa de loa que ae 
produoen en loa aotoa juridiooa materialea. por - 
virtud de laa doa inatltuoionea del prooedimiento 
y del remedio". (Inatitueionea, pag. 297).
(97) Cfr. Trattato .... pag. 259.
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para anjuloiar aoramanta au poetura» Ba afaoto, toda—  
via ouando alabord au proyeoto da ojdigo da Prooadialag 
to Civil la poaioion formaliata do Camalutti (98) no - 
podfa aer maa olara ni rotunda; no otra ooaa ae deapreg 
da del artioulo 175 de aquel Proyeoto an el oual eatablg 
oia textualmentes "Salvo que la ley diaponga otra ooaa, 
la divergenoia entre la voluntad real y la voluntad de- 
olarada en un aoto del prooeao, oomo la falta o la fal- 
aedad de la oausa no ooasiona la nulidad" (99)#
Por lo que tooa a la dootrina espadola, an eg 
ta miama oorriente puede uuioarae la te sis de Jaime — 
Guaap (100), quien al définir el vioio ae refiere, ain 
diatinguir, a la ausenoia de oualquiera do los requiai­
toa, ae aparta un tanto da la lauta trazada por Came—  
lutti y aoude a la triootomia oonoeptual que ha ensaya- 
do para estudiar la eatruotura mima del aoto prooeaal; 
en oonæouenoia, diaoierne los requiaitoa del au je to dg 
que prooede el aoto, de loa del objeto aobre que reoae
(98) ">rogetto del Uodioe...... Padova, 1926.
(99) Hey que advertir que en aqgel entonoea Came lutti 
no habia eatmoturado su oelebre tesia qua expone 
an au "Siateaa..." y aobre todo en au Teoria Gene^  
ral del Dereobo."
(100)Zia8 lineas fundementales de la olasifioad£n de < 
Guaap ae puede epreoiar en au obra maa reoiente# « 
"Dereeho Prooeaal..F peg. 289 y aig.
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y de la aotlvldad eetrlota en que ooneiete ( 101). Al - 
tratar oada uno de loe requlsitoe, en particular loe de 
orden eubjetivo# taapooo paaa por alto Guaap el heobo - 
de la eapeolal oirounatancla que rodea al aoto prooeaal 
(frente a loa aotoa jurfdloo-materlalea) ; a eato ae de­
be, ain duda algona, que en ouanto al elemento voluntar- 
rlo æ  inoline por la "prevalenoia de la voluntad deelg 
rada aobre la voluntad real" (102). Otro de loa que - 
partiolpa de eata opinion ea Gelai didart, al menoa, ea 
lo que honoa podido traaluoir de au definioion de nuli­
dad prooeaal (103) y aobre todo, de au reoiente aonogrg 
fia aobre la importanoia del elemento voluntario en la 
teoria del aoto prooeaal ( 104)#
(101) Loa requiaitoa auujetivoa eom la aptitud y  la V £  
luntadf en ouanto a loa objetivoa, distingue ^la - 
poaibilidad. la idoneidad y  la oauaa; y  por ulti­
mo loa requiaitoa de aotividad vienen a aer el Ig 
gar, el tiempo y la fozma (Cfr. Dereobo Prooeaal... 
pag. 291 y aig.)
(102) Dada la preaenoia de un érgago del Latado en el - 
prooeao, loa aotoa que ante el æ  realizan, ou en- 
do apareoen exteriormente del^modo exigido,aon - 
efioaoea, aunque la diapoaioion interna de au au­
tor no ooinoida oon la que de be#d&o ravala (Idem: 
pag. 294)
(103) Loo.oit. numéro 11 en este miemo Capitule.
(104) Gelai Bidart: "Indioaoionea aobre el elemento vo­
luntario en el Aoto Prooeaal", Hev.de Dereeho Pr£ 
oeaal, 1957# Vol. 2«# peg. 289#
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e*) Bn lugar intemedio ae puede aituar la oorriente - 
que enoabezan Lnrloo Hedentl y l/go Hoooo. Amboa - 
oonalderan que en punto a la nulidad del aoto prooeaal 
pre vale oe, fundamentalmente# la oonaideraoion de loa vj^  
cios que afeotan loa requiaitoa formalea# pero que# ex- 
oepoionalmente, ea neoeaario tener en ouenta loa que re 
oaen sobre loa elementos de oontenido o elemento a auatag 
oialea del aoto. No obatante, laa razonea que juatifi- 
oan este tratamiento exoepoional varian en oada autor:
a*') Para Hedenti# lo que aoonteoe ea que en loa aotoa 
prooeaalea el elemento interno, eapeoiaimante el 
requiaito de voluntad, ea abaorbido praotioamente por - 
el requiaito de forma y por elle no puede aer objeto de 
un examen aeparado aoeroa de au aubaistenoia (105). Ya, 
en au obra anterior (106), ae haoia manifeatado en oon- 
tra de la poaibilidad de que ae exam Inara la voluntad - 
final de loa aujetoa prooeaalea, tal ooao ae haoe oon - 
loa negooioa juridiooa del dereeho material# "baata, -
(105) Agrega hedenti (Diritto Prooeaauale... pag. 143) - 
que, no obstante gue el requiaito esenoial de to­
doa loa aotoa juridiooa ea el ha oho de aeç volun- 
tariamente ouaplido, todaa laa formas generioameg 
te o e apeolfioamente preaoritaa, tienden a poner 
fuera de duda, fuera de diaouaion, mediante aenam 
exteriorea inequlvooaa, la aubaistenoia o el oon- 
ourao de la voluntad.
(106) Ofr. "Profili Pratioi pag. 499#
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agrega, que el acte haya sldo voluatarlaaeAte ouaplido, 
para que 11 produmoa efeotoa, aegun la figura exterior 
que ha asumido, fueeen o no taies efeotos intenoional- 
mente previstos y sin que se pueda indagar oomo el au- 
jeto se ha deoidido a omplir tal aoto". Sin embargo, 
Redenti (107)# a la par de la nulidad por defeotos de - 
forma, reoonooe la nulidad por "inoapaoidad de las par­
tes" y por "defeoto de oontenido"} en este ultimo oaso 
advierte que ai se trata de eleamntos dsl pensamiento# 
cuya manifestaoioa espeolfioa es exigida también por la 
ley oomo requiaito de foma, se aplioan las reglas sobre 
nulidad de forma y por lo damas, en eato s oaso s la nul4 
dad-inefioaoia se resuelve en una esterilidad prooesal 
(irrelevanoia, inutilidad) del aoto,de orden intelee—  
tuai mée que de orden legal.
b* * ) Ugo Roeoo haoe hinoapié en que la solueion es - 
distinta segén sea la olase de aoto prooesal: ea 
ouanto a los "aotos de parte" que se traduoen en simples 
manifestaoiones de voluntad (pure manifestaaioni di vo­
lonté), en prinoipio, el elemento interno no ofreee nl£ 
guna importanoia, ni tiene por que teaerse en ouenta ai
(107) Cfr. Diritto Prooessuale.... pég. 165.
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résulta vieiado; y este, porque las nomas pro ee sale e - 
no eoiudenten que se indague aobre la latsAoién del su­
jets agentes de ser asï, afirma Kooeo# "el proeeso ei—  
vil séria detenido a oada momento y no podrla funoioaar 
la justioia oiviX" (108). La ouestion oembia rotunda- 
mente oon relaoién a los "aotos del érgano jurisdiooio- 
nal"t y a los aotos de parte que iaplican "manifestaoi£ 
nés de voluntad dispositivas", esto es, a los "aegoeios 
juridloo-pro oesales". Respeoto a los primeros se esta- 
bleee que, aunque la ley nomalmente no tiens en ouenta 
el prose se interne que preeede a la f omaoién del aoto 
de voluntad# sin embargo, en el oaso de los aotos de - 
los organes jurisdieoionales y, espeolfiesmente, en la 
sentenoia, este proeeso formative de la voluntad debe - 
apareoer y ser dooumentado, no sélo en aqueUas que deg 
embooan en un aoto de voluntad (sentenoias de oondena), 
sine también en aquéllaa que se traduoen en un pure ju£ 
oie légieo (sentenoias me remonte deolarativas) (109).Bn
(lOS)Roooo (Op.oit.,pag.257) no solo se manifieeta oonr 
trario a todo intento de indagaoién sobre la subeig 
tenoia de un elemento osusal en esta olase de aotos. 
fin este sentido oritioa la teais de Oamelutti y - 
afima rotundamente que no se puede hablar de oau­
sa de los aotos prooesalgs de parte (que son pure 
manifestaaioni di volonta) en ouanto que el dersAo 
prooesal objetivo no tiene en ouenta este requisi­
te.
(109)0fr. Trattato... pag. 276). fia la relcMién que hase 
Roeoo de les vioios que afeotan a les aotos del ég
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ouanto a loa llanadoa "nogooioa jurldioo-pxooosalea" - 
(110) aegun Hoooo, sa rigen en prinoipio por laa noxmaa 
que regulan la validez de loa negooioa juridiooa de %  
reeho privado, pero en atenoion a su oaraoter de aego—  
oios de dereeho publioo y oomo quiera que formaimente - 
aon aotos prooe sales de a^rte, se oomprends que el érgg 
no juriadiooional pueda ejeroer oierto eontrol aobre - 
elles y que no siempre resuite util aoudir a las dispe-
gano juriadiooional. hay^que diatinguiri a)Los rg 
rerentea a^la oonstituoion del organe (defeoto ge 
Jurisdiooion e iywmpe tenoia) o a la interveneion 
dsl Ministerio fublioo# b)Los atinentes a la vo—  
lantadi error de he oho o de dereeho, la violenela 
y el doloi o)Los que ernenan de la falta de eorreg 
pondenoia entre el oontenido y la forma del aoto; 
y d)Loa que implioen la inobaervanoia de los requ£ 
sites foxuales. 8e observa que Koooo no astable- 
oe una olara distinoion entre los vioios que dan 
lugar a la nulidad y los que originan la injusti- 
oia del aoto.
(110) La figura dsl negooio juridioo-proeesal es una de 
las mas disoutidas de la aotualidad. Alounes aut£ 
res la admiten oomo una de las eubespeoies del eg 
to prooesal, pero en todo oaso su oontextura de­
pends de la idea que se tenga dsl negooio juridi­
oo en general (Ofr.GuasptComentarios... Pag.654)# 
Lo unioo oierto es que el tema no ha sido agotade 
por la dootrina alemana y genoe aun por la italig 
na (Cfr. Bocoot Op.oit., pgg. 283); en ouanto a - 
la dootiiaa eepaho^, en teminos générales se rg 
oÿama esta oategoria (Cfr. De la Plasa: Op.oit., 
pas# 411, £omo I) Prieto Castro (Manual... peg. - 
273) se opone rotundamente g su admision. fin la 
dootgina general la obra olasioa sobre esta ins^ 
tueion es la de fimilio hetti: Teoria General dsl 
Nemoeio Juridiee, (Trad, de Martin Pores, Ma­
drid, 1959).
alolonee del cédlgo Civil.
Bn el fondo de estas poaturas, objetivemente 
oonaideradaa, late on inquiétante oonfliotot ei el acte 
prodeeal, oomo todo aoto juridioo, ee en eaenoia "un hg 
oho voluntario" (no ee tanto un he oho humano oomo un 
oho voluntario) ee inexplicable que, preoieamente, eate 
elemento voluntad no aauma en el ningana importanoia y 
que, por ende, loe vioios que lo afeotan no eean objeto 
de oonsideraoion por el dereoho positive (111); y, por 
otra parte, si la mision de la forma es exteriorisar la 
ooneurrencia del elemento voluntario, ponerlo fuera de 
duda (ya quo do lo contrario séria imperoeptible) no ee 
explioa haeta que punto es neoesario indagar mas alia - 
de estas sehas exteriorea inequivooas, maxime ai ooa - 
elle se desvirtua el fin practice del proeeso, que se - 
varia a oada momento trunoado y debordado de su eauoe - 
normal. (112)
Wuisas, la solueion del oonflioto heya que bug 
earla ea el ha oho de que ninguaa de las dos teais extrg 
ma# puede aoeptarse oomo abeoluta. La extraordinaria - 
importanoia que reviste el aspeoto formai en la régula»
(111) Cabria foimular esta observaoién a la teais de Oar 
lo Fume.
(112) Se podria so s tener que esta difieultad ne eneuesp# 
tra una respuesta satiafaotoria en la teais de Oar 
nelutti.
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eién de loe aotoa prooeaalea, no euprime la aubaiatenr— 
oia de loa elemento a voluntarioe que en oierto a eaaoe - 
eapeoiflooa reoiben un tratamiento eapeolal. fil elemeg 
to formai ea fondamental, ai, nadie lo duda; el miamo - 
Oamelutti advierte que "el aoto puede no regularae ooa 
respeoto a oualquier otro de sua oaraoterea, pero tiene 
que regularae en lo que tooa a la forma ai ha de ser un 
aoto Juridioo (113); por tanto, no ea difioil deduoir - 
que, en oierto sentido, oualquier vioio extraforaal del 
aoto preaupooe un apartamiento de las normaa que regulan 
au aspeoto formai. Pero, eato no signifioa que la forma 
sea el énioo oaraoter del aoto ijrooeaal, por el contra­
rio, existen otros no tan relevantes ooao aquél (la po- 
sibilidad e idoneidad del objeto), ni tan f re ouent emen- 
te regulados, pero que no queda maa remedio que admitir. 
Àdenas, hagr requis!tos que se salen de lo estriotamente 
formai (la oapaoidad, la legitimaoion y postulaoion prg 
oeaal) y que sin embargo ae dan oon tanta f reouenoia —  
que no tendria sentido negar eu existenoia#
(113) Cfr. Inatltuoionea..#.. pag. 274# Agrega este sir- 
tor que a su vea, la regulaoion foxmal minima es 
la regulaoion dsl oontenido; lo que suoede es que 
a veoea esta regmlaoiog ae haoe de manera tan si£ 
tegioa, o por definioion, esoapando a la observu» 
oion que eato oonatituya una regulaoion formai y, 
pareoe, por tanto, que la ley en eiertoa eases no 
estableoe ningun requisite de forma.
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La rigor de verdad, el problems eatriba en - 
que 68 dlfloll apreolar loe requiaito e no formalea, ao­
bre todo ai no ae deevaneoe la oreenoia de que el modè­
le del aoto viene dado, unioanente, por la dimpoeioién 
que lo autoriaa y no por todo el Dereobo objetivo oomo 
en realidad auoede. Pero, ademaa, oonriene preoiear la 
funoién que oumple el elemento formai en la eatruotura 
del aoto juridioo. Redenti (1t4) ha obeervado que, pij^  
mitivmaente, la efioada Jurldioa iba ligada de ordinm- 
rio (aun en el osmpo de loe aotoe jurldloo-Hnaterlàlee) 
al empleo de oiertae foimaa exteriorea (115); al evolu- 
eionar el dereoho ee oomienza a penear en la rason del 
aoto, haeta que en el Dereoho Civil prévale oe la oonte^ 
plaoién del ooneentimiento, eeto es, de la voluntad, e£ 
bre la forma exterior. Sin embargo, el dereoho prooe—  
eal no expérimenta esta transformacdon de bide al oarao­
ter direotamente dispositivo (sobre los propios bienes, 
sobre los propios dereehos o sobre la propia libertad) 
que asumen los aotos jurldiooMmateriales, mientras que 
los aotos prooeaalea, por el contrario, van tomando el 
aspeoto de simples petioiones endilgadas a obtener un -
O de Simples infomaoionos del
(114) Cfr. Diritto Prooeasuale, pag. 142.
(115) Reouérdeae que en opinion de Ohiovenda "el ingenue 
sentimiento de los primitives estaba demimado por 
la estetioa do la forma."
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jueg# fi# féoll intulr, auade Redenti, oomo eeto déter­
mina una diveraa evolueion del regimen jurfdieo, ademaa 
de que si se adbitiese la poaibilidad de indagar en oa­
da aoto si oonourre el elemento voluntario, suxgirfan - 
oomplioaoiones y trabas fatales para el ourse del proe£ 
so (116).
fin la aotualidad, la dootrina prooesal domi­
nante tiende a delimitar esta materia reservando el oog 
oepto de "requisite de foma", para aquellos signos en 
virtud de los ouales el aoto se manifieeta al exterior 
(el idioma, el lenguajet si es oral o esorito) y ademas, 
el medio a travée del oual el aoto se oomunioa a la pag 
te contraria o al éxgano juriadiooional (lo oual se trg 
dues en una oomunioaoion que puede ser direota o immé­
diats, o a travée de un érgano o persona, en ouyo oaso 
es mediate o indireota) (117)#
(116) Agrega este autor (Diritto.pag. 142) que "bay 
que tener présents que en el prooeao aotuan oomo - 
garantis oonira les peligros de eventuales errores 
0 aberraoiones de oonduota, el deber de justioia - 
del juez, oon los ouales se gombinan los debeges - 
que oonlleva la repre eentaoién y asistenoia teoni- 
oa de los pre our sore s de las partes".
(117)3egun Guasp iDereobo Prooeaal, Pég.306) "foma es 
la disposioién oon que el aoto apareoe al exterior" 
y se ap^oa al momento de la produooion y al de la 
reoepùon de la aotividad". oon lo oual oubre los 
dos aspeotgs de la definioién que bemos dodo. Roeoo 
(Op.oit.,pag.261) al primer aspeoto lo designs oon 
el nombre de modo y al segundo de "medio", afiadieg
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Los argmentoa expuestoa oonoltaa una eerle - 
de reflexionee que al resumirlas, reflajan el oaraoter 
relative que eeti^ p&atissa a toda claalfloaol&a del vioio 
que se intente Uevar a eabo teérloemente y eln referig 
la a un oisteoa legialativo oonoreto.
Reeumlendo# pues, eatiaanoe que dado el e sta­
de actual de la oienoia prooesal, la énioa oatalogaoién 
util del vicie es la que adopte oomo punto de partida - 
las olases de requisites del aoto prooesal; pero, que no 
obstante, toda olasifioaolon que se élaboré oon este ox^ 
terio debe abandonar, por ahora, toda pretension de plg 
uitud, mientras no se arrlbe a una ordenaoion definiti­
va de los requiaitoa y debe tener en ouenta que, en to­
do oaso, de la problematioa de la nulidad se exoluyen - 
los vioios que eyuntan a la justioia del aoto. Bor tan­
to, oomprende taâto los vioios foxmales oomo los extra- 
fomales, pero sin desoonooer que esto s ultimes pierden 
importanoia f rente a loa estriotamente foxmales, oiroung 
tenoia que implioa las siguientes oonseouenoiast
àê) Que por régla general el juzgador solo puede valo-
do ademée los de "tiempo" y "lugar" (que Guaap y 
Oamelutti oonsideran ooao requisites independieg 
tes), oomo si oonatituyeran euatro diferentes fa­
sse del requisite foxmal del aoto.
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rar el vicio que afeota la voluntad deolarada.
b') Que una intenoién inexpaaaada (in mente repoetw) 
permaaeoe por ello ir relevante.
For ultimo, no ee puede omitir que laa oonae­
ouenoiaa jurfdioae del vioio re sultan, en el Aabito del 
dereidio prooesal, notablemente restringidas por virtud 
do los medios de subsanaoién.
D. 3UBSANAG10N JMh VIGIO DLL AOTO FROOfibALt
Razones poderosialmas que no es el oaso velvsr 
a omaentar justifioan que el ordenaniento juridioo no - 
sea indiferente al vioio y que, por el oontrario, reao- 
oione oontra el faoilitando su emienda ouando sea poa£^  
ble y ouando no, oonvirtiendolo en algo ir relevante, fig 
to events ha sido designado de di stint a manera por los 
autorest los alemanes (Rosenbexg, ante todo) aluden a - 
la "emienda del aoto defeotuoso"; en la dootrina italig
do ademés loe de "tiempo" y "lugar" (que Guasp y 
nelutti oonsideran oomo requiaitos independientes), 
oomo si oonatituyeran ouatro diferentes fases del - 
requiaito fosmal del aoto.
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na, Satta (118) prefler# referir## a las "llaltaoloass 
objstivas / subjstlvas de la nulidad"; Llebman (119) 
trata de la "extension de la nulidad"; ( 120) de
los prineipios de oonservaolén, eonvalldaoién y renova 
oion del aoto prooesal y Oamelutti (121) élabora el - 
oonoepto de "remedio del aoto prooeaal"; en la dootri­
na espaflola, se impooe la nooién de "subsanaoion de la 
nulidad prooesal" (122).
De loa términos enunoiados, "remedio" es el 
unioo que responds a una oonstruooién juridioa oienti- 
fioa y es el que hubiosemos adoptado si no es porque a 
ello se oponen insoelx^ables raaones de orden praotioo. 
fin primer lugar, porque Oamelutti le otorga a este - 
oonoepto un signifioado damasiado amplio, aoorde oon - 
su teoria general del aoto juridioo, oomprensive no s^
(118) Diritto Frooessuale, pag. 188-189; Commentarlo... 
pag. 518.
(119) Op.oit., pag. 217.
(120) O p.oit., pag. 403 y aig.
(121) Cfr. Teoria General (2fifid.,pég. 422), en la que 
se refiere a los "raaedios del aoto Juridioo"; y 
ea las "Inetituoiones.... pag. 311, an la que trg 
ta de los "remedios del aoto prooesal".
(122) fig esta la expreaion que emplean Moron: Op.oit.,
pag. 203; Prieto Castro: Mgnual.... pag. 273 y
Go m s  Orbaoejat Op.oit., pag. 189 y a ig .
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lo do loo modioo impuomtoo por ol dorooho objetivo poro 
roetltulr la legalidad dentro del prooeeo (legalidad - 
que ha sido vulnerada o deevirtuada por el vioio), eino 
también de loe aedios que tienden y ooadyuvan a la oom- 
aeoueién do urn roaultado junto (a la juetioia do lo re- 
euelto) y por ello inèluyo la reeoieion, la revooaoién 
y en geheral, la impugnaoion prooesal, fenénenos que eg 
oeden los limites de la nulidad prooesal y que sélo abO£ 
daremos en la medida en que se enouentren vinoulados a 
la figura de la imralidaoion, es deoir, a la alegacion 
relativa a la nulidad miaaa. fin eegundo lugar, porque 
esta nooién exeluye la materia referents a lo que el - 
mismo Cameluttl denomina "limitaoiones a la extension 
de la nulidad", ouya afinidad oon el tema no se puede - 
desoonooer# Bor ultimo, no ha esoapado a auestra obee£ 
vaoion que en la dootrina eetpefiola el término remedio - 
tiene una aplioaeién distinta de la que estriotamente - 
le atribuye la dootrina italianai aei, Prieto Oaetro - 
(123) ooneidera oomo "simples remedios las vins para la 
Impugnaoién que no produoen el efeoto de tranamitir la 
oompetenoia al Tribunal diatinto (superior) por eontrm- 
posioién a loe reoursos que tienen oomo nota oaraoterlg 
tioa el "efeoto devolutivo" ; y, si bien es oierto que - 
ne todos loa prooesalistae eapaholee adoptan la dietin-
(123) Cfr# Manual.... peg. 303#
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olén foramlada por ooto autor y oompartlda por De la Flg 
za (124), la iapropiedad do la texmiaologfa respeoto a 
este punto subsistira mientras no se arrlbe a una ple­
na ooinoidenola en toxno al oaraoter espeolfioo de los 
llaaadOB medios de impugnaoion o reoursos#
De alll el por que nos aoogemos a la expre—  
sion "subsanaoion" que goza en el dereoho eigpahol de - 
una larga tradloién, sin que por ello ooultemos el te- 
mor de que se preste a inexactitudes, ya que, por una 
parte, no siempre la reaooién del orden jurfdioo fron­
ts al vioio se resuelve en una subsanaoién o sanatoria: 
por ejmaplo, ouando el aoto vioiado résulta convalidado 
(por haber transourrldo el tézmino para invalidarlo) el 
vioio o defeoto no desapareoe, no sans, por el oontra—  
rio, subsiste, pero en adelante résultera irrelevante - 
para el ordenaniento jurfdioo; por esta razon los tratg 
distas alemanes (Forsthoff, Rosenberg) prefieren aeda—  
lar que en este oaso "el defeoto es superado y pierde - 
importanoia para el orden juridioo" ( 125). Bor otra -
(124) Op#oit#, pag. 6O7. fiste mismo antor nos da ouenta 
de los reparoa que a la te sis de Brie to Castro dg 
dioa Gonee Orbageja. Por su parte, Guasp (Dere—  
oho Prooesal, pag. 1378) emplea la expre sion "prg 
oesos de impugnaoion" englobando son elle a snbos 
oonoepto#.
(125) Rosenberg: Op.oit., psg. 440; Forsthoff: Op.oit. 
pag. 316.
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parte, qulenee la empXeaa eon mgyor freouenoia -priaol- 
palmente Moron- alude a la **anb8anaoion da la aaUdad o 
del acto nolo**, dando a entender olaranente que la nul^ 
dad o el acto jsalo ee freonentement* eubaaaado (126)# - 
Contra I00 que asl #e expresan argu/e Satta (12?) que - 
el heoho de que la oonvalldadAn auoeda al viole (a la 
vlolaoion o aparteaiento d# la noraa) lleva a alganoa 
la lapreslon de que ee ha produoido uaa eubaanaol&n#uaa 
eanatorla, ee deolr, **que ee ha dado uaa nulidad, paro 
que ha sldo quitada de en medlo por virtud de un reme- 
dlo curative poeterlor", pere no ee ae£, reepoade él 
miano, "la nalidad el eziete ne pue de eer eanada, del 
mlaao modo que el muerto al eziete no puede eer reauol- 
tado y si reeuolta ee porque no habfa muerto". Pranoar» 
mente, eata oontradlool5n entre les argumentoe de üatta 
y las ezpreelonee de Mordn no se expUoa elno ee por la 
notorla oonfuelon en que ee eaouantran eumldoe qulanee 
no dieorimlnan dentro del fenAmeno de la nulldad, la 
ee del viole, la efloaola anomal y la aubaanaelon del 
violo# Para noeotroe résulta évidente que la sanatoria
(126) Morin (Op.oit#, peg. 203) ezpreea tentualmente# «
S ode deeiree que el acte mule ee eubsaaa e%mnde nulldad ha eldo reparada o remedlada#
(127) CSfr. OoaMntarle..#. pag# 640.
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aotua sobre el violo o defeoto y no sobre la nalidad - 
*strietu eensa* ; o aea que al produeiree el violo, les 
medlos de subeanaolin no devuelven la valides al acto - 
nulo, sine que evitan que se produzoa esta conseouenola 
danosa, ourando o superando aquel vioio prooesal.
Por esta rason, el dllma que aun persiste en 
la doctrina, revis te un caris diferente al planteado - 
por Satta. Kn efeoto, se estima que para el dereoho - 
prooesal no hay vioio que no pueda eer eanado posteriez 
mente y, en ooaseouenoia, se duda que existas verdaderae 
nulidades abeolutae, en el sentido en que las ooneibe - 
el Dereoho Prlvado . Que las opinions s a este respecte 
distan muoho de eer uniformes, ee apreoia olaramente en 
el enaayo de Oarlos Viada ( 128) que ha tenido el cuida» 
do de agrupar loe autores que ee manlfleetan a favor o 
en oontra de uaa ooavalidaoiin ulterior, hn la actual^ 
dad, se puede asegurar con toda oerteaa que la duda se 
reduce unioamente a la eentenoia, porque en ouanto a loe 
demae actes prooeealee todoe eue vioioe o defeotoe dei% 
pareoem al diotaree el acte final y deoleorlo. Qulenee 
ezpUean este fenomeno pareoen denotar que la eentenoia 
aotua en este oaeo omo un verdadero reaodlo, que eaaa
(128) Irregularldadee....".
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los vioios de loe aotoe Intemedioe del proceeo (129), 
pero eato no ezplioa oomo, en ciertas ooaaiones, la do- 
oiaioa del Juez no eana, alno que por oontra, résulta - 
afeotada, vloiada por lae irregularidadee oonetldae an 
la aotirldad prooeeal que oon ella ee oonoluye o remata. 
Lo cierto ee que la reepueeta ea preoiso bueoarla ea la 
naturaleaa mieoa del aoto prooesal. Tal ooao advierte 
Jaeger ( 130) la funolon de tales aotos ee ago ta dentro 
del ambits del prooeeo en el oual ee ban omplldo, y 
por tanto, el violo del aoto Intenaedlo ee vs eometldo 
a la eignlante dleyuntlvai o, es tal eu envergadura qua 
aie Ota todo el prooedlalento qua le suoede, aotuando do 
reohaso contra la eentenoia, o bien, deviene del todo - 
irrelevante para el ordenamiento jurfdioo, en ooyo oaeo 
ee mas exaoto deoir que "desapareoe oon la eentenoia" - 
(y no que ha sldo subeanado). Deeds eats punto de vle- 
ta esta Koeenberg (131) en lo cierto cuando predioa da
(129) Rulow (oit. por Calenandreii Vioioe de...pag.431) 
aflxma que "en las legLelaoiones modernae gran - 
parte do loe vloloe ee eanan eon la eentenoia" .61 
mismo Oalamandrel adade que "en la realldad de -  
loe dereohoe peeltlvee, vemee quo el prooeeo tle% 
do a oorreglr on el miomo loe propios vioioe y a 
ojeroer on el mieeo u m  eepeole do euto-oontrol".
(130) Ofr. Jaeger: Op.olt., pig. #1-360.
(131) Pp.e lt . , p ig . 445.
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log aotoe de parte qua "eus faltae no son nunoa nulldad 
en el sentido del dereoho prlvado, porque no eziete da- 
feoto alguno que no pueda ser enmendado do algun modo".
En ouanto a las sentenolae, Qalanandrei (132)
nos da cuenta do lo pertlnae y rioa en argumentoa qua
ha sldo la pol&nloa; poeterlormante, voremoe quo la dog 
trlna moderna so Inolina a oonsiderar que, ezoepolonal- 
mente, olertoa vloloe eztremoe no puedan eer eanadoe - 
con el tranecurso del timlno de Impugnadon.
a) iiialtaclonae a la eztenelon de la nulldad#
La dootriaa prooeeal 1 tall ana elahoro el prig 
dpio do la independenoia o ooaaervaoion da loe aotoe - 
prooesales, prineipio que quodi ooneegrado definitive^- 
monte on el artioulo 159 del cidlgo do 1941. Sue a p H %  
clones se manifiestan olaranente on doe dlreoolonee#
a*} La que so dirige al aoto alngularmente ooneldarada 
y prove la poelhllldad de que résulta parol aiman­
te Insfioaa do dos aauasras dlstlntas. En el primer on-
(132) Preolsememta, el dealgnlo que perslgue Oalsnandrel 
en su ensiyro sobre los "Violes de la eentenoia y 
medlos de gravamen" es oomprobar que alertas Im- 
perfeooloees de la eentenoia, quo dan lugar a eu 
inezletenola, no pueden eubeanaree peeterlormente 
por el mere traaeoureo del tlempe#
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80, 89 dispone "que ei los efeotoe jurfdiooo de un acto 
Bon mas do uno y el requisite que falta no es indispen­
sable para todos, se producen aquellos efeotoe oon ree- 
pecto a loe cueles no es eeencial el vioio (133). En el 
eegundo oaeo, teniendo en cuenta su estruotura interna, 
ee prescribe que "la nulidad de una parte del aoto afeg 
ta a las otras imrtes que seen independientes" (134). - 
Observa Camslutti que esta noma se refiere evidenteasg 
te a los aotos oomplsjos, dentro de les ouales la too—  
rla mode m a  distingue los actes concur sales (o subjeti- 
vsaente oomplejos) y los oontinuados (u objetivsment# - 
oomplsjos)
b*} La qua se dirige al acto prooesaû., considerado no 
aisladsmante sino integrado a un prooedlaianto. Preei- 
semen to, el heoLo de que los actes prooesales ordimarlg 
mente no se presenten aislados, sino conteotados entre 
si, fomando una ssris dentro de la oual so dan entre - 
elles vineulos de dependenoia mas o memos estreebos, ig 
fluye oonsiderablenente an el tratamiento que se le bn 
dado a la nulidad prooesal an las legislaoiooss modsr—
nasi y as que, no as diffoil prever qua la nulidad da -
(133) Gameluttiilastitaoionesipag.30d.Al mime resultade 
arriba el art. 51 de la LPA cuando estableesi "los qg 
tea nulos quo, sin embargo, oontaagan las elements# - 
eonstitiitives de otre distints, pfsdaoiran los afestas 
ds este.
(134)61 imsiso 2# del artioulo 50 de la LPA dispone* "La
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un aoto 86 oonualoa o traslada a aquélloa qua dape&daa 
da el y eventualraeate al prooeao eatero, sobre todo si 
no existe una no m a  que évité o limite este eontaglo. - 
Liebraan (135) aüade que particular gravedad ofreoe la - 
nulidad dsl aoto inioial, la demanda, que si no ea sa*% 
da comporta la nulidad de todo el prooeeo.
For esta razoa, las legislaeiones modernas ee 
preooupan de salvar de la inefioa(d.a absoluta la aotii^ 
dad prooesal que se ha desarroUado y que no depends dg 
reotamente del aoto afeotado. 6n tal virtud, el insiso 
1k del artioulo 159 del Oédigo Italiano dispone que "la 
nulidad de un acto no lleva oonsigo la de los aotos pro 
cedents s ni la de los auoesivos que seen independientes" 
(136).
ïa en otra ooasion hemos advertido que la les 
no oontieao una disposioion pare sida al artioulo 159 -
invalides paroial dol^aoto adbiinistrativo no im—  
plioara la de las demfs partes dsl aiaso que seen 
independientes de aquella".
(135) Cfr. Liebmant Op.cit., p^. 217. Este miano efeoto 
nooivo para el proosso entero se le atribuyo a - 
los prosupuestos en la dootrina de Ohioveada, oog 
eepto que ha sido nodifioado posteriomsnte.
(136) El artioulo 50, (inoiso 1& j presoribet "la invalg 
des de un aoto no implioara la de los suœsivos - 
en el prooediaionto que seen indopendisntss dsl -
primsro
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del Oodlgo Italiano, por lo oual ea dudoso que en el alg 
tema prooesal eepa£Lol tenga alguna aplioaoi&n el prlno^ 
pio de independenoia o oonBervaoi&n de los aotos proes­
saies (137).
b) La convalidaoioni
Be sin duda el principal y el mas efeotivo da 
los medios de subsanaoién, pero no por ello es menos d& 
ficil oonoretar su significado exaotoi generalmente se 
le atribuye un sentido mas amplio del que en realidad - 
tiens; Guasp (138), por ejemplo, la define oomo "aqua—  
11a espeoifioa aotividad que tiende a remediar la insf^ 
oacia da un acto originada por su invalides", oonoepto 
que enoaja no solo a la oonvalidaoion sino tsmbien a la 
rennovMion, a la reotifioaoidn y en general a todos - 
los remedios prooesales; pero, todavia mis impreeiso ea 
Moron ouando afirma que "la subsanaoiin por oonvalida—  
oion puede Uamarse taabidn sanatoria, porque bmoe rafg 
renoia a la sanaoi6n da lo qua se produjo viciado"(139)«
(137) Es por ello que Guasp adsite que en el Dereeho Eg 
pailol se dan verdadaras nulidades del prooedimieg 
to, fenomeno que Oamelutti ex^uya dal daraabo - 
italiano vigente ( Institueiones.... pag. 309).
(138) Comentarios....... pig. 673.
(1#) Op. Cit., fig. 204.
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Ka sentido estrloto# "la oonralldaelin es on 
*quid*, una aotlTldad quo no tiendo a ellmlnar el vioio 
sino que lo eompenaa y por ello, tal oomo advierte Oar- 
neltttti (140) "obra oomo un équivalente del requisite - 
ouya falta eonstituye el vioio". Ouando, a pesar da la 
iaperfeeoiin del aoto se produoe un heoho qua esta estg 
ba destinado a provocar, se dioa qua el acto ha sido - 
convalidado. for eso as oorreoto deoir quo en el su- 
puesto que oontsmpla el artioulo 279 da la LEO, la oam- 
pareoeneia del notifioado aonvalida la notifiaaaiin ha- 
(dm irregulamentei no as que oon aquel aoonteoimiamta 
ee hayan aaseadado las faltas legales oometidas an el - 
aoto da notifioaoiin, sino que tales faltas, al oompavg 
oar el su je to que fus mal notifioado, davienen irrela—  
vantes para el ordensoüLento jurldiaa. for esta rason - 
afimabamos anteriozmente que la expresiin " subeanaoiân" 
no eaoaja enaatamente al remedio de la oonvalidaoi&n,
El Oidigo italiano freve très dietintas aplim 
oaoioses del prineipio de oonvalidaoion#
a') SI inoiso 1& del airtloulo 157 dispone que si la - 
ley no prescribe que sen pronunoiada de ofioio, la
( 140) le o r la  Genenü», peg. 431#
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mliâaâ no puede deolararee sin inatanoia de parte* - 
Aqul el even to oonvalidante hey que verlo en la omision 
de la invalidacion en los oasos en que la ley no autor^
ce la nulidad ex of fiole*
b*) El inoiso 2fi del miano artioulo, al establsoor que 
"Eolsmente la parte en ogyo intores es estaoleoido 
un requisito puede oponer el vioio (el legialador emplea 
equlvooâmente la palabra nulidad en lugar de vioio) por 
la falta de ese requisito, pero de be haeerlo en la pri­
mera inatanoia o en la oportunidad que siga al aoto o 
al mooento en que hqya tenido notioia de el"* Explioa - 
lumo (141) que esta régla estableœ un doble llmitetun 
limite oondioional de legitimaoion para oponer el vioio | 
y un limite temporal, ouya inobeervanoia plane por efeg 
to la deoadenoia del poder para opener el vioio mismo; 
deoadenoia que comporta la oonvalidaoion del aoto vioig 
do*
fero la aplioaoion mas embioiosa de este prig 
oipio es la que se desfsrende del ultime parrafo del 
tlottlo 156 que ordenat "la nulidad no puede ser pro mm a- 
oiada nunoa si el aoto ha aloansado el objet!vo a que -
(141) Op.eit., fis» 429-426
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estaba dastinado" (142). Con raz&n afirma Fumo que ag 
ta re^a "no b61o oonstituya el mia formidable obetiou- 
lo oontra la poeibilidad de invalider loe aotos del prg 
oeso, sino qua, ademas, reduoe grandemente la important 
cia de todae las otras aplioaoiones partioalarea del - 
prinoipio de oonvalidaoion*" (143)
En ouanto a la Ley de Lnjaioiamiento Civil, - 
aparte del supuesto qua oontiene el parrafo 2# del art^ 
oulo 279 (sobre la poeibilidad de oonvalidar la notifi- 
caoion no praotioada eon arreglo a lae nomas legales), 
no existen al respeoto disposioiones de oaraoter eaq^ re- 
80, seme jantes a las del Codigo Italiano* Ro obstante, 
oon base en los artloulos 1696 y 859 se ixiede adkmitir - 
que, en teminos générales, si el vioio de un aoto no - 
se opens o aduoe dentro del t^mino y en las eondioio—  
nee que la Ley senala para su Impugnaci6n en virtud de 
los re our SOS, el acto vioiado résulta oonvalidado* &n 
efeoto, el articule 1696 impide la admisidn del reourso 
de oasaoion en la foma si no ss pidié oportansmente - 
(en la inatanoia en que se oometio o en smbas instanoias)
(142) Para elaborar esta noraa el legislador^italiano - 
uniosmente tuvo que extender a les deaas aotos - 
prooesales ,el prineipio que va funoionaba para la 
notifioaoion (Qfr* Cameluttii Teoria General, pag* 
431)*
(149) Op.cKlt*, pig* 426.
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la eubaanacién de la falta que air va de fdndemanto al
curso; y, aujique au redacoioA ea un tanto oonfusa, no -
es diflcil advertir que lo que el legielador eepadel -
quiere en realidad ea que la falta aea aducida oportang
mente por la parte a quien alla per judioa y que eu aquleg
cenoia o indiferenoia ee Indice eufioiente para que el
ordea jurldioo la tenga oomo irrelevante. Al menoe mal
lo ha entendido el Tribunal Eupremo# reiterando en mae
de una ooasion la eiguiente dootrina* "Ho puede deeiree
que ee pidio la eubaanaoién ai en tiempo no ee utilia#-
ron los reoursos legales oontra las reeolueiones origen
de la falta (De. 31 de oetubre de 1912, 10 de enero de
1913 y 10 de Marao de 1949)* for lo que toea al artieg
lo 899 se advierte olaramente la exigeneia de preeori—
bir para la e strie ta invalidacion el mismo termine y -
los miamos requisites que se sedalan para la apelaoioa
y por ende, que la omision de esta no s&Le produoe la
cosa juzgada formai en ouanto a les erreras de juieio,
sino que, ademas, oonvalida los vides de preeedimiento
oometides ea la primera inatanoia*
Ahora bien, es indisoutible que la oomvalidm-
oion tiens un llrdLte y, a este proposito, la dootriaa -
se ha fatigado muoho para determiner "que nulidades pug 
don ser objets de este remedio y ouales ne" (144)* 6m -
(144) Mor6n (0p#eit*,p4g*206) enssi«ra les supuestos de 
smlidad que no son eomvalidables*
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nueatro oaeo, y sin ahondar en el tema de la eentenoia, 
el problema ae reduce a determinar que vioioe prooeaa—  
lee pueden ser oonvalidados. Cabe advertir, que no ee 
posible haoer esta deteminaoion teorioa de un modo ri- 
guroso, pero en termines générales, se puede asegurar - 
que los vieios que dan lugar a la inefioaoia absoluta e 
inmedista del aoto (supuesto que muohos autores desig—  
nan ocao insxistenoia jurldioa), no pueden ser oonvali­
dados posterioxmente} tsmpooo lo pueden ser los que dan 
lugar a la simple irregularidad del aoto. Las raaones 
3on barto oonooidass los primeros, no s6lo porque el - 
aoto se reputa oomo insxistentes, sino porque es origi- 
nalmente inoapas pata produoir oualquier efeoto posterier 
y  ni siquiera el events o el "quid" que da lugar a la - 
oonvalidaoion misma; los segundos, porque son valides - 
desde su origen y ooao tal no neoesitan ser oonvalida—  
dos. De este se dodues,que les unieos violes que en vs£ 
dad pueden ser oonvalidados son les que dan li^ar a la 
"inefioaoia sobrevenida", este es, squellos que no pre- 
dttoen una inefioaoia instantané a, iagénita al aoto, si­
no un eatado de pendeaoia de oondieionalidadt su aamlg 
bilidad. Heputsmos oorreota la tesis de Oamelutti( 145)
(145) T ee rla  G eneral, pag, 434#
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para qulen la oonvaUdaelda es un remedio que tiende a 
suprlmlr el e stade de pendenola que a veees ooasiona - 
el violo.
o) La InraliAaoiiai
La preponderanoia que han adquiride les n s %  
des medios de lmpugnaoi6n o reoursos en el dereoho prg 
oesal ha opaoado y si se quiere, postergado a un piano 
insubstanoial este oonoepto. Para Guasp (146) la "invg 
lidadon es aquella espeoifica aotividad que tiende a - 
poner de manifiesto la nulidad de un aoto", o bien, "la 
petioion dirigida a que se reoenosoa la nulidad de un - 
aoto prooesal", tal oomo afirma Oamelutti. (Fer tanto, 
no hay que oonfundirla eon la estriota impugnaoiSn e rg 
ourse, que irooura la resoisién de un aoto perfeoto, pg 
ro injuste; aunque en ooaaiones vaya ligada a ella y - 
sea absorbida per esta ultima. En el e stade actual de 
la oienoia prooesal, se puede afirmar que esta distinr— 
oiéa ha side plensmente legrada y hoy nadie osa disou—  
tirla, sobre todo a partir de la moaografla de Oalsmam- 
drei sobre los vieios de la eentenoia y les medios de 
gravamen.
(146) Oomeatarios. .... p4g. 674
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Lo que no ee eomprenda faoilmente sera, qulza#, 
lae raaones que se baa tmido para inoluir la Invalida- 
cioa entre loe medlos de subsanaolAn o remedios del ao­
to prooesal aiendo asl que ella tiende, preoissmente, a 
lograr su anulaoion, a qui tar lo de en medio. Los agud^ 
uimoe ragonamlentos de Oamelutti ( 147) hen despejado tg 
da duda al respeoto y han puesto do manifiesto, que si 
bien la invalidacion no sana el aoto vioiado en el sen­
tido do que lo enmienda, a£ produoe el mimao resultado, 
ya que al destruir el aoto, oon el se destruye el vioio. 
Le podra argumentar quo esta medida os oontraproduoente, 
ya que do lo quo ee trata es de evitar la destiuoei&n e 
la imutilidad del aoto, pero los quo asl raaonan no oog 
prendon que la invalidacion es un medio muoho mas ofeet^ 
VO qua la oonvalidaoion para haoer desspareoer la anulg 
bilidad, que al fin y al oabo implioa un eatado do imeeg 
tidumbre e inseguridad tan perjudieial para el prooeeo 
oomo la inefioaoia miama. Ademaa, por lo general la ig 
validaeion y la oonsiguiente deolaraêèrla de roll dad dg 
be precoder a la renovaoion, tal oomo veremos oportama- 
meate.
d) La dedaratoria do rolidad ex officiel
(147) Teerla General, peg. 438#
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Las ml amas rasons s que juetifiean la oonalde- 
raoién de la invalldaoijn oemo medlo de «ibeaaaoldm del 
acto anulable, elrven para que ee le otorgue el mismo - 
tratamiento a la deolaratoria de nalidad ex offieioipaeg 
te que la oireunstaaoia de que en este ultime easo la - 
oanoelaoi&i del aoto se produsoa por inieiativa del Jues 
no osmbla en lo absoluto el planteamiento beobo anteriog 
mente.
En este punto, la difieultad consiste en deteg 
minar ouando procédé la deolauratoria de nulidad por in£ 
oiativa del 6rgano jurisdiodonal. La verdad es que, - 
por mas que la dœtrina se ba afanado en enoontrar una 
formula idonea para establecer oon oerteaa taies supueg 
tos, los result ados ban sido nmlos (148). En el Dsreohe 
Positive prévale00 la tendenoia a limitar la deolarato­
ria ex offioio, a los oasos erpresanente sebalados en - 
la ley, tal oomo se deeprende dsl parrafo 1k del artieg 
lo 157 del cAdigo Italiano.
Aunque en la LEO no se reoonooe expressmsnte 
esta solueion, ooinoidimos oon Mor6n, en ouanto a que - 
esta es la régla que prevaleœ en el sistsma espadol.Bn
(148) Ofr. Marques Caballero# "Mulidad y subseaaoi&n ex 
offioio en el prooeso Civil (Revista de Dereebo - 
Prooesal, Madrid, 1945.)
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très ooaaiones, rsfiors esta au tor, atribuys la LEO ##- 
ta faoultad dsl érgano Jurlsdiooionals easo de incoaps- 
tencia por rason de la materia (art# 74), de inoompeteg 
ola por razon del valor (art. 491) y supuesto de aotos 
del jues verifioados bajo la intimidaoidn o la fdersa - 
(Art. 442). A nuestro pareeer, en todo easo de pondéra 
de la gravedad del vioio que el Jues pueda aotuar ex - 
offioio, ya que los supuestos apuntados se pueden dar - 
de una manera tan leva que no justifLoan una exoepeion 
al prinoipio de oontradiooiAn prooesal.
e) La reotifioaoioni
En la Teoria de Camelutti, la reotifioaoidn 
admits una aoepoion general y ooapreade, "tanto la ran- 
novaoién (rehaoer por oompleto un aoto de modo que el - 
nuevo aoto tenga los requisites que faltan), oomo la "reg 
tifioaoi6n * striai sensu* (realisar otro aoto que le - 
fihada al aoto reotifioado los roquisitos que faltan)". 
Este ultime os, a nuestro pareeer, el unioo sigaifioade 
que eabe atrlbuir a la reetifieaei&n.
Ta hemos ineinuado que este remedio aotua sobre 
el aoto eimplemente irregular, de alli que su misi&& me 
oonsista en quitar o agregar efeetividmd, ya que aqufl 
es origiaalmeate valide. Oonstitaye pues, uaa *eentnr-
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diotio In teiminls* hablar de la reotificaeldn del aoto 
nulo.
Maplioa la oorreooi&i de un violo leve y a eg 
ta oirounstanoia ae debe que para el ordenemiento jurl- 
dieo aea indiferente que ee realiee por inieiativa del 
miemo drgano que dioto el aoto (v.gr. el artioulo 363 - 
do la LEG prove la aolaraoidn da la eentenoia oeoura do 
ofioio o a eolioitud do parte), o por un oxgano superior 
(v.gr. el artioulo 373 do la LEG que atribuye la faoul- 
tad reotifioadora al Tribunal Lupremo y a las iudienolas, 
respeoto do les aotos eunplidos on las instanoias info- 
rioree) o, en fin, por la sisiia parte quo realiso el ag 
to. En este ultimo aspeoto, algunas legielaoiones atx^ 
buyen una gran importanoia a la "oorreooiw* de la demag 
da oon que se inioia el prooeso" (149).
f ) La renovaoiont
Henovar un aoto sigaifioa, no eabe duda, repg 
tir, rehaoer ex novo un aoto ya oumplido antoriorsente.
(149) A titulo do ejemplo, el Codigo Judicial do Fansma
on su artioulo 306 dispone# "La demanda puede aelg 
rarse, oorregirse o enmendarse per el motor, mieg 
tras no so hgya notifioado la providemeia quo abre 
la oausa a pxuebas"# Bate irooediaiento ha sido 
sustituidq on algunas Legielaeiomes oomo la - 
por la "replica y la duplioa" (Art. 545).
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Pareoe estar may arraigada la idea de que este remedio 
preeupone indefeotiblraente la müLidad del aoto, deolar- 
rada en virtud de un % pronunoiamiente jurisâioalanal.La 
verdad ea que ael eueede por régla general, pero eso ao 
quit a que la parte que lo ounplio pueda repetirlo eap*% 
taneamenta, aieapre que la renovaoion tenga lugar dentro 
del temino para haeerlo»
Pero, en dootrina este medio de aubaaaaoion - 
plantea un problema muoho mas grave que el que aoabemoa 
de enunoiar* Eapeolfioemente, preooupa a la dootrina - 
italiana determinar ei el Juez puede ordenar la rewiovg 
oi6n de un acto nulo despuée de haber venoido el téxmi- 
no perentorio para oumplirlo, oon base en lo que pree—  
oribe el inoiso 1k del artioulo 162. La ouestidn resd£ 
ta muoho mas oomplioada por el heobo de que el Oodigo - 
anterior, en eu artioulo 58 "prohibia la rennovæi&i - 
después de la deeadenoia de taies termines, salve los 
oasos deteminados en la Ley" y, en oembio, la dispos!- 
oién vigente solo express "que el 8uez dispondra la reg 
novaoion cuando sea posible". Carlo Ftirno (150) que ha 
dedieado a este asunto una interesente monegrafla es de 
opiaién que pese a la deeadenoia del timino perentorio 
para oumplirlos, la renovaoion proœde a menos que la ng 
lidad del aoto que se pre tende renovar hnya derivado, -
(150) Hulliti e rinaovasions.*... pAg. 441.
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preoiaemente# de la deoadenoia del témino, o que la 
tuaclon produoida en el intérvalo no peraita que el pr£ 
oeeo retorne aobre eus propios pasos. A esta misma eog 
elusion arriba Lieboan 1151).
Le observa, ain embargo, que este oonflioto - 
no tiens oabida en la legislaoidn espafiola. Lo que s£ - 
existe es una aparente oontradlooion entre el artioulo 
1k del Deoreto Ley de 2 de abril de 1924 que prescribe# 
"los tliminos prooesales no pueden abrirse de nuevo deg 
pues de oumplidos por via de restituoioa ni per otro ag 
tivo" y el artioulo 1766 de la LE C que ordena devolver 
los autos a la Audienoia de que prooeden, una ves que - 
se baya oasado la eentenoia por quebrantsmiento de for­
ma, "para que los repongan al estado que tenlan ouando 
se oometio la falta. La realidad es que el sietema ee- 
pauol, oomo no reoonooe el prinoipio de independenoia - 
de los aotos prooesales, al deolararee la nulidad de un 
aoto, oon il se anula toda la poroidn del proœdimiente 
que le preoede inoluyendo los téminos, dejando estes - 
de eonstituir un obstaoule para oualquier renovaoi&n - 
posterior. Esta oirounstanoia explioa tambiln por que
(151) Op.oit., p%. 226.
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la ranoraol^Af aiendo un remedio tan efieaa para enmea- 
dar toda olaee de vioioe, tlene en este aietmma una ee- 
oasa aplioaoién; / es que, a fin de ouentaa, apunta a - 
una verdadera crisis del prooeso (152).
(152) Este aspeoto ha sido tratado per Guasp, quien lo 
configura oomo uaa de lae msnifestaoiones de la - 
"crisis de aotividad prooesal" (Ofr. La Parelisa- 
oion del Prooeso / sus diveraas formas", AOo VII, 
3, 1951.)
CA^ITULO IV
LA TEonIA OE LA NUL:HAD APLI^AOA EN 
^ARTICULAR A LA 5ENTENCIA.
Dentro del tema general de la nulidad, la aeg 
tencia ha enoontrado en todae las epooae una ooneidera- 
oion especial 7 preferente* En cierto sentido oabe - 
apuntar que la teorla de la nulidad de los aotoe proce- 
eales fus inioialmente una teorla de horizontes mas re- 
duoidos, oircunsorita a la sentenda. Aon hoy, no po—  
cos autores deparan a los aotoe del organe jurisdiooio- 
nal (/ espeolfiosmente a la eentenoia) un tratamiento - 
distinto del que le asignan a los aotoe de parte / en - 
los cddigos antiguos y modemos ae auelen dedioar algu­
nas disposioiones pertioulares a esta materia,
Sin embargo, hoy se puede afirmar que la nu—  
lidad se ooooibe ooao un fenomeno que aoonteoe al aoto 
preœsal en general, sin distingos; ahora que, dadas - 
las distintas funciones que oumplen dentro del prooeso, 
las oonsecuanoias jurldioas del viole no pueden ser las
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miamas para todaa las olaaas de aotos; a este proposito, 
la eentenoia, por ser el acto oon el que normalmente ooj^  
mina ei prooeso, provooa, naturalmente, situaoiones ex- 
oepcionales que justifloan un apartamiento en las direg 
trioes générales del tema.
Vista la dootrina elaborada en tomo a la na­
lidad de sentenoias, a la lus de les oonoeptos e spues—  
tos en el ospftulo anterior, surgen tree interrogea tee 
que, a nuestro juioio, mereoea una atenoion ei^oial, a 
saber I la deteminaoion de los vieios del falls# los ag 
dies existantes para lograr su invalidaoion; / la poei­
bilidad de que algunos de sus vioios seen insubsanables.
a) Deteminaoion do los vioios do la eentenoia#
Li el leglslador ha observado, por regia gene 
ral, una aotitud Msquina en la fomulaoion de los re­
quisites do les aotos prooesales, no ha suoedido lo mig 
mo oon respeoto a la eentenoia. Asl vemos que, tanto - 
en las legielaoiones entiguas oomo en las do oorte mo­
derne, se oonsagran normas espeoiales quo desoriben la 
foma y el eontenido a que de ben aj us tarse los f alios# 
sin ir mis Is joe, la LEG dediea el lltulo VIU do su Lg 
bro I a la regulaoidn del "modo / foma en que han de - 
diotaree las resolueiones judioiaies" / tsmbien, el u6- 
dige italiano de 1941, oon mejor teenioa deseribe ea su
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artioulo 132 oual debe ser el oostenido de la eentenoia.
Asl pues, ea évidents que, por enoiaa de ouaj^  
quier otra oonsideraoion, para deteiiainar si una senteg 
oia ado le 06 de algun vioio que pueda provooar su inefi­
oaoia o simple irregularidad, ante todo hey que oonsidg 
rar si el Tribunal que la profirio ounplio oon los re­
quisites dosorites por el dereoho positive. Frsnte a - 
los que pre tendon e stable eer que el origen do la nulidad 
de eentenoia hay que verlo en la falta de un elenento - 
oonoeptual, o en la naturalesa del preoepto tranagredido, 
Ualaaandrei (1) ha sostenido quo, a la postre, "esta es 
una Question do dereoho positive que se resuelve do mo­
do diverse segun las legielaoiones".
Lituadoo oomo esiamos en un piano netsmente - 
dootrinal, no oabe otra eosa quo foxmular a este asorto 
algunas observaoiones do oaraoter general#
1*} Bn primer lugar, no hey que perder de vista quo, 
on ouanto a la enumeraoiân de les roquisitos legg 
les de la eentenoia, oomo de oualquier otro aoto jurfdg 
oo, la labor siempre se ha realisado en este aspeeto de
(1) Vioios ds la eentenoia, p4g* 430»
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modo oaoi totalmante mplrioo (2). Por esta raz6a,euar" 
quo en la iiayorla de loa o6dlgoa ae apreole la Inteaoi^A 
del leglslador de agrupar en un mismo Capitule las exl- 
genoias legales que debe réunir el fallo para que sea - 
perfeoto, los resultados no han sido hasta ahora satis- 
factorios; lo usual es que la materia se enoueatre dis­
persa y repartida de una manera totalmente arbitraria.
En el easo espeolfioo de la LEO, se puede ob- 
servar que el Titulo VIII, anterioxmente aludido, apenas 
ei haoe referenoia a eüLgunoe requiaitoe de foma, ouyo 
inoumplimiento si aoaeo da lugar a la simple irregularj^  
dad de la eentenoia, sanoionable oon medidas dieoiplimg 
rias (3). Lae exigeneias fundenentales, oomo son la S£ 
titud legal del organe que la profiere, la ne osai dad de
( 2) Refiere Oarqelutti (Teorla General, pag. 296) que - 
"la formaoion de las leyes y de los Codigos ee ha - 
reaXizado en este agpeoto de modo oaai oompletamea- 
te emplrioo, pooo mas o menos oomg ee oonstrulan - 
los edifioioe en otros tiempos, mas a fuersa de prag 
tioa que por virtud de una oienoia oonatruotiva. "
(3) Oonstituye una exoepeion en este sentido el artiou­
lo 359, oon que o omis nsa el Titulo VlIX, que haoe - 
referenoia al requisito de oongruenoia, de inoues—  
tionable importanoia para la eentenoia, que si pue 
de dar lugar a su inefioaoia total. Corrobora este 
aserto el heoho ^ e que la falta de oongruenoia en - 
la eentenoia esta oonsagrado 9000 una de las osas## 
les de oasaoion "por infraooion de Ley o de dootri­
na legal" (ord. 2e del artioulo 1692).
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que la preetaoiin que inpone sea peelble, lloita, dete£ 
minable y no oontradiotoria, etc., bay que deduelrlae de 
otrae neamae, eapeeialaente de loe artlouloe 1692 y 1693 
que enumeran lae eauaalee que auterisan el reoureo de - 
oæaeién ya aea en el fonde o en la forma (4)«
b*') En eegundo lugar, bay que tener en ouenta que, a 
la par de eetoe gioioa que ordinariamente ee re% 
oen a la auaencia de un requisito legal, sobre la sen—  
tenoia actuan de reohazo los defeotos no subsanados que 
efeotan a los aotos singulars s del prooedimiento que le 
anteoede y de los ouales ella depends (5). "Puesto que 
la eentenoia es la finalidad y al mismo tiempo el resui 
tado de la suoesidn de aotividades que foznan el prooe­
so, nos explioa el mismo Calemandrei (6), es ifoito peg 
ear que la falta o la irregularidad de estos aotos sinr 
gulares preordenados a un mismo fin, al oual todos oom-
(4) Para oolmo de maies, el reparto de las oausales que 
autorisan a oada olase de reourso tsmpooo ae ba be­
obo oon baçe a un oriterio oientifioo.De la Plaaa - 
( Op. oit., pag.812,tomo XII) advierte que en el arti­
oulo 1692,entre los errors s *in iudioando* se menoiq 
nan algunos que teonioamente son *erroree in proœ— 
dendo" y que por tanto deberian apareoer en el arti 
oulo 1693#
(5) Esta oirounstanoia se da oon mayor freoneaeia en el 
sistema de la LEO que ne reoonooe el prineipio de - 
independenoia de les actes prooesales, a la manera 
del art. 159 del Oodige Itsliaae o del art.de la Ley 
de Prooedimiento Adslnistrative.
(6) "Vioios de la#...., pag# 428.
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trlbuy^a» sotu# de reohaao eobre la validez del fallo**« 
Aae&de Llebman (7) oon juetlfloada razôn que i^artioular 
é^ ranredad aeume el vioio del acto ioioial, ooxistitutlvo 
del prooeoo que -el no hanar oomporta la nulldad del prg 
œeo aatero.
o**) Per ultimo, a la poetura de Calaaandrei (eegun ~ 
la eual la detezmlnacion del vioio ee tan e&lo - 
una weeti6n de derecdio poeitivo), oabe haoer la mima 
oonaideracién que hlolmoe al tooar este lunto en el eaj^ 
tulo anterior, eeto ee, que oualquier ordenamiento poajL 
tivo por muy previeor que eea, nunoa lo sera tan eufi—  
oientmente oomo para prever todoa les requisitoa que 
debe reunir un aoto imra que se oonaidere legalmeate - 
}wrf0otoi maa aun lorathoff (8) agrega que la aotitnd - 
de reeerva del dereeho objetivo es muoho mayor trataod& 
ae de la emmeraoidn de laa hip^teaia de vioioa o defojq 
toa y  de bvb  oonaeouenoiaa jurfdloaa# A tltulo de e je% 
pie, la aentenela qvm oblige a un individuo a daatruir 
una caaa ain haoer rufdo o a oaaarae oon jparaona dater-
(îi Op oit , p%. 217.
(8) £ate autor agrega que lo probable es que les requi#^ 
ton maa importantes no heyan aide menoionadoa en la 
Lfy por lo aiano que son obvies y évidentes (Op.oit# 
peg#307. hebemoa agregar que el ejeaplo que a oon- 
tiquaoion tranaeribimos en el texte es temado tan- 
bien de la obra de este adminiatrativiata alemaa#
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mlnada debe oonslderarse, Indefeotlblemente, oomo una - 
aentenoia vlciada, aunque un detemlaado ordeoamleato - 
jurfdloo no contemple de maoera expreea eata irregolarj^  
dad* Da alll, el oaraoter relative que preaeata la do- 
temiaaoién del vioio, referida exoluaivameate el dere- 
oho poaitivo. £a indudabla que eetaa limitaoioae# mo 
pueden aer aalvadaa maa que por la labor iategradora de 
lOB trlbunalea qua ea eate oaao eapeoXiioo debe tener - 
muy an cuenta la teorfa elaborada an torao a la aaturam 
leza da la aentenoia# i^ n eate puato la dootriaa diaeu- 
te ai 86 trata fundamentalmaate da ua aoto da iateligeg 
oia o da voluntad (9)*
wi, oomo pratende Alfredo Aooeo (10), el fallo 
ea an eaenoia '*un aoto da la iateligeneia dal juem y, - 
preoisamente, un juioio logioo qua reviata la forma da 
UA ailogiemo", aua vioioa maa graves ban de aer aquelXoa 
qua baoan nugatoria la operaoiin inteleotiva qua preoada 
a la parte diapoaitiva, ea da air, el dole, la violanoia, 
el error, eto. ; el peor dafeoto que podria moatrar ea­
ta olaae da actoa tendrla qua aer entonoea au falta da
(9) i^ n eate aapeoto oginoidimoa oon Andrea Xorrente an 
qua la oonatruooion da la dootriaa aobre la inaxia- 
teneia o nulidad da aentenoia debe partir da la peg 
turn que ae adopte an ouanto a au naturalaaa intrQ 
aeoai del antiguo problema da la arevaianaia dal - 
elemanto volitive o el eleamato logioo (Ofr.üpumti 
per un atudio auU* inaaiatenaa e auUa nalllta de­
lla aenteaait .dtudi in onora di i^ nrloo Redanti...#, 
MilaM 1951,389 / mlg., Vol.U).
(10) " 1a  S«Btweia OlTll" (Ir*d.4# Marlmae Or«j«ro, #4%^
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notlvaol6a*
No obataata, hoy que raoonooer qua mqyor aoag 
taol6n ha tenido la tesla da Ghlovenda, da aouardo oon 
la oual la aantanola ea, fundanentaimanta, un aoto da - 
voluntad del Batado. Torrente, qua aooge ein reaarvaa 
esta poatura, oaltfioa oomo hlpëteala de aentenolaa ing 
xiatentee ( abaolutemente Inefloacea) a aquallaa "qua no 
eon referldaa al Batado** (11) y oomo aupueatoa da aenteg 
olaa nulaa (tambl^n abaolutaaante inefioaoea) a aquallaa 
qua **datando dotadaa da un oarls o da oflclalidad -puag 
to qua darlvan de la mtorldad del Batado- preaentan un 
oontanldo inldonao para aloanaar al fin qua la lay aadg 
la**, fin qua Galaaandrei define oomo "la produooi&n de 
oerteaa aobre la relaoidn oontrovertida** (12).
Aunque Torrents aaegura qua oon eata oonoep—  
ei&n da la aentenoia oomo aoto purement a volitivo oon—  
euerdan loa ultimoa re suit ado a da la inraatigaoion doo- 
trinal, no as iirudenta atribuirle a aua palabras un aig 
nifioado abaoluto; por al contrario, no ae noa eaoapa - 
qua ya Calamandrei, an otro de aua anaayoa (13) ha ad-
oo, pag. 53. y aig.)
(11) Como aupuegtoa de aentenoia Inaidetante Torrente - 
(Op.oit»,peg. 395-401) menoionat a) la aentenoia - 
p^nunoiada por quian no tiena la oalidad da juem#
b) la aegtanola ami tide por un Colagio oompueato - 
por un numéro de votantes inferior ai preaerito por 
la leyi o) la aentenoia que no guarda el minimo de 
forma preaorita#
(12) Bntre loa aupueatoa de aemtenoiaa nulaa,enmera#a) 
la que imponga una preataoton fiaiemneate impeai—
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vertldo que "de oualquier modo que ae defiaa la aenteo- 
cia y que ae resuelva la eue et ion relative a si la mie- 
ma ee un acto de inteligenda o de voluntad, no ee po—  
dra nunoa nogar que en alla ee oontiene un juido l6gl- 
00"; as£ pues, estimamoe muoho mae aœrtada la podoidn 
que proclama la exietenoia de doe iogredientee eeenoia- 
lee en la sentenoias una operaoion o juioio logioo del 
Juee o Tribunal y un aoto de voluntad del Betado (14)#
b) Invalid ad on de la aentenoia aujeta a reouraoi 
Otro de loe puntoe que mereoe una atenoi&n eg 
pedeüL, repetimoe, es el tema de la invalided on de la 
sen ten d a  impugnable t y ello, porque oomo en loe regl- 
menee proœsalee opera un sietema de impugnaoionae ten­
dante a dopurar el reeultado del proœeo, eete heobo dg 
termina que todos loe medics de subeanaoi&n y las v£ae
ble; b) la sentenda ouyo objeto ee il£dto| o) la 
eentenda de oontenido indeterminable, inoomprenei 
ble y oontradiotorio#
(13) "La genesis logic a de la eentenda dvil" (en Bstg 
dios aobre el ^ooeeo Civil, pag. 37)#
(14) Cfr# Guaept Op.oit.• pag.550. Bin embargo, en pug 
to a la deteminadon de loe vioioe que dan lugar 
a la nulidad de eentenda, a nueetro juioio, reve- 
lan mayor traeeendenoia loe que afeotan al elemea- 
to volativgi en oambio, les vioioe que indden ea 
la operaoioa logioa apuntaa a la reeoieion, o oaa- 
œlaoioa del fallo por raeonee de juetida#
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legales para adaolr loe vioioe dal fallo, diamiouyaa on 
importanoia y de facto queden some tide e a aquel eietoma 
que larsigue la juatioia do lo resuelto (15); en eeto - 
consiate la "abeoroion de la invalidaoion por la impug-* 
naoion"» fenaseno que vale para la nulidad del acto pro 
oesal an general pero que, obvianente, adquiere una mg 
y or trasoendenoia a propre! to de la sentenoia, ain duda, 
"el acto de ouya juetioia mas ee neoeaita".
Lo clerto ee que, oon relaoion a la eentenoia 
aujeta a re cur so de apeladon o de oaeaoion el oâdigo - 
itallano de 1941 ha reoonooido expreeaaente que ee pro- 
duoe el he oho de la abeorolon que hemoe apuntado. Ln - 
efeoto, eu articule 161 dispone* "la nulidad de las seg 
tenoias sujetae a loe reoursos de apeladon o oasaoi6n 
tan s6lo se pue de haoer valer dentro de loe limites y - 
segun las reglas propias de estos mediosde impugnadon".
Peae a todo, esta norma oonstituye unaexoep—  
ci6n en el ambito legislativo; loe cédigos todavia en - 
vigenoia sa abtienen de haoer esta deolaratoria de modo 
expreso. lo ftue no impide que en la realidad se produs-
(l5)La,perfects oomprension de este feqomeno de absor—  
oion implies que se tiene una nooion exacts de la sg 
paraoion oonoeptual existante ent^ la impugnaoion 
(que tiende a la oanoelaoion, o mas exaotamente. a 
la rescision de un acto por razones de jusidoia) y 
la invalidaoion (que procura la insfioaoia dsl ao­
to imperfeotamente real is ado. esto es, del aoto que 
en su fomaeion se aparta del modèle legal)#
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can de una maoera mas o meoos velada las miaaas cense—  
ouenoias de la absoroidn. Lsto aconteca y se pue de eog 
probar fàcllmente en les heehos slguientesi (16)
a*} Ln eaai todos les sitemas prooesaXes, les me die# 
de Impugnaoiôn o les IXamados reoursos prooesales 
monopolizan les motivos que ^uedan dar lugar a la oanog 
laol&n de la seotenola# Afima Oalanandrei que "ouando 
una sentanoda admits el ejeroioio de un nedio de grava­
men (reourao), oualquier vioio de dioha sentenoia, aun 
diversoiide la injustioia, pue de ser heoho valer a tra­
vée del medio de gravamen". Mas tarde dira Guasp (17), 
refiriéndoee al dereoho espadol, que "la injustioia y - 
la nulidad oonstituyen motivaoiones posibles del reour- 
so de apelaoién".
b*) Las vlae de ataque que originalmente pudieron ser 
oonsiderados oomo verdaderoe medios de 'invalida­
oion*, al servioio de la nulidad, han perdido su anti—
(16) Bn este aspeoto, oomo se puede observer, nos hemoe 
gui ado Dor loe heehos que dedueia Calamandrei (Vi­
cies, pag. 449) del Codigo Italiano de 1865; no - 
obstante, estimâmes que en la aotualidad prooesal 
preyaleoe la miema situaoion oon respecte a la ma- 
yorla de las legialaoiones vigentes, y, e spécial—  
mente, a la LEO.
(17) Guasp# Dereoho Prooesal, pag. 1407*
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gua flBonomia y hoy se rigen por las mimas réglas quo 
les reoursos* Es el caso de la oasaoioa (18) que en - 
la actualidad se oonf igura oomo un verdadero y proplo 
reourso prooesal, si bien de oaraoter extraordinerio, 
ijuesto que de aouerdo oon la dootriaa tradioional, taa 
sélo se autorisa por motivos espeoifioos que oonstitu­
yen un r^amervLB olausus* y apunta, ademas, a un desig- 
nio publioista de restableoer el imperio de las nomas 
de dereoho y unificar la dootrina. ( 19)
leniendo en ouenta estas obeervaoiones, oa—  
bria prcguntarse si en el dereoho positive espahol tag 
bien se produce la llamada "absoroion de la invalida­
oion por la imiugnaoion", peso a que la LEO no presox^ 
be una norma seme jante al articule 161 del nuevo o 6 d i-
(18 ) Ne es intengién nuestra teroiar en la polenioa sg 
cular que aun subsiste en la dootrina en tomo a 
la naturals sa juridioa de este reourso; nos limi- 
tamos, exolusivamei|te, a ponsr de relieve un heoho 
advert!do por el mas oonspiouo defensor de este - 
igstituto. En efeoto, advierte Oalanandrei (Vicies 
peg. 454) que "ai la oasaoion podia configurarse 
orlginalmente oomo un verdadero y propio medic de 
invGLLidacign, pooo a poco se ha Ido alejando de - 
su fisonom^a originaria y se ha ido aprojdmando - 
o^da ves mas a la naturalesa de los medios de gzg 
vonenes".
(19) Gfr# De la Plasai Op.oit*, pag. 627. ^ste mismo ag 
tor es el mas notable ^ se guider en Kgpaha de la t#- 
oiy de Calamandrei; vease si no eu^obra "La Oasa—  
oion Civil". Contra la poetura olasica de Calsmag 
drei, se han levantado reoiengemente las oritioas. 
de Cugepi Dereoho Prooesal, pag. I486 y sig. Pairen 
Gui lien se haoe ego de este debate en su enseyo - 
"Bobre la recepoion en Bspaha del reourso de caser
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go italiano. A este propdeito, hay que âistinguirt
a*} Si la aentenoia ee susceptible del reourao de
oion: En este caso no oabe la menor duda de que -
los vidos de nulidad que inoidan en esta olase de fa» 
lies, tan sdlo se pueden haoer valer dentro de los ifm^ 
tes y conforme a las reglas propias de este medio de ig 
pugnaoion, de oonfomidad oon los artioulos 1692 y 1693 
de la LEC.
b') Bi es una aentenoia de primera instanoia no firme, 
el pro08so de abeoroidn se ve entorpeoido por la - 
subsistencia de oiertès medios de ataque de indole hibr^ 
da y de naturalesa juridioa no del todo definida, que - 
pretenden pasar oomo auténtioos medios de invalidacién. 
Nos referimos ooncretamente al reourso de nulidad y al 
incidente de nulidad de aotuadonss.
Por lo que haoe ai primero, la dootrina modeg, 
na le niega el caraoter do reourao de independiente y a 
lo sumo le considéra oomo una variante positiva de la - 
apelaoién (siempre que esté refer!do ai superior jerar- 
quico, naturalmente) (20). De la mansra que fuere, su
cién francs s" (Anuario de Dsrecûo Ci vil,Madrid, 1957)
(20) Jfr. Guasp, Dereoho Prooesal, pag. 1407»
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radio de acolén dentro del dereoho espahol es sumamente 
llaitado, pue et o que solo se admlte "oontra el auto que 
declare ser el juioio quetorresponde el de menor ouan—  
tia", y, en todo caso, tiens que ser interpuesto oonjug 
tamente oon el reourso de apelaoion, conforme a le die- 
puesto en el articule 495 de la LEO (21).
Mayor importanoia tiene el "incidente de nulj^  
dad de actuaoion", ouya naturalesa no aparooe olaramen- 
te definida en la ley ni en la jurisprudencia (22), no 
obstante lo oual se le considéra oomo el medio ordina—  
rio para obtener la deolaraoion de nulidad de los aotos 
prooesales en el ambito del dereoho espahol. Pero, ade­
mas, Moron (23) ha querido que se reoonoaca en el refe- 
rido incidente la via idonea para haoer valer los vicies 
de nulidad que afeotan a la aentenoia susceptible de - 
ser impugnada mediants el reourso de apelaoion. Ahade
(21) El otro Bupuesto de nulidad que contempla Ig LEO - 
en el articule 321 oareoe do importanoia praotica, 
ya que ha sido derogado por la Ley de arbitraje de 
22 de Jioiombre de 1953 (Cfr. Manuel Moron; Op.Oit. 
pag* 156).
(22) véanse nuestros oomentstrios a la LEO en^el Oapltu- 
lo XI. Las ta agregar por ahora que segun afiîma - 
1 rie to Castro (Manual, peg. 274) "la declaraoion - 
de los aotos por defeoto de foima se puede obtener 
mediants el remedio e&^bÿjleoido en el numéro 1,del 
artioulo 945, que la praotioa ha construldo oomo - 
"Eeourso".
(23) Op.Cit., p@g. 162.
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este autor, cue el incidente debe interponeree en la - 
propia instanoia en que se prodajo el vioio y que su "ig 
terpoeioién suspende el término que el ordenamiento asig 
na para el plante amie nt o de los reoursos".
Evidentemen te, en la te sis de Moron bay que - 
considerar dos aspeotos que no es prudente oonfundiriel 
relative a su fund omen to en el dereoho vigente y el de 
su oonvenienoia o inoonvenienoia. Desde un punto de - 
vista estriotamente legal, le asisten so bradas razones 
a Moron para mantener la viabilidad de su te sis, al te­
nor de lo dispuesto en la LEC (24); sin embargo, a nues 
tro pareoer la soluoion que él reoomienda es a todas Ig 
ces inconvénients, no sélo para el prooeso espahol sino 
lara oualquier otro (25).
(24) En primer lugar, porque la LEO no presoribe de ma- 
nera express ^la absor oion de la invalidaoion por - 
la ifflpugnaoion^ en la forma en que lo haoe el artl- 
culo 161 del Godigo Italiano y, en segundo lugar, 
porque, artloulOB oomo el 859 de la xLG pemiten - 
suponer que, en efeoto, "loa vicios de nulidad de 
la sentenda sujets a reourso se deben adudr por 
la via inddontal". En efeoto, el art. 859 disponet 
"Ouando en la primera instanoia se hubiere quebrag 
tado ftlguna de las fozmas esenoiales del juioio. ••
y reclamada en ella no hubigre sido estimada, la - 
paçte a qulen interese pgdra repréteoir su preten­
sion por medio de otro si en el esorito a que se re
fiqre el artioulo 957*.... (referente^a la apelar;"'
oion). ^sta reolamadog se substanoiara y deoidira 
previamente por los tramites establecidos para los 
incidentes".
(25) Es évidents que la admision de un prooeso indden- 
tal para haoer valer los vicios de nulidad de sen-
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En general, la dootrina noderna tiende a deemabarazar al 
prooeso ordinario de las desviaoiones injustiüoadas - 
que oomportan en la mayor£a de los oasos los llamados - 
"inoidentee" ; en una oonocida monograffa Guasp (26) re- 
oomienda que "en vez de regular un prooeso incidental - 
con trmiitaoién separada del prooeso principal, oonven- 
dra e stable oer la posibilidad en este de resolver oues- 
tiones incidentals8 ain desdoblar al prooedimiento" • Ng 
da obsta, pues, a que la apelaoion funoione en oiertos 
oasos oomo una verdadera "querela nullitatis", esto es, 
oomo un medio para invalider la sentenoia afectada de - 
un vioio de nulidad (27).
tenoia, lo oual impliga la paralisaoion dsl prooeso 
principal, oontribuirxa enormemente a dilater el - 
desarrgllo del prooeso, oon grqn per juioio para la 
economla prooesal.
(26) Agrega este autor que "si no oabe sostener la ex—  
tirpaoion en bloque de los 'proœsos espeoiales por 
razones juridiog-prooesales*, si puede teni^ erse a 
eu simplifi oaoion mediang# la tyanefo neaoion de los 
miamos ejÿ medidas de oaracter mas senoiUc que vayaa 
inoorporagdose, eventualmente^o no, a la foma pr£ 
oesal oomun. Es deoir, debe ran ser desmogtados es 
tes prooesos oiviles espeoiales de au autonoma oa% 
gcrxa actual para :^ undiri^ 8 oomo ^iezas instrument^ 
les en la reguàaoion generi^ oa del prooeso ordinario" 
(Cfr.Jaime Guasp# "heduocdon y aimplifioaoion de - 
los prooesos civiles espeoiales", Anuario de Dere­
oho Civil, Tomo IV, lasoxottlo IX, page. 411-420).
(27) Ofr. Calouodral, "Vioioe de l a ....... pas*- 451.
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Por otra parte, el prooedimiento a qua en la 
praotioa se oi^en loe tri banales espaholee autorisa a - 
penear que tembién aqul se da eea oonjunoion de loe vi­
oioe de nulidad y loe de injustioia del fallo en los a£ 
tivos que autorisan el reourso de apelaoion; efeotiva—  
mente, el rnàmao Guasp (28) nos explioa que, "en todo o£ 
so, el tribunal de la alzada élimina la re soluoion del 
inferior si estima el reourso, y la sustituye por otra, 
y si la anula, por ser el fundamento del reourso estim£ 
do un vioio de nulidad, la élimina y la sustituye tam—  
bien por otra, aunque esto pueda suponer el que la Bala 
oonozca, por primera vez, el fondo del litigio".
En rosumen, la régla general en materia de 0£ 
lidades prooesales es que los vioioe de la sentenda 
pugnable, oualqulera que eea su naturelle sa, tan sélo se 
pueden haoer valer dentro de las llmitaoiones y termi­
nes que rigen para los medios de impugnaoiSn ordinaries 
y extraordinarios. Pero, la oonseouenoia mas extraordj^ 
naria que se deduce del fenomeno de la absoroion eatri- 
ba en que él implioa, ademas, une de los medios de sub- 
sanaoion de los vioioe de la sentenoia mas efeotivoe, - 
puesto que, también por régla general, se oonsideran s£
(28) Cfr* Oers(âio Prooesal, pég» 1449.
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nados Xos dafeotoa que uo ae hay an aduoido por la v£a - 
de los reoursos, salvo los oasos realmente exoepolona—  
les de violos insanables.
o) Admits la dootrina la exietenoia de violos in—  
subsenables del falls?.
La imposibilidad, en prinoipio aoeptada, de - 
invalidar la sentenoia una vea agotados los medios ordjj^  
narios y extraordinarios de impugnaolon, plantea un oog 
flioto al que la dootrina prooesal ha dedioado una eep£ 
oial atenoién, pese a lo oual no pareoe haberse Uegado 
a un piano aouerdo. Bn mas de una ooasion hemos visto 
fozmulada la pregunta de si existen en el énbito de la 
disoiplina del prooeso verdaderas nulidades absolutes, 
en el sentido de que no puedan ser objeto de subsana—  
oion posterior. No obstante, hay algo que nos oblige a 
traduoir este interrogante a téminos mas exaotosi en - 
tal virtud, podrlamos preguntamos si todos los vioioe 
de la sentenoia deben entenderse sanados o oonvalidados 
una vez que han preoluldo las impugnaoiones (29).
(29) De esta mans l'a se situa el problema dentro de sus 
confines preoisos, en vista de que hemos oonvenido 
en que todas las nulidades, una vez deolaradas ju- 
dioiaÿ&ente, son absolu tas e insubsanables. A la - 
opinion de Batta a este respeoto (oit. Cap.anterior) 
se puede egregar la de Von Tuhr (Op.oit., pag.322} 
para quien la nulidad dsl negooio juridioo es s ie£  
pre definitive e incurable. For lo demas, tsab lea  
hemos oonvenido en que la iasanabilidad del viole
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0n gran sector de la dootrina (30) y de la jg 
riapnidenoia estima que agotadas las impugnaoiones to- 
dos los vioios del fallo# sin oxoepeion alguna# deben - 
considerarse sanados y por los miamo, debo prohibirse t£ 
da reolamaoién posterior contra ellos. Los ergumentoe 
que respaldan este aserto son bien oonooidos y los re«% 
me Calamandrei (31), on los terainos siguientee: "oomo 
el ordenamiento positive garantisa a los litigsntos mas 
do una instanoia, y admits, de otra parte, en ouanto a 
los vicies mas graves, remedios espeoiales, estos suto- 
res opinan que, una vem agotadas las instanoias a tra­
ves de las ouales la oontroversia puede ser repetidsaeg 
te examinada, una ves transourridos los teminos para - 
utiliser los remedies ordinaries y extraordinarios debe 
prohibirse irremisiblemente toda reolamaolén contra los 
vicies de la sentenoia y los defect os del fallo deben eg 
timarse eubsanados".
No obstante, entre les prooesalistas nodernos
tan solo 80 puede predioar de la sentenoia, puesto 
quo los violos que afeotan a los aotos intermedios 
o aotuan do re^aso contra ^  sentenoia, oonlo oual 
so oonvierten en vioioe de esta* o devienen Irrelg 
vantes para el ordenamiento juridioo*
(30) Calamandrei (Vioioa*.*, pag. 422 y 423) menoiona a 
ixilow, Oalda, Lessona, eto*
(31) Op. Cit., pag. 422.
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se apreoia una dara teadencia a reeoaooer la existen—  
cia de oiertos vioios taa extremadamente graves que ao 
pueden ser objeto de sanaoién posterior alguna. £1 oé- 
digo Italiano de 1941# paradigma de los sistemas prooe- 
sales de nueetro tiempo, tampooo ha sido refraotario a 
esta oorriente y ha oonsagrado en su artioulo 158 un sg 
puesto de "nullita insanabile" (32).
£n lo que no pareoe haber pleno aouerdo es en 
el tipo o categorla conceptual que aaume el aoto de es­
ta mahera vidado. Para la esouela de Ghiovenda# que - 
en este aspeoto se ha enriqueddo oon las aportaoiones 
de Oalanandrei y Oamelutti, es indispensable dar oabl- 
da en nuestra disoiplina al supuesto de aoto insxistom- 
te y partioulamente de sentenda inexistente (jugement 
inexistant, al deoir de Rosenberg), oonoepto oontradiotg 
rio en si miamo y pooo satiafeu»torio por la impoaibili- 
dad de i^ reoisarlo en sus nitidos oontoraos ( 33). De - 
otro lado, una fuerte oorriente de opinion se opone a 
la admisién de la inexistenoia oomo oonoepto autonomo - 
que autorice un tratamiento e sped al y distinto de la -
(32) El artioulo 158 dsl cédigo Italiano presoribe: "La 
nmC^ idad derivada de vioioa relatives a la oonstitg 
oi^ on dsl juee o a la intervenoioa del ainisterio - 
publioo es insanable"...
(33) Cfr. JLdebmaniOp.oit., pag# 223#
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jouUdad absolu ta (34) • Lo olerto os quo si pxojpio Car- 
nslutti (35) al mas autorlsado dofonsor ds aqaol sapuog 
to# ha oonvenido en que la inexistenoia "es un tipo ds 
nulidad absolu ta e insanable que no se prevé en la ley".
Pues bien# esta oonolusion# salvadas las ins- 
xaotitidos de la terminologla, no difiere en lo mas mi­
nime dsl supuesto de "insfioaoia radical e instantanea" 
que adoptemos anteriozmsnte. De alll que# en nuestra - 
opinion, los result ado s a que ha oonducido esta oorxieg 
te se pueden oonoretar en los puntos siguientesi
a*) Entre los vicies de la sentenoia es nscesario dig 
orlminar los que atahen a su injustioia (que en — 
rigor de verdad son los que autorissn el sietema de im-
pugnaoionss) de los que dan lugar al fenémeno de la nu­
lidad, que sélo por rasones de oportunidad se haœn va­
ler por el mismo sietema de reoursos.
b*) Los primeros, (que Calamandrei dencmina *errores
(34) £1 oonoepto ha sido une de los més diaoutidos en 
todas las ramas del Dereoho; a tltulo de inform 
oién véanse en el esmpo oivil ^ s  oomentarios en 
oontra de Lutsesoo (Op.oit., pag. 230) y en el D 
Atainistrativo los de Garrido Falla.
(Tratado, pag. 421, Tomo I)
(35) XnstitueioBSS, pag. 310.
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1a  ludleando*) ee entienden mitoaoadoa ml egoteree lee 
Impugnmolone e. Adnitlr que ee pueda alegar IndefiAlda- 
meute eu tomo a la juetioia de las deoiaionee judioia- 
lee eerfa taato oomo resunelar a la eatiafaeeiéa de ua 
interée eoleotlve de oerteaa; do ello m  inf lore la me- 
oeeidad do limiter on lo poaible la# impugmaoiomee (36).
o') Oon relaoion a loe vioioe do nulidad ('erroree in - 
prooo^ndo' en el lexioo do Oalanandrei), ee preoi- 
ea do una nueva diatinoiont
a'*) Bn un primer grupo oaben loo mae freouenteei loe 
quo dan lugar a la anmlahilidad, o eea, a eee e#» 
tado do pendenoia o oondioionalidad de la eentenoia vi- 
oiada pero no inofioaa jr ,  ademae, loe quo originmn la 
simple irregularidad del fallo. frente a éstoe la dootz^ 
na admlte unaaimemente eu oonvalidaoién al deoær el - 
témino o al ego tare# l œ  medioe de impugaaoién.
b**) Bn grupo aparté ee deben inoluir loe que oomelonam 
una inefioaeia originaria y radioal de la eenten-
(36) Advier'to Oamelutti (Teorla General, peg# 442) q m  
si bien "la sentenoia es el aoto de ouya Juetieia 
mas ee geoeeita, tsmbien ee el aoto de ouya eetab^
lidad mas se précisa.
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da# frente a loe oaalee el deoeinlento del tézmlme de 
Impugoaolén es un heoho inepto para devolverles su efi- 
cacia*
Loa argoaentos que se han esgrialdo para aoi£ 
ditar la existeneia de taies vides Insuhsanshles varlaa 
do une a otro autor. Sa la obra de Ohioveada (37) se - 
observa la intenoién de respaldar este aserto oon raso­
nes de orden historiée# "ya en el Dereoho Ooonla, se dig 
oriminaba entre "nullitatis sanabilis'# suhesnsblss por 
el simple transeurso del téxmino y "nullitatis Insane 
lis", que podfam haoerse valer ineXuso después dsl tér- 
mino ds impugnadén.
Muoho m&s oottvedentes son les argsmentos en- 
puesto# por Oalanandrei en el enseyo que ya hemos oomsg 
tado (36)# Sa él, ante todo, resalta la idea de que ao 
es podbls atxibuir a la predudén de los medios do ig 
pugnad&i efeotos nés smplios de los qus la naturalesa 
do esta preolttsléa y ds estos medios lleva oonsigo. Pig 
ftmdiaesÊdo en esta idea no es difloil deduoir qus, tan­
te ea el oaso de la sentenda iajusta suante en el ds - 
la sentenoia anulable (y oon mnyor rasém de la sis^ plassg
(37) Institueionss, pag, 326, (Tomo III).
(36) Vidos de la Sentenoia..##.., pég, 424 y dg#
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te irregular) la preelueién del téxmiao de iapugmaedoa 
AO atribuye, ea alagua momaato, velidee al falla en vig 
ta de que ellaa, aunque viodadaa, aea orlginalneote va­
lida#, ee deoir, idéaeaa para predueir efeoto# jurfdiooe 
noraalee. £1 éeoaiaieato del témiao lo unioo que haoe 
ee deeUtiir el eetado do pendenoia, de oondioionalidad 
que reeafa aohre ellaa# Pero, ai la eentenoia en lugar 
de injuata o eaalahia, ee radioal u originariemente iag 
fioan, el reeultado ohvio do la preolualéa de la impug- 
aaoion ea en eete oaeo la perpetuaoiéa de eee eetado de 
iavalidea o iaidoneided para predueir efeoto# jurfdieoe 
(39).
Viatae la# ooaae deed# eata perepeotiva pure- 
mente teérlea en que non hmoe eituado, la exietoneia - 
de una oategorla exoepeiooal de vioioe Inerthenaahlee de 
la aentenoia, ae noa ravala oomo algo eheolutomente lé- 
gioo y raoional y no aloanaanoe a oompreador por que el 
logialator y la jurieprudenoia ae mantienen renuentee a 
eu adniaiém# Tel vem, en el fonde le que euheiete ee -
(39) "Someter la aooiéa negativa do oertama, ejeroita­
ble oontra la eentenoia inexietente y lo aentenoia 
nula, a un témiao peromterio implioarfa, eegimn di 
œ  Oalemandrai (ViMoe, peg# 499) "la prehibieiém 
inutil de eetableoer la oerteaa aobre la inexieteg 
oia del fallo, eeguida de la prele#%aeiea en el - 
mnndo juridioo de eee eetado de ineaieteneia, per- 
petuemento Ineenahle."
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el tomer, a todas luoee infiiadado, de que eea ello ee - 
vayan a deavirtuar loe fines practiooe y la aantidad do 
la ooea juegada y ee entronioe la inoertiAmbre ea el - 
prooeeo* (40) La ineoneiateneia de eete argumeato ee - 
deduoe do la miema oaturaleza do eetoe vioioe que, j^ re- 
eleemeate, ee oaraoteriean por oonvertir al aoto eobre 
el oual reoaen ea una realidad do heoho, inoapaa 'per so* 
de produoir efeotoe jurfdiooe e iaidonea por tanto para 
produoir la ooea juegada material. Por eeo, oontra loe 
ergumentoe quo aoreditan la exietenoia de vioioe iaeub- 
eanablee del fallo al aoaeo ee oponea aotualmente raeo­
nee de tipo praotieo, mae quo do fondo; una do ellae ee 
la imposibilidad do adopter un medio adeouado para ha—  
oer valer tales vioioe.
Deeds haoe muoho tiempo ee afanan loe mu tores 
quo adnitea el eupueeto de inexietenoia juridioa por eg 
oontrar un medio idoneo para haoer valer esta hipéteaie 
de extrema imperfeooién. Hey que advertir, no obstante, 
quo no todos loe partidarios do la inexietenoia partie&
(40) Bn terminoe geaeralee, el Tribunal Supremo ha man- 
tenido una teals megntiva "pgr ooneiderar que la - 
eantidad de la ooea juegada unioemente j^de ear - 
ataoada per el reeureo extraordinarie do revieien" 
(Gfr. Moron# Op. ^oit., pag. 166; temblen Do la - 
Flaaa (Op.oit., pag. 436, Vol. I).
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pan da esta Idaa; al punto ha aide any debatido an to—  
da# laa ronaa dal daraehot an al oampo del dereoho el—  
vil, alguttoe auteree (41) predioan qua la "laealatemala 
opera de plena dereoho, ain intervenoion judicial” (no 
haoe falta ni ee podble extlogulr loe efeotoe del ne%  
eio inexietente ya qua elloe no han podido produolree); 
otroe opinan qye talee aatoe exigen ana aoaién do null- 
dad impreeorlptlble para deetiuir loe efeotoe quo, de - 
heoho, produoen (42)« La realidad noe dice, argaye Da­
rrell y Bolet (43) oon moha eeneatem, quo loe aotoe 
BOltttanente nuloe podran ear inexleteatee deede el pan­
to do vleta legal, pero qpe no eon Imefenelvee, porque 
predttoen efeotos eeoundarioe qua pueden perjudioar, le 
oual juetifloa la admiaién de una exoepelon y una aoeién 
para iapugnar diehoe aotoe y que la eegonda preeariba - 
dentro de olerto pXaeo para que no pemanesea la ineer- 
tidumbre de loe deroAoe.
Faralelaeente, en el Dereoho Frooeeal algenee
(41) Ofr. Lutaeeoot Op.oit., pég. 230. Segun eete autor, 
loe aiaeoe eoetenedoree de esta teoria aeeptan la 
intervenoian del juem en oaeo de oontrovereiai ein 
embargo, se agrega que en todo oaeo el Juem ee 11- 
mitara a "deolarar o oonstatar la inexietenoia”.
(42) horrel y Soler (Op.oit., pag. 336, Tomo I).
(43) Op. oit., pag. 336.
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autores adoptan la poatura da tJgo Hoooo (44) quian haoa 
patenta que la aentenoia inexietente ee un 'quid* ein - 
exietenoia material, un 'no ear* oontra el eual no ee - 
neoeaario deearroUar ningana aooiéa para elininarlo,ni 
ningun medio de Impugnaoién, aiendo euf ioiente, para t£ 
do efeoto dedlarar quo el aoto no existe.
Se opone aal a la teoria de Calamandrei, aoep» 
tada per Zanzuoohi, Redenti y otroe, quienee mantienen 
el oriterio do quo oontra la eentenoia inexietente ee - 
posible gestionar una aooion espeoial do mera oertesa - 
negativa, ouya naturalaaa ee puramente deolarativa y no 
esta eujeta a un tezmiao pereatorio.
Lo oierto ee que, partlendo de una logioa ri- 
gurosa hebrla que oonvenir quo en eu oontra no ee dable 
interponer ningina olase de Impugnaolon o reourso; ein 
embargo, tal oomo reoonooe Torrente (49) loe logislado- 
res, por razones do oonvenienoia, hen di spue eto quo si 
la eenWnoia ee reourrihle, loe medios do impugnaoién - 
taoAién pimdon servir y de Jaeoho sirven para haoer va-
(44) Trattato...... pag. 2?0.
(49) Para oomprobar este aserto no hay mas que obeervar 
las oausalos que eut or lean loe reoureœ de oasaoion 
y revision; en el prlmero, emeialaente, loe nume 
raies 4& y del artioulo 1é§2 y gs y 8# del 1693 
de la LEO.
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1er los motivos mmrn graves de inoxistenoie o nulidad s£ 
soluta.
Ahora bien, si tales medios do impugnaoién no 
fueron propuestos en témino, ouél es la soluolén que - 
recooienda la dootrina?.
Loa prooesalistas italianos, en su graa meyo- 
ria, ateiten que el aetor puede reps tir la demanda sin 
temer a la exeepoién de oosa juagada y ai es demandado 
puede exœpoionar en oaeo de que ee pretends ejeoutar - 
la sentenoia aparente (46).
La posioién de los prooesalistas espadoles - 
f rente a este asonto no es dsl todo olarat aunque ordi- 
narisneate admiten express o implioitsmente la existea- 
oia de vioios insubsanables (47), no aoiertan, en oss&—  
bio, a eehalar que medios de ataque es faotible esgri—  
mir oontra elles una ves que hayan preoluido los medioe 
de impugnaoién ordinaries o extraordinarios ; oontrari#% 
do el sentir de la jurlsprudenoia algunos adbLLten la p£ 
sibilidad de que se haga por virtud de un juioio ordiag 
rio deolarativo distinto (48); a su ves, Morém pretend#
(46) Torrents, Zanzuoehi, Kedenti.
(47) Cfr. Frietg Castro; ganual, pag. 272; De la Hasa; 
Op#oit., pag. 431; Guaept noga 2l8 en la obra de 
Caxneluttit Institueionss, psg. 310.
(48) Morén (Op.oit., pag. 170) sostiens #te esta es la 
idea que se despreade de las obras de Migssl y Ré­
méré y Prieto Oastee.
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demostrar que Xa vie legal es la del "Incidente de aal^ 
dad do aotuaoienee.
Ante una iituaeiéa may eemejante advertfa Gaaqp 
(49) qua no ee atinado dednolr arbitrarlaaente aoolonee 
de otroe preeeptos del dereoho positive para aplioarla 
a una hipotesis distinta. Bor esta rasén estlmsaos née 
aoorde eon la realidad prooesal la solaoi&n quo reeoaieg 
da la dootrina italiana, la miasa quo sigtte aquel enter 
para resolver el problema do la "situaoion temporal do 
la aentenoia a instanoia do parte interesada".
Bn todo easo, no hgy quo perder do vista quo 
nuestro dilema so reduoe a determiner si, teérioemente, 
oabe la adaialon do vioios insubsanables de la sentenoia 
y qus su soluoion, tal oomo advierto el maestro Ohioveg 
da, "so dobs dodooir do la naturalesa del vioio y no do 
la falta do impugnaoién" (90).
(49) Cfr. Guaspt "Los limites temporales de la oosa jug 
gada". Anuario de DereWio Civil, Tomo I, fdsoioulo 
II, pag. 439-472.
(90) Cit. por Oalsmaadrei# Vioios..., pég. 429#
CAPITULO V
LA MULIOAD PROOESAL EN CL DEREOHO POSITIVO
PANAME'O.
A) INTROiXJGCIOR.
A propésito de la nulidad prooesal ooexietea 
ea el dereoho pananeho doe al sterna# legislativoo diver­
ses* el oédigo Judicial quo rlge oon algunaa refomas - 
sustanoiales desde el #  de Julio de 1917 / la Ley 86 - 
de 1941 que regala los Hecursos de Casaoion y Revision. 
(1)
Como 6 8 de suponer estos ordensmientoe respog 
den a una mentalidad y a unas fuentes eoapletamente di- 
ferentes, lo que ha dado lugar a sLtuaoiones que, a la 
luz de la dootrina moderns, pareoen de todo punto inoog 
prenaibles. De alii, pues, la no oeeidad de analisar - 
por separado sue rasgos relevantes.
a') £1 O&ilg. Jttdlolal de 1917*
(1) üata Ley dérogé virtoalmente a la 24 de 1937# por - 
medio de la oual se introdnjo en nuestro pais el r£ 
ourso de oasaoion que no estaba oontmplado en el - 
Oôdigo de 1917.
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a* * ) Fueateet
No 68 tarea f&oll ixreoisar laa fuemtoa romo—  
tas del dare oho grooeeal hispanosniox^ loaiio» Fraate al - 
oriteriOf muy dlfuadido aatra loo autores ouropooof do 
que la vleja Ley de hajuieiaaleato Oivil do 1855 oo el 
aatooodonte iamodiato do loo Oddlgoe do la Am^riea Hie- 
panaf surge ol he oho iaeluotahle do que» ya on ol ado - 
do 1833 regia on Bolivia ol Ilamado **Codigo do Proooder 
de Bauta Orua**» quo rovola uaa clara iafluoaoia aapoloo 
nica (2). No ohotanto» aproolado on au ooajuato» lo - 
quo el pare00 dorto» sogun afirma Couture (3)» eo quo 
"auootro dore^o procosal oivil actual» amorloaao»hiopg 
ao y romaao oo ol alamo dore<dio quo oxlotio on ol oiglo 
XIII» 08 dodr» on ol olglo on qua oo foma ol oopadol**.
For lo quo at ado» o o trio tamoato » al uâdlgo Jg 
dldal do la Republic a do Panam&» quo duda oabo quo tie 
AO ou fuonte dlreota on ol Oodlgo Judiolal do la Ropubl^
(2) Ko dota una do lao taatao manlfootaoioneo del Inflg^  
jo ojeroldo per ol dorooho franooo on America* Gamo 
dato ourloBO. oolia rooordar ol Doctor Couture quo 
mloatrae ol Code do Procedure Civile dlctado per Ha 
poleon data do 1506» el "Codlguo of iiraotlco" del - 
Kotado do houidana» on loo Kotadoo Uaidoe do Amox^ 
cat rlgo doedo ol ado do 1807 (Cfr*Bduardo J* Coutt^  
rot **Lae actualoo tendonoias del Borocho Procooal - 
Civil”; Tree oonforonoiao del Dr* Couture» oditadae 
per la Univorsidad do Panoma» 1956)*
(3) OoutuBo: ”Lao actualBo tondenclao***. pag* 42).
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oa da Colombia dal ano 1888 (4)» qua oontlnu^ rigiando 
an naeatro paia haata unoa aiioa daapu^a da oonaoUdada 
la aaoaal6n# Poatarloraeata » laa lay# a qua lo ban ra- 
fomado» al Igual qua la jurlaprudauola qua aa torao 
yo ha elaborado la Corta Suprama da Juatloia» ban moa- 
trado una fldalidad inrariabla al daraoho oolomblaao.
b*') Oaractaraa ganaralaat
No aa una afimaol6n Inoéllta la da qua la %  
bor oodlfloadora an nuaatroa pafaea aa raduoa a un maro 
traaiego da Inatitaoionaa juridioaa axotloaa; da aaguro 
qua a esta olroanatanoia aa daba qua résulta an extreme 
difloil praoiaar aua raagoa aaanolalaa; al profaaor Con 
tura (5), oonoeador profundo da nuaatros paeadoa lagia- 
lativoSf advlarta ain embargo» "qua el daraoho da todoa
(4) Con raapaoto a las fuentaa dal Codlgo Colomblano da 
1888, ragogemoa la notlola qua nos proporolona uno 
da sue mas raoonooidoa amaantariataa: "an al ana da 
1872 aparaeio al Codlgo Judicial da la Nacion, afi£ 
ma Hernando Da via Bohandia, tornado dal Codlgo dal - 
Eatado Sobarano da Cundinamarca» qua a au vac lo h& 
bia aldo dal da Chile y esta» a au turno, da la lay 
aspahola da 1855# Mas tarda, bajo al ragiman can—  
trallata 86 promulgo ia lay 57 da 1887» par la oual 
sa adopte el Codlgo da 1872» qua fua raamplasado - 
luago por la lay 147 da 1888» qua hoy rlga con ala% 
naa raformaa suatanclalaa Introducldaa per la Lay - 
105 da 1931 IGfr. Daraoho Procaaal Civil General» - 
Bogota, 1947» pag* 34#
(5) "las aotualaa tandangiaa pag* 43#
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los pmi### d# Àmfrlem Latium tlem# aa ocmaa daaomlaador 
/  mm ml d#r##ho eoaa#rrador, tradleloiialt qae mira bar— 
d m  el paaado / ia> bada #1 fataro» atiUsa forma# da - 
jaatlda aoaHada durant# loa dgloa aatarioraa y no pc^ 
para uaa onara forma da jaatida para al porvaalr"#
Sa lo atlnaata a la anlidad prooaaal» la flaf 
aomia da mmmtxm O&dlgo aa aa tante paradda a la qaa - 
maaatra la Lay da Bnjaioiamianto CItU y» baata podamoa 
aflxnar, amplaaado laa axpraaloaaa ^  Da la Plaaa (6)qaa 
"falta an al 06dlgo Judidal uaa ordamaddn orgfaloa da 
loa aotoa prooaaalaa» y, por tanto» do au oatruotura y 
da loa Tidoa quo pua dan afootarlaa» y no aa tampooo d£ 
madado f£oil oonatrairla aprovaobando para alla loa po 
ooa alamoatoa da qua# para aotoa flaaa# dlaponamoa". %  
ro tamblfa# dabmmoa rooonooar qua al l^xioo y la toaai- 
oa amplaada per al oodifioador panamabo aa uaoho mim rn 
dlmantarla y ampirloa. (7)*
o**) Ddoaddn da la matarla: A dlforonda dal laglo-
lador aapadol, an al panamabo aa obaarra ana dm-
(6) Op. dt.f pfg. 431, Vol. X.
(7) A primara data ao oompruoba a ata afixnad£a ooa a^ 
lo var ol oontaaldo Sitalo I, Libro IX, ouyo oplgn 
fa rama: "Diapoddonaa lorooadlaaatalaa do aplloaotoa 
ganoral".
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ra taadaaaia a agnipar ea un #6la Capitula laa dispaai- 
doaaa oonaarmlaataa a la nulidad praaaaal* £a afaato#a 
aata Idaa raapoada al Capitula XV dal Ti tula X qua,par 
eiarta, aati major ubloado qua aa al cddigo OoloaiMano 
(8). Por lo damia, ai aoaao bay doa o traa artlouloa - 
da importaaoia qua baa quadado por fuara, laa oualaa aa 
raflaraa aapaoialaaata a la nulidad da aaatanolaa (art^ 
ouloa 564» 565 y 566). Bata aparaat# uni dad lagialatl- 
▼a ba aldo rota por layaa poatorioroa, antra laa oualaa 
oabo maaolonar» adanaa da la Lay 86 da 1941» la 61 da - 
1946 y 47 da 1956 qua pratondaa aoluolooar ol problama 
da la ocapotonola oa loa juioloa da nulidad.
b*) La lay 86 da 1941 aobro reouraoa do oaaaolon y rov|^  
al6n.
Un onaman aomparativo do la manora oomo oati 
rogulada ol roourao do oaaaol6n an la Lay 86 rovola, a 
ppimora viata, quo atguo maa do oaroa a la Lay do Bnjuj^  
oiamianto Civil quo ol miano Oidigo Judiolal Colombia—
(8) Bn ol C&ligo Panamodo ol Capitula XV forma parto dal 
Titulo I, rolativoe a laa aotuaoionaa an gaaaral; - 
on al Codlgo Ctelombiaao la matoria oata rogaladm am 
ol Capitula VIZ quo forma parto dol Titulo XXX ralm 
tiva a loa "Xnoidantaa".
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no (9)# En efoato, algniando el ejomplo del leglsledor 
•epafiol, la Lay panemada aaamara per aa parade laa aanag 
laa qua autoriaan la aaaaol&a aa al faada y aa la forma. 
A aata raapaoto, al laglalador paaamado ha logrado dim» 
oamlr ooa moyor oxaatltad l u  oaoaalaa, por lo q m  ao 
podamoa Impotar al artloalo 13 do la Lay 86 la falta da 
criteria olantifioo para diaerimiaar laa motlToa do fo£ 
ma y do foado, falta quo Do la Plaaa y la mayorfa do - 
loa oomoatarlataa hlapanoa adviortaa am loa artlouloa - 
1692 y 1693 da la LEG. (10).
Qua la Lay da oaaaal6a adopta uaa poatura aa- 
toromoato dlatlata quo la dal CJ fronto al prohXoma da 
la nulidad proeaaal, oa algo qua aa obaorva da iaudia- 
ta al ao tianoa oa ouoata loa alguiantaa baahoat oa pr|^  
mor lugar, la diaporalln qua obaorva ol OJP oa au latag 
to da prooiaar loa violoa da nulidad da la aaataadadl)
(9) El c6dlgo oolomblaao onumara l u  oauaaloa da fbado 
y do forma oa ua aolo artlgulo, ol 520, sLguioado - 
tal vaa ol ojomplo dal articule 517 dal Codlgo da - 
Prooodlmlaato I tali u o  do 1865#
(10)Ea la Oita H*# 4 dal Capitule IV ao puadaa obaorrar 
l u  orltiou quo formula Do la Plaaa a la LEC por - 
la aaura oomo oataa ropartldu l u  oauaaloa oa l u  
artlouloa 1692 y 1693#
(11)Yoau el puato rolatlvo a lu violu do la uatom—  
eia. on ol quo baouoa ughvamam ouparatlvo utro ol 
artloulo 564 dal GUT y ol 13 da la Lay 86 da 1941#
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ooAtrwta oon la ralatlTa preoial6a ooa qua aauaara ta­
las viola* al artloalo 13 do la Lay 86 da 1941; an oogng 
do lugar, fraata a la polltloa a to da# luooo ooatrarla 
a la eooaomla prooaaal quo aantloao el OJP on lo relatj^  
VO a la nulidad proeooal, la ley do oaoaolAn, flel a la 
tondoaoia modoralota, procura liai tar su oxtoasl&a, oa- 
tablooloado oa ol artloulo 34 ua ofioas prlaolplo do - 
oonvalldaoioa (12).
Hooha oata primora obsorvaoloa, voanos oullos 
son las oaraotorlstloas quo ofrooo la nulidad prooosal 
on ol dorooho panaaodo, anallgada al traolus do las prig 
oipios quo rigen on la dootrlna actual*
b) Dotormlnaolon dol oonoopto do nulidad*
Oomo OS do suponor, auostra legislaoldn no 
flora on oete aepooto do la aayorla do las sistessis lo- 
gislativos quo homos omlnado oon anterioridad. Ro oog 
tioao, pues, uaa doflaiol6a legal do nulidad, ni os ft- 
oil doduolr la oonoopolon quo do alia teala ol logislap*
(12) El artloulo 34 do la Lay 86 os oael Idoatloo al 1696 
do la LEO y  scribe "la inadmlsloa dol roourso — 
do oasadoa oa la forma oimuado ao so hubiors rodlg 
made ^  falta on la iastaaoia on qua oo oomo tie y 
temtaloa on la slguloato". lal oomo apuatabsmos eg 
torlormonto. hay quo entoador quo osto artloulo Ig 
plloa UA ofioas prlaolplo do oonvalldaoioa do las 
violas quo afootaa a loo aotos prooooalos.
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dor foamaofio; mis snn, la Idoa quo pudo tonor do oUa ao 
dobl6 oor onqr prooioa, ya quo, al toaor do lao dlopool- 
eloaoo quo rogolaa oota matoria, la nulidad oo maootra 
oomo uaa omtldad dotada dol doa do la Ibleuldodi ooti - 
on todao partoo, moaoo doado doblora ootar; unao voooo 
aparooo bajo la f&mula do nulidad do oontoaoia (artleg 
lo 564), otrao voooo oomo "nulidad do lo aotuado" (art^ 
oulo 622) o, flimplomonto oomo julolo ordlaarlo do nuli­
dad (artloulo 624).
Aparto do ootas oaprooloaoo ua tan to rudlmom- 
tarias, auootro o6digo guarda ollonolo on lo rolatlvo a 
a loo aupuootos quo ordlaariamoato mono j a la dootrlna - 
modoma on osto oompof no roooaooo auootro dorooho objg 
tivo ni la nulidad abooluta, nl la rolativa, otoltora; 
ai aoaao nuoatroa trlbnaaloo haoon uao do oatoa tlrminoo 
oa porquo tionon on mionto la idoa do la nulidad aboolg 
ta y rolativa do loa oontratoa quo pro von loa artlouloo 
1141 y 1142 dol Oddigo Civil.
o) Dotominaoi&a do loa violoa quo orlgiaon la nuli­
dad.
a*) Violoa quo afootan a loa aotoa on goaoralt Ooa rolg 
oi&a a la dotorminaoi&n do loa violoa do nulidad quo
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afootaa a loa aotoa goaoraloa dol proooao, oxlato uaa - 
oxtraordlinaria alallitud oatra la lay paaamoha y la oa» 
paaola. En afooto, tanto al OJP oomo la LEO oarooam do 
una norma do oaraotor goaaral qua provoa laa oonaoouoa^ 
oiaa jurfdioaa do la inobaorvanola do laa diapoaloloaaa 
logaloa; aogundo, tamhl4a on moatro daraoho os diaeut^ 
blo si oabo aplloar oa ol aano da la diaolpllna dal pag 
oaao la noxma ooatonlda aa al art foula 5» dal iftulo —  
Prolimlaar dal O&ügo Civil, quo roproduoo taxtualmoata 
lo diapuasto oa ol artloulo 48 dal Codlgo Civil Espa&ol 
(13) I y, taroaro, quo tmabian nuoatro cAdlgo Judioial - 
80 limita a praaorlblr la nulidad da olartoa aotoa olagg 
larao dal pro oaao, v.gr. al artloulo 481 daolara la au- 
lidad dal aoto da notlfioaoidn que no ao ha roaliaado - 
lagalmonta y lo haoo, aaai on loa miemoa tamiaoa dal - 
artloulo 279 da la LEC. (14).
Fronta a oata altuaol&n hay qua proaumir, «1- 
guiondo ol ojamplo da loa oomaatariataa aapadolaa, qua
(13) Por oonaiguioata, valan para oata oaao loa oomaa% 
rloa qua antaa fozmulamoa a la LEO aa loa doa prl- 
maroa oapltuloa da oata trabajo.
( 14) Evidaatomoata, la LEO no tiaaa ua oapltulo dadiaap" 
do a laa aulidadaa, a la manara dal CJP, para ya - 
varomoa ultarlormanto qua oata aa ua aaaoroaiamo - 
qua aubaiata an nuoatro darooho por pura inadvartag 
o ^  da ouantro lagialador. Quitaado, pua a, oata 
gtolo al CJP algua un alatama muy parooido a la -
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tampooo rlga an maatro dara^io al orltarlo da qua la - 
nulidad ao puada daolararaa ai ao axlata uaa aoma qua 
la datarmiaa olaramaatat *paa da nuUlta aana taxta^.Lo 
olarto ea qua la dootrlna da la Corta Suprama aa, a aa­
ta raapaoto, raalmente aontradlotorla (15).
b*) Vloioa qua afaotan a la Santaaolai En ouaato a la 
datami naolAn da loa violoa qua orlglnan la aull—  
dad da la aentanola, ojdata un a vidante antagoalamo ouf» 
tra laa diapoalolonaa oontanldaa an al o6dlgo Judioial 
y laa da la Lay 86 da 1941 aobra Raouraoa da Oaaaelén y 
Ravialint esta antagoalmmo aa ravala aa loa baahoa qua 
alguant
(15) En olartoa falloa la Corta ba aoaptado la aaiataaa 
oia da aulidadaa *impl£oltaa*i "La 0. aatima qua - 
manqua ao axlata alnguaa dlapoaiolon ^ gal qua aa- 
tablaaoa la nulidad dq una notifioaoloa an d£a In- 
habll, a uaa oqaoluolqB aqulvalanta habra da llagmg 
aa oomo guaatlon da ^gloa prooaaal, ya que an loa 
diaa lahabllaa loa tarmlaoa aa auipandaa y mal po- 
dria mur tir afaotoa juridlaoa uaa actif iMOloa ma- 
^la an talaa olrounatmaolaa (8. 21 da agoato da - 
1951); pare, aa un fallo maa radanta paraoa aoatg 
aar la taala contrariât "Laa diapoalolonaa dal OJ 
aobra aulidadaa mon taxativaa, dloa la Corta, y - 
laa otraa vlolaolonaa al^prooadimianto ao ganaraa 
la nulidad da la aotuaol&u. Dabaa romadlaraa ma—  
d^anta loa raouraoa Judlolalaa (R.J. Nfi. 1, 1955, 
pag. 184) Qfr. Jurlaprudaaola da la Corta auproma, 
Jorga Fabraga P., Panama, 1959)#
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a* * ) Paaa a la manera iaparfeeta aoao aata radaatado, 
dal artloalo 564 dal OJP aa ooliga qaa ana aantag 
oia raaalta violada da nnlidadt prlmro, oaanda inoida 
an una da laa faltaa qua aa amamaran an al Oapltalo XV 
aobra nulidadaa, y, aagundo, ouando no anpraaa oon auf]^  
oianta olaxldad loa daradbaa qua ooneada y laa obliga—  
oionas qua lapona a oada uaa da laa partaa (16). T, oa- 
ba praguntar, oualaa aan laa faltaa qua aa anunaran an 
al Oapltulo XV? Bn atanol6n a lo qua praaoriba al ar^ 
oulo 606, al prlmaro da aaa oapltulo, "laa unioaa oau—  
aaa da nulidad ooananaa a todoa loa juioloa aan la Inoag 
patenola da juxiaflooi6n y la ilagltlaidad da paraona—  
rla", anumarandaaa aaguidananta otraa qua afootan a da- 
tarainadaw elaaaa da juioloa, aqpaolalmanta a loa ajaag 
tivoa. Pare, lo m&a ourloao aa qua, a oontlnuaol6n da 
oada una da aataa oauaaloa maatro oodifioador praaorl- 
bif una aarla da linltaolonaa qua praotloamanta, anar—  
van a Impidan la viablUdad da oada una da allaa (17)#
(16) K1 artloulo 564 dal OJP dlaponat "Riada padiraa an 
julolo ordlnarlo la dadlaratorla da mlidad da una 
aantanoia ajaoutorlada, an loa oaaoa alguiantaa: 1» 
ouando la aantanoia ha aldo pramuioiada an julolo 
qua aa nulo por alguna da laa aauaaa axpraaadaa an 
al Capitule Rulidadaai y 2& ouando la aantanoia no 
axpraae oon aufloianta olarldad loa daraohoa qua - 
oonoada y laa obligaolooaa qua Impona a oada una - 
da laa partaa."
(17) Vaanaa laa raatrloolonaa qua anumaran loa artlou—
laa 607, 608, 61O, 613 dal OJP.
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b*} Franto a la ax&raardlnarla Inpraaiaion dal Oddiga, 
al artloulo 13 da la Lay 86 da 1941 anunara, aaa - 
raaoifiaata auparlorldad tfoalaa, laa oauaaloa qua au ta­
ri aan al raoorao da oaaaol6n m  la foraa qua, a la poa- 
tra, no vlauaa a raaultar otra ooaa qua violoa praoaaam 
lao qua puadan ooaalonar la nulidad da la aautauola. Sa 
puada aaavarar ain raaarvas que an aata artloulo aataa 
pravistoa todoa loa vloioa qua pua^ ten inoidir aobra al 
fallo y alla, por la axtraordinaria amplitud an qua aa­
ta oouaabido au ordinal 10 (18).
o' ) Dal prooaao antarot
Antariormanta habiamoa viato qua laa lagialm- 
eloaaa aodamaa ravalan una marauda tandanola a limltar 
an todo lo poalbla la aztanaién da la nulidad prooaaal# 
al ajanplo daaioo da aata poatura lo valamoa an al ar­
tloulo 159 dal 06digo italiano da 1941 ouyo artloulo - 
159» an au primer paragrafo» praaoriba: "la nulidad da 
un aoto no oonllava la da loa aotoa praoadantaa, ni la 
da loa auoaalvoa qua aon indapandlentaa dal aoto nulo".
(18) £1 artloulo 13 da la Lay 86 daapufa da^anumarar 9 
oauBalaUf an laa qua praotloamanta aatan oontanldaa 
todoa loa violoa qua puadan afaotar auatanolalmanta 
una aantanoia» tamina ooa al ordinal 10 qua aa dal 
tanor alguianta: "Por habaraa omltlda algun tramita 
o dlliganoia daolarado aaanolal p w  la lay".
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Füee ttLen» la lagislaolia paomneSm paraoa aapa&ada aa - 
aantenar al prlaolplo oaatrailo, aato aa» qua la auUdai 
da un aoto» por Inalgnlfloaata qua aata aaa, ooaalona - 
la nulidad da todo al prooaao» o al manoa» la nulidad -
da todo lo aotuado haata aaa momaato#
La manara oomo ha aido radaotado al Oapltulo
XV dal OJP noa danoaatra aln lugar a dudaa qua para al
lagialador pawenofio la nulidad da loa aotoa aiagulmra# 
y au poeible oonvalldaoi&n dantro dal miamo prooaao qua 
aa produoan, piarda toda iaportanela ouando aa trata da 
ponar de relia va la "nulidad de todo al julolo" o da "1g 
do lo aotuado".
d) Loa modloa para haoar valar la nulidad prooaaal# 
Dada la flaonomla partloular que maaatra aata 
daraoho, aarla improplo tratar da la aubaanaal&a da loa 
violoa da nulidad» ya qua a lo aumo aa anouantraa doa o 
traa diapoalolonaa aialadaa» oomo al artloulo 610 (qua 
pratamda aaatar ua prlnolplo da oonvalldaol&u dal aoto 
da notlfioaoion dafaotuoaamaata raaliaado) y al 34 da - 
la Lay 86 que ya hamoa oomantado; mayor intaraa tlaua - 
al tama da loa madloa arbltradoa por nuoatro lagialador 
para haoar valar la nulidad prooaaal. En aata aapaoto, 
aa naoaaarlo diatlngulr laa madloa utlllaablaa dantro - 
dal mlemo prooaao» da loa qua aa puadan haaar valar dag
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pue# de feneoldo el r^oeeee.
u* ) Medioe utllleuble# deutro del mleme preeeeot
u**) Ea primer loger hey que nenelener» aet%ureleeate,lee 
medioe do Impugmeol&u ordinerloe, o eee» loe limer 
doe "roourao e judiolelee" que oontempla el OJP en el Ti­
tulo XV del Llbro Segundo, loe cmalia ae reduoen e treat 
reveoetorla, apeleoidn y reourao de heobo. Ho hey dude 
de que también en nueatra l#glalaoi6n ae de el fenémeme 
de la "abaoroion de la imralldaotoo por la Impugnaoi&n"» 
a que noa referlemoa en el oapltulo anterior; en el ale- 
tema laieatro ae oumple a oabalidad oon ol booho obaerva- 
do por Guaapt de que "lajuetlola y nalidad eon motlvaeig 
noa poalbloa del reourao do apelaol6n"; aie todavia, oe- 
ta olroanatanoia ae deapreado olaremeate de lo dlapueate 
en el artloulo 1065 del OJP que reaat "Slempre que la - 
Corte Supreme u otro Tribunal ooaoaoa de algua aaunto - 
per apelaoiln o oonaulta, y baya de reformer o revooar - 
una provldeaola, auto o aeateaela del Inferior per no eg 
tar ajuatedo a laa leyea, ya aea en ou auto al irooedlmleg 
to, ya on ouaato a la apreolael6a do laa psuebaa o a la 
apUeaolln del dereehe, dletarl la reaoluel6n auperlor - 
do mode gee ea oatoa ae reauelva el puato y no tonga quo
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▼olverlo a daeldir #1 trllwuml Inferior*.
b**) £n aegondo lugar, laa partea ouentan oon doa
dloa eapeolaleai la exoepoi6a y el Inoldente de - 
nulidad de aotuaolonea. B1 prinero de eatoa rmedloe - 
tan elle tlene elguna iaportanela dentro del julolo eje- 
outivo, ya que nuoatro 06dlgo no oontempla laa "ezoepelg 
noa dllatoriaa* a que alude el artloulo 533 de la LBC.:^ 
yor Importanoia prAotioa Ueae, naturalmente, el "inoldeg 
te de nulidad*, frente al oual valan todaa laa orltloaa 
que en au oontra ha foaulado la doetxlnm eapaâola. La 
Corte Supreaa ae ha 11mltado a eatableeer que "tratfndo- 
ae de un juiolo oempletemente temlnado, no ea poeible - 
que por medio de inoldentea, ae pueda obtener la deolavg 
torla de nulidad de la aotuaol&n* (19).
o**) Bor ultimo, eata el reourao extraordlnarlo de ear# 
aaoloo en la forma que al Igual que en la leglalg 
ol6a eapahola, eatl limit ado por raaon de la ouaatla o - 
Hàturalesa del juioio y aolo ea viable oontra laa reaolg 
elonea proferidaa por loa Trlbuaalea da aegunda inataaeia 
que inoidea en alguaa de laa oauaaloa expreaamente eamg
(19) Auto de 22 de mayo de 1947 ICfr. Jorge F^ bregai Ju- 
rlaprudenola de la Carte, peg# 128).
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radm# per el ertfeule 13*
b*) Medioe utllleeblee deepuf# do ooaolufdo el proeeeot 
Be en eete panto ea dojode la leglelael6n panap* 
aeda revela ua oarle verdederaaeate exeepoloaal. Ba efeg 
to, el exlete oa prlaolplo qae ha tratado de meateaer Ig 
oolaae laa leyea preoeaalea ea todaa laa latltodea ea - 
aquel que eenaegra la "aeatidad de la ooea juagada”, ea- 
to ee, la laataoabiUdad del reealtado ooaeegulde ea el 
prooeeet aal laa eoma, algo olertameate laoaltado ea le 
que ae deduce de alguaoa artlouloa del OJP, en lea que - 
prévale oe la Idea de que la deolaraol&n de nalidad de be 
pronaaelarae en un prooeao dlatlnto ém aquél en que ae - 
produjo, lo oual Implloa el deaoeaoelalento abaolute de 
la flimeaa de lea falloa (20). Bote ea, al mim al menea, 
lo que ae deapreado del texte del artloulo 564 que ya bg 
noa ooaeatade, aobre todo al ee apreela eonjuntaaeate - 
oon el artloulo 615 que ea del tenor algulentei *£1 no - 
diotarae aentenola en la forma prevealda ea la Ley, tam­
pooo Induce Ênlldad que pueda deelararae en el julolo# -
(20) Bvldentemente, el preoedente Inmedlato de eata poe- 
tura ae eneuentra ea el Oodlgo Oolemtlaao êm iSoS.
No obataate, hey que reoonooer que laa referaaa que 
ae le hem, beehe a eate Oodlge, aobre todo en el ado 
1925, eataban eneenlmadaa a renedlar eata altuaelm. 
De aouerde ooa el texte legal vlgeate, al aeaao eub 
elate exeepoi owalnente la peelbllldad de qae *la -
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pero al la aaatanela no oxproaa olaraaoata laa obllgaolg 
noa quo lapon# y loa daroohoa qua oonoada a laa part##, 
puodo podlrae au anulaoién aa Julolo dlatlato (21).
Ro 08 difloll iaaglnar el reaultado praotloo 
de eata polltloa leglalatlvat el prooaao pananedo no a& 
lo de be reoorrer el ya largo y tedloeo oaalnn que ba a^ 
do traaado por el deroAo oomAn, oon eue doe laetanolae 
y loe prooeeoe extraordlnarloe de oaaaolon y revlel&a, 
elnogue, ademle, ha de eo porter todaa laa deeviaeloaee 
que eupone el inoldente de nulidad (22) y, al final, euag 
do ya ae ha ooneeguido un reaultado definitive, todavla 
ae admit# ua Juiolo ordlnarlo centra la eeatenola ejecg 
torlada.
En la real 1 dad, el reourao de revlaldn (que -
parte que no fhe lagalmeate notifloada o empiaaada, 
o no eatuvo debldaaeate repreaentada en el Juicio, 
pueda pedir. por la via ordlnarla que ee deelare la 
nulidad de date, o pueda opener la oauaal eoao ex- 
oepelea ouando ae trate de ejeoutar la aentenola, 
(Artloulo 457 del C. Colcablano).
(21) Todo el oapltulo X? del Titulo X del OJP apumta a 
la idea de que laa iaobeervanelaa preoeaalea puedea 
aolventarae, ain limltaolonea, en juldo dlatlnto. 
Al menea ea lo que ee deepremde de loe articulée - 
624, 625, 626, aparté de loe ya eanmeradoe.
(22) En la adaleldn del Incidente de nulidad tcmbl^i ae 
obeerva uaa pelltloa te puertae ablertaai y ee que, 
peee a que en loe artlouloa 965 y 966, pairafq 1#, 
ee eetableoen olartoa limitée a la preaentaolon te 
Inoldente# dentro del Julolo, el paxrafo 2fi tel mr 
tleulo 966 exoluye al incidente te nulidad te talem 
limltadonee.
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•a, an el reato da lea leglalnaionae vigentaa el unlao 
medio do impugnmel6n quo oabo waejrar oontra la aentea- 
oia ejaoutorlada) ha perdldo toda utllidad praotlaa fr% 
te al Juioio do anlidad (23), oon todaa laa oonaeouan—  
oiaa noelvaa qne elle implloa, pueato que dloho Julolo 
ea mla do una ooaal&a ha aervldo da pretexto para truer 
a diaoual6n, por enealma vea, la relaoilm oontrovertlda 
on el Julolo anterior.
La Corte Suproma poeo o nada ha he oho para rg 
parar eate «gravlo a la eegurldad del proeeeot por el - 
oontrarlo, maa bien pareoe haberee dedioado a ratifloar 
la polltloa del G&digo (24)# Para oolmo de malea, laa 
reforaaa leglalatlvaa poeterlorea no ham oenaegailde - 
otra ooau qua empeorar la altuaol&a exlatente, preaerl-
(23) Laa raaonea per laa qmo el reourao do revlallm ha 
oonelulde per ooavertlrae on ua organimno tetalmeg 
to Inopérante, ae advierten al puntoi on primer Ig 
gar, ee trata do urn medio do impugnaelea amtoilauF» 
do pgr oauaalea taxatlvameate eaumeradaa ea la Ley 
(artloulo 55) y, aeanndo, parque adamae ae exige - 
el depoelto prevlo de 200 fialboaa (art.59); natu—  
ralmente, que eatae reatrleelonea no afootan al - 
Julolo do amlldad.
(24) Bn loa an toe do 26 da ago ate y 5 do eeptlombre do 
1957 proferldoe per la Sala de lo Civil do la Car­
te Suprema do Juetlola, eate organ!aao eatableoe, 
do aouerdo eon lo que preaorlbe el OJP, que en el 
Dereteo Pamameho tlemen eabida ao uno almo doe elm 
aee do Juleloe do nulidad: a) el do nulidad do meg 
tenola q m  autorlaa el artloulo 564) y b) el do nm 
lidad do julolo oontemplado ea el Capitule XV, Ti­
tulo I del mlamo tedige.
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biendo la oompetaooia de loe Juioioe ordiaarioe de oulg 
dad oon una falta ebeoluta de orden (25).
Ea reeamea, el dereeho prooeeal panemefio a - 
prop6elto de esta materia revela ua extraordlnarlo ooa- 
traeentldot mien traa qua la Ley do oaaaol6a reetrlnge - 
la dleoual6n de loa violoa do nulidad a aquel loe que ban 
aldo aduoidoe en laa laetanolae laferloree del prooeeo, 
el oSdUgo Judiolal tere la poalbllldad para que, una - 
vea flnaligado el prooeao, eaoe mlemoe violoa (que no - 
pudieron eer aduoidoa en oaaaolon) u otroa divereoa, ee 
began valer ea vlrtud de ua "juioio dlatlnto". Lee ra­
aonea qua explioan eate oontraaentlde tampooo aon dlfl- 
oiles do ooaprendert oomo loa eodlfleaderea da 1917 ae 
negaron a adoptar el reourao do oaaaolon, quo anterlor- 
meate ee apUeaba ea Panmmé da oo nib raided ooa el eletg
(25) La Ley 61 do 1946 en au artloulo 120, eatable ee* - 
"Loe Txlbunalee Superlorea ooaooeran ea primera - 
inetenola.... 5* Do loa juioloa do nulidad do laa 
eentenoiae dlotadaa on primera Inetenola por loa - 
alamoa Txitaonalea"! y ea el articule 164 preaorlbe* 
"Ea eompetenola do loa jueoea do drouito on prlmg 
ra Inetenola.... • b) Nulidad de eentenoiae en negg 
doe judloialee, ouando ol ooneeimlento do ellea - 
no eate empeoialmente atrlbuldo a la Oorte Suprema 
o a loe Trlbunalee Superloree. A eu vex, la Ley 47 
do 1956 dlopene ea eu artloulo 18* "Al laeno do - 
Oorte le eetan pzlvatlvaneate atxlbuldae laa dguleg 
tee füJDOlonee* .....3, b) Do loe iuidoa do 
do eentenoiae dlotadaa por la Oorte Suprema, por d
E de eue Seine o por el ext Into Tribunal do lo eneloeo Admlnletratlvo. La mioma Ley ea au lo 22 preaorlbe* "La primera Sala eoneoera on una aola Inetenola* 1,- de loa Juldoa da nulidad
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ma ooXombimo (26), proaorarom Uenar #1 vaeio qua la - 
falta d# eate iaetltute preduola ea el O&dlge regaleade 
uaa eepeele de julolo do mlidad ouyoe ooatoraoe ao eoa 
del todo olaroe, tal oomo ee obeerva de la mlema al eeg 
parer el artloulo 564 oon el eepltulo XV del sltulo H  
(27), al promuIgaroo #a 1937 (jr poeterlormemte oa 1941) 
la ley que latrodujo el reooree de oaeaol&a, por uaa Ig 
meatable Imadverteaola de meeetro legloXedor oeetlmaF— 
roa rlgleado ea mueetro pale lae mleoae dlepoeleloaee - 
quo otrora tavleroa oomo flnalidad euplentar a la oaem- 
ol6n m  la forma.
Be evldeate, puee, quo el probloma do la 0014 
dad prooosal em el dorooho pnnenefto ao requiers de eolg 
olonee parolalee. A meeetro pareeer, mis que uaa nueva 
regulaolfa eobre eete puato, lo que ee neoeel ta ee un - 
nuevo eletooia legal en el quo enouentre perfeota oablda
( do eentemelas olvilee dlotadaa per loe jueoea do - 
drouito on primera Inetenola."
(26) Beta nematlva do loa oodLfloadoree fue duremtmto - 
orltloada por loe partldarloe do la eaeaelen# Ba - 
la empodLelem do motives quo aeogpaSa a la Ley 24 
do 1937 etere reourao do oaaaolon y revlolga ee - 
alWe a eeta etrouaateneia y testa ae llego a deelr 
quo "ouando el letmo ee aeparo do Oolombla para - 
omatltulree ea Batado eon pereoaalldad Inteimaeig 
aal j^pla, la Oorte Supreme ae quedo ea Bogota#"
(27) £n efeote, ea eatae dlepoalelomee no ae preelaa ee# 
olarldad al ae trata ualomaate do un jidteo do
— 2l6 —
el rfglmem de lee aotos prooesales. Sin embargo# oomo 
medlda Ismsdlata e laaplaeable ee Impone la derogael6a 
do loe artXooloe 564, 565 y 566, ae£ oomo tomblXa del 
QegXtalo XV, Titulo X del Oddlgo Judioial (28).
81 aoe pregiataraa o&eo ba podldo subeletlr 
la juetloia olvll a seme jeate abeurdlded, ea verdad - 
que ao eabriemoe quo responder# La explloaol&m tal vea 
ee oaouoatre om el beoho do que todo prooeae ee ea 
ma iaetaeola uaa aotlvldad prafuadameate bmeeae y oomo 
tal ee bueao o malo eegua la eatereaa do loe eujetoe - 
que ea 6l latervleaea; ee eatonoee ouando adqulere pig 
aa vlgenola la admoaloldn que ua dia eeouobemoe de 1er- 
bloe del Arofeeop Couture: "alnguna domooraola sera - 
mde vlrtuoea que loe bombree quo eet&a ea el goblemo 
y ninguna juetlola eera mejor que loe bombree que deeog 
pellan el oometldo."
lidad de^eeateaola (al tenor del artloulo 564) o - 
el, edemas ee ha reeonooldo un "julolo do nulidad 
do julolo" ea el memoionado Capitule XV (opinion - 
quo respalda la dootrlna do la Corte# )
(28) Naturalmente que esta derogatorla Implloa que tern- 
bien quedaran aln efeoto lae dlepoalelomee oorrela 
tlvae de las Leyee 61 de 1946 y 47 de 1956. Baeta 
donde nos hmmoe podldo Infozmar, tea solo ee ba dg 
rogado el parrafe del ar%oule 18 de la Ley 47 de 
1996 que atrlbula al Plano de la Corte el oemooi—  
miente de loe juieloe de nulidad de eentenoiae prg 
ferldae per lae Salas de ese mleeo orq^mlsee o per 
el entlnto Tribunal de lo Oomtenoloeo Administra^ 
vo.
CONCLUS#ONES
iX e studio analltloo roallsudo rovola que a - 
propésito de la nulidad proeeaal subsletea doe ooneep—  
toe que no han eide perfeotemente perflladoe por la deg 
trlna* En eeta dualidad oooeeptual» que para aruteoe ha 
paaado laadvertlda, se eneuentra, tal vea, el fooo de - 
todo eœ emblente de eonfbslAn que rodea a eeta materla.
A«- En primer lugar, la nulidad *strlotu sensu* 
se traduce en la prlvaoida total de loe efeotos nomalee 
de un aoto.
a) Este algniflcado oonouerda oon el sen- 
tido etiaolégioo de la palabra nulidad y oon la idea - 
que de ella prevaleolo en el dereobo romanot *quod nu Hua 
est BMllwn produolt effectua*.
b) Para les elstwms leglalatlvos que ee 
mentlenen fieles a la tradldén romanis ta esta pretende 
eer la union e Inmedlata oonseouenola que ee dériva de 
la lefraooi&n de un preoepto legal.
o) En la modema teerla del aeto preeeeal
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este no es mim qu# un alapis supussto (qulzis eX msnos 
freousate) a q m  da lugar la impsrfeosl&a del aoto.Cen­
tre de esta teorla se obeerva la tendenola a preeolndlr 
del oonoepto eetrioto de aulldad, al g%e ee ha que ride 
eaplaatar^  ooa loe tfmloos laefieaola o invalides que - 
Ptfeoea aas preeisoe. Nosotroe preferlmoe refarlmoe a 
la "inefioaoia absolu ta".
B.- Ber otra parte, eete ao es el unioo aig- 
aifioado que ae le atzlbuye a la aulidad; por el coatrg 
rio, a la far de eata aooi&a estriota se fUe aouûaado - 
un oonoepto oada vos mas m&plio y que ea la aotualidad 
oonpreade toda osa feaonenologfa anomal a que da lugar 
el aoto imperfeotemeate reallsade. Ba este sentldo la­
to, la aulidad prooosal es la efieaoia anomal^^ue ee - 
prodttoe ea el aoto vielado y que implloa la poeibilidad 
de eu eanaoiân posterior.
0.- De alli que ea esa realidad proeeaal que 
ee la aulidad del aoto, ee poeible dlstlaguir très ao—  
mentoe o faees, iatimemeate ligadoe umos a otros, pero 
que ee dable exemlnar separademeate# el moments del vi- 
eio, el de la efioaoia anormal y el de la subsanaol&i - 
del Visio.
a) £1 Visio del aeto proeeaal ee reduee
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a la falta de algtaao de loe reqoialtea que ea el deble- 
roa oeaoorrir# Ahora bien, la teorla del vlelo ooafrog 
ta doe problemae fbndemeataleat eu deteminael&i y eu - 
olaelfloaoioa#
a*) La detemlaae&oa del vlolo ee a euej 
tro pareoer# uaa oueetida de derecho poeitive que ee rg 
auelve de modo divereo eegua lae legielaoloaee. Sin eg 
bari^ t deede un piano ne tenante telrioe oebe baeer a eg 
te aeerto lae eiguientee obeervmoioneet
a'*) Que el dereobo poeitivo no ee on- 
hauetivo en la deeoripeion do loe taquieitee que ben do 
oonourrir ea la fomaoion del aoto prooeeal. Ber tente, 
eete puede resultar vioiade por In aueenoia do elgun rg 
qui site no oontemplado exjreeanente ea la ley. Bmro, - 
nun aaa, la actitud de reeerva do la ley ee todavla ma­
yor ouando ee trata do preoiear lae bipoteeie legalee - 
do vioioe o defeotoe.
b**) Quo eeta ilmtteeion del dereobo - 
poeitivo ee mueetra do nanera oeteneible on aquellee - 
eietemae en loe que la enumeraoiln do lee requiaitee - 
tel aoto no reaponde a uaa teenioa oonetruotiva, elne - 
man bien a una teenioa emplrioa y rudlmentaria.
b*) Bn ouaato a la elaeifioaoiln tel vloio 
eetimmmoe que la unioa eatelegaeiln tStil ee la quo adog 
te eome pmto do partida lae elaeee do requieitoe del -
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moto prooooal. Tamblln oabo formüLar a eate aeerto la# 
elguleates obaervaoloaee*
a**) Qae de la problnatloa de la nalg 
dad ee exolajrea loe tloloe que epontaa a la lajuetlola 
del acte.
b#*) Orne oompreade teato loe vloioa fog 
aalee oomo loe extraforealea.. pero eia deeooaoeer que - 
eetoe ultimoe pierdea importaaoia f rente a loe eetrio% 
mente formai##, elronnetenoia que implioa lae eiguienr- 
tee ooneeouenoiaet jarimero, que por régla geaerel el - 
juegador eélo puede valorar el vioio que afeeta la vo—  
luntad deolarada y, eegundo, que uaa intenoi&n inenpre- 
eada (la mente repoetum) pemaneoe por elle irrelevente.
b) la efioaoia anomal ee la eoneeoueaeia 
que ee dériva del vioio o la imperfeeelAn del aoto y - 
oomprende doe eupueetoe eeemeialee#
a*) La inefimoia abeoluta o "nalidad - 
etriotu eeneu", que eomo vimoe enterlomente eoneiete en 
la privaoi6n total jte loe efeotoe nomalee de un aoto y 
que, a au vea, preeenta diferentea aatloee o gradoet
a**} Itede tratar ae de uaa 'inefioaoia 
radical*, ea deoir, oonauetanoial al viole, o
b**} de uaa inefieaoia eobrevenida,ouag 
de requiere de un eepeeial pronunoiamieeto del jxgeao - 
Jmriedieeional, que mai lo declare expreeemente. Ber -
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que teaer ea eueata que eete leefleeelm eobrevemlde e %  
perte la ejdeteaeia previa de eee eetedo de traaelterig 
dad o oottdleionalldaâ ea que ee traduee la "amalabili—  
dad del aoto".
b*} La simple irregulaildadi Ooaeiete em 
la adiei&a al aoto proeeeel vioiado de otroa efeotoe jg 
rldiooe diatiatoa de loa que nomalmeate Uevarla ooae^ 
go (Guaap).
o) Ea ooaato a la aoaatoria, aoaotroa maateag 
aoa el oriterio de que loe medioe de aubaaoaoida o remg 
dloa prooeaalea aotuan aobre el vioio o defeeto y ao eo 
bre la nulidad etriotu aeoeut o aea que al produoirae - 
el vioio, loa medioa de aubaenaof 6 a  ao devuelvea la vuf» 
lidea al aoto nulo, alao que evitaa que ae produaca ee­
ta ooneeeueaoia dadoea, ourando o auperaado aquel vioie 
proeeaal. Salee medioa aoa* laa limitaeionee a la em—  
teaeioa de la nulidad, la oonvalidaeifa, la iavalldaeiéa, 
la deelaratoria de aulidad em offieio, la reotifioaei6a 
o oorreoteom y la reaovaoi&a.
d) For ultimo, afimanoa que deede ua puato de 
viete netaaeate doctrinal ao ee poeible negar la exieteg 
oia de dertoa vioioe prooeaalea que no puedea eer eaag 
doa en virtud de loa medioa que aatea bemoe enumeradei 
nos referimoa a aquelloa que dan Imgar a la inefieaoia 
radioal de la aenteneia.
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D.- £n a las ooasidaraoloiiaa q.ua fO£
aolamoa ea tamo a la legialaal6a jpaaaeslla, raoontjada—  
mo# ooa aarfotar da ur^uxala la daragaal6a iaaadlata da 
la# art£auloa 564, 565 y 566, a#£ ooao t#abl6n al C#pi% 
la XV, fltola I da Oddlgo JudloLal, al afaata da haaar 
daaaparaear al axtraordlaarlo ooatraaaatlda qua ofraaa 
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